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P R E F A C E
r
T h i s  r e s e a r c h  w a s  s u p p o r t e d  h y  t h e  M a r i n e  P o l i c y  a n d
O c e a n  ~ 1 a n a g e m e n t  P r o g r a m  a t  t h e  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c
I n s t i  t u t i o n  a n d  f u n d e d  b y  S e a  G r a n t ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d
A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  G r a n t
n o .  0 4 - 6 - 1 5 8 - 4 4 0 1 6  a n d  0 4 - 6 - 1 5 8 - 4 4 1 0 6 .  W e  a r e  g r a t e f u l  t o
A n n  M a r t i n  f o r  a l l  o f  h e r  h e l p  i n  p r e p a r i n g  t h i s  m a n u s c r i p t ,
a n d  t o  K a l e r o y  H a t i z o n  a n d  L y n d a  D a v i s  f o r  t y p i n g  i t .
S p e n c e r  A p o l l o n i o ,  J o e l  D i r l a m ,  C o u r t l a n d  S m i t h ,  M i c h a e l
O r b a c h ,  R i c h a r d  H e n n e m u t h ,  R o b e r t  E d w a r d s ,  a n d  L a u r i s t o n  K i n g
o f f e r e d  c r i  t i c i s m  a n d  s u p p o r t ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  a p p r e c i a t e d .
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  a l l  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  m e m b e r s  w i t h
w h o m  w e  s p o k e ,  b u t  a t t r i b u t e  n o n e  o f  o u r  f o l l i e s  t o  t h e i r
i n f o r m a t i o n .  W e  h o p e  t h i s  e f f o r t  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  s u c c e s s f u l
f i s h e r y  m a n a g e m e n t  i n  N e w  E n g l a n d .
2 .
C H A P T E R  I  -  I N T R O D U C T I O N
f '
F i s h  a n d  f i s h e r m e n  a p p e a r  t o  b e  i n  a  s e r i o u s  d e c l i n e
i n  N e w  E n g l a n d .  T h e  h a d d o c k  a r e  o v e r f i s h e d ,  i n s h o r e  h e r r i n g
s t o c k s  a r e  d e p l e t e d ,  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  a n d  l o b s t e r  a r e
s c a r c e .  T h e  p o p u l a r  i m a g e  i s  o f  g r i  z z l e d  f i s h e r m e n ,  t h e i r
b o a t s  c h i p p e d ,  s c a r r e d ,  o l d - f a s h i o n e d  h u l k s  o f  w o o d  t i e d  u p
t w o  a n d  t h r e e  a b r e a s t  a l o n g  t h e  r o t t i n g  w h a r v e s  a n d  p i e r s  o f
N e w  E n g l a n d ' s  d e p r e s s e d  p o r t  t o w n s .  I n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t
w e  w a n t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t e  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  f i s h i n g
i n d u s t r y  a n d  t o  p r o p o s e  a c c e p t a b l e  m e t h o d s  f o r  t h e  m a n a g e m e n t
o f  t h e  f i s h e r y .
D u r  i n g  o u r  e a r l y  d i s c u s s i o n s  w i t h  f i s h i n g  i n d u s t r y  p e o p l e
w e  m e n t i o n e d  t h a t  w e  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m s
a s  t h e y  m i g h t  b e  a p p l i e d  t o  N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n .  W e  c a r e -
f u l l y ,  a n d  p r o b a b l y  t e d i o u s l y ,  e x p l a i n e d  t h e  " t h e o r y  o f  l i m i  t e d
e f f o r t "  a n d  w e  w e r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  b e  d a f t .  W e  w e r e
t o l d  w e  h a d  t h i n g s  b a c k w a r d s - - t h a t  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  n e e d e d
m o r e  f i s h ,  m o r e  m e n ,  m o r e  b o a t s  -  a n d  t h a t  t h e  w a y  t o  a c c o m p l i s h
t h i s  w a s  t o  g e t  a  2 0 0 - m i l e  f i s h i n g  l i m i t  a n d  k i c k  t h e  f o r e i g n e r s
o u t .
,  "
O n e  o f  t h e s e  w i s h e s  h a s  c o m e  t r u e  -  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 6 ,
P . L .  9 4 - 2 6 5  e s t a b l i s h e d  a  2 0 0 - m i l e  f i s h i n g  z o n e  o f f  t h e  U n i t e d
S t a t e s ,  w i t h  r e g i o n a l  m a n a g e m e n t  c o u n c i l s  t o  m a k e  m a n a g e m e n t
p l a n s  a n d  a l l o c a t e  t h e  r e s o u r c e s  f i r s t  t o  U n i t e d  S t a t e s  f i s h e r m e n ,
w i  t h  s u r l u s e s  t o  f o r e i g n  f i s h e r m e n .
O r g a n i z a t i o n  o f  R e p o r t
3  .
T o  c o n s i d e r  m e t h o d s  o f  d i s t r i b u t i n g  s c a r c e  r e s o u r c e s
c ¡
a m o n g  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  s p r e a d  o u t  a l o n g  N e w
E n g l a n d ' s  c o a s t ,  w e  d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  p o s s i b i -
I i  t y  o f  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m s .  W e  b e g a n  b y  s t u d y i n g  t h e
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  m e t h o d s  o f  J a p a n ,  S o u t h  A f r i c a ,  N o r w a y ,
G r e a t  B r i t a i n ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  A l a s k a ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  o t h e r
p l a c e s ,  p r o g r a m s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  i v .  A t  t h e  s a m e
t i m e  w e  c o l l e c t e d  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  N e w
E n g l a n d  i i  i n d u s t r y " .  " H a r d  d a t a "  i s  a s  s c a r c e  a s  h a d d o c k  i n
*
t h e  e a r l y  7 0  i  s .  T h e  N e w  E n g l a n d  i n f o r m a t i o n  w e  c o m p i l e d  a n d
c o l l e c t e d  i s  f o u n d  i n  C h a p t e r s  I I  a n d  I I I .  A  p r o f i l e  o f  v e s s e l
c h a r a c t e r i s t i c s  b y  p o r t  i s  i n  T a b l e  I .  l .
*  A  n u m b e r  o f  s t u d i e s  a i m e d  a t  s p e c i f i c  p a r t s  o f  t h e  f i s h e r y  h a v e
p r o v i d e d  s o m e  h a r d  d a t a ,  b u t  i t  i s  u s u a l l y  n o t  i n  a  f o r m  w h i c h
m a k e s  p o s s i b l e  c o m p a r i s o n s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  w i  t h i n  N e w  E n g l a n d .
S e e :  J . M .  A c h e s o n ,  1 9 7 2 .  T e r r i t o r i e s  o f  t h e  L o b s t e r m e n .  N a t u r a l
H i s t o r y  8 l : 6 0 - 6 9 ;  J . M .  A c h e s o n ,  1 9 7 5 .  T h e  L o b s t e r  F ' e i f s :  E c o n o m i c s
a n d  t h e  E c o l o g i c a l  E f f e c t s  o f  T e r r i  t o r i a l i  t y .  H u m a n  E c o l o g y  3  ( 3 ) ;
F . P .  B o w l e s ,  1 9 7 3 .  N a t u r a l  R e g u l a t i o n  o f  a n  I s l a n d  F i s h i n g
C o m m u n i t y .  U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ;
R . J .  M a r s h a l l  J r . ,  1 9 7 3 .  E m o t i v e  C o m m i t m e n t  t o  F i s h i n g :  A
S o c i o l o g i c a l  E x p l o r a t i o n  o f  T h r e e  N e w  E n g l a n d  F i s h i n g  C o m m u n i  t i e s .
U n p u b l i s h e d  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  R h o d e  I s l a n d ;  N a t i o n a l  M a r i n e
F i s h e r i e s  S e r v i c e ,  F i s h e r y  S t a t i s t i c s  o f  t h e  U .  S . ,  v a r i o u s  y e a r s ;
V .  N o r t o n  a n d  M . M .  M i l l e r ,  1 9 6 6 .  A n  E c o n o m i c  S t u d y  o f  t h e  B o s t o n
L a r g e - T r a w l e r  L a b o r  F o r c e ,  B u r e a u  o f  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  C i r c u l a r
2 4 8 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ;
J . J .  P o g g i e  J r .  a n d  C .  G e r s u n y ,  1 9 7 4 .  F i s h e r m e n  o f  G a l i l e e ,  S e a
G r a n t  M a r i n e  B u l l e t i n  1 7 ,  U n i v e r s i t y  o f  R h o d e  I s l a n d ;  J . J .  - -
P o g g i e  J r .  a n d  C .  G e r s u n y ,  1 9 7 2 .  R i s k  a n d  R i t u a l :  A n  I n t e r p r e t a -
t i o n  o f  F i s h e r m e n ' s  F o l k l o r e  i n  a  N e w  E n g l a n d  C o m m u n i t y .  J o u r n a l
o f  A m e r i c a n  F o l k l o r e  8 5 :  6 6 - 7 2 ;  J .  W i l s o n ,  1 9 7 7 .  T h e  E f f e c t s  o f
T a r i f f s  - o I m p o r t e d  F i s h i n g  G e a r  a n d  E q u i p m e n t ,  U n p u b l i s h e d
m a n u s c r i p t ,  U n i  v e r s i  t y  o f  M a i n e .
\  !
T a b l e  I .  1
O F F S H O R E  F I S H I N G  V E S S E L S  I N  N E W  E N G L A N U - 1 9 7 6
~
P O R T
N U M B E R
O F  V E S S E L S
A V .  L E N G T H  A V .  H P
r - 1 a s s a c h u s e t t s
B o s t o n
2 9
4 7 7
( 3 3 7 )
2 0 7
( 1 2 6 )
8 0
( 2 4 )
4 9
( 2 0 )
C a p e  C o d
1 2 9
G l o u c e s t e r
l 3 4
2 7 7
( 1 6 0 )
6 0
( 2 1 )
M e n e m s h a
1 6
5 0
( 1 2 )
2 1 9
( 1 3 7 )
N e w  B e d f o r d
1 5 6
6 4
( 2 5 )
3 6 8
( 2 2 4 )
R h o d e  I  s  l a n d
N e w p o r t
7 4 5 7
( 2 6 )
2 6 2
( 1 4 9 )
P o i n t  J u d i t h
6 9 5 2
( 2 0 )
2 3 4
( 1 3 5  )
M a i n e
P o r t l a n d
5 6
2 7 2
( 1 9 7 )
6 2
( 3 6 )
R o c k l a n d
2 7
3 1 4
( 2 6 9 )
5 7
( 3 4 )
l \ V .  Y R
B U I L T
1 9 6 0
( 1 1 )
1 9 4 5
( 2 1 )
1 9 4 8
( 1 6 )
1 9 5 0
( 1 6 )
1 9 5 3
( 2 0 )
1 9 4 9
( 2 3 )
1 9 5 1
( 2 0 )
1 9 5 1
( 1 6 )
1 9 5 1
( 2 6 )
4 .
1 W .  N O .
C R E W
7
( 3 )
3
( 2 )
4
( 2 )
3
( 2 )
5
( 3 )
3
( 2 )
3
( 2 )
3
( 2 )
2
( 2 )
F i g u r e s  i n  p a r e n t h e s e s  d e n o t e  S t a n d a r d  D e v i a t i o n
N o t e :  T h e  s t a t i s t i c  o n  a v e r a g e  y e a r  b u i l t  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e
a d d i  t i o n  o f  m a n y  s t e e l  v e s s e l s  t h a t  c a m e  t o  N e w  E n g l a n d
f r o m  t h e  G u l f  a n d  S o u t h  A t l a n t i c  f i s h e r i e s  i n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 7 .
V e s s e l s  : i r e  l i s t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o r t  i n w h i c h  t h e y  l a n d  T I s t  f i s h ,
e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  a l s o  l a n d  f i s h  i n  o t h e r  p o r t s .
S o u r c e :  m 1 F S  s t a t i s t i c s
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R O C K L A N D ,  M E
P O R T L A N D ,  M E
P O R T S M O U T H ,  N . H .
G L O U C E S T E R ,  M A S S .
B O S T O N ,  N A S S .
S A N D W I C H ,  N A S S .
I
P R O V I N C E T O W N ,  M A S S .
C H A T H A M ,  M A S S .
7 2 °
7 1 °
7 0 °
6 9 °
6 8 °
6 7 °
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C h a p t e r s  I I  a n d  I I I  a r e  o r g a n i z e d  b y  p o r t .  ( S e e  F i g u r e
I . l )  T h e  m a j o r  p o r t s  c o n s i d e r e d  a r e :  G l o u c e s t e r ,  B o s t o n  a n d
N e w  B e d f o r d ,  M a s s a c h u s e t t s .  A  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s o c i a l
a n d  e c o n o m i c  s y s t e m s  i n  N e w  B e d f o r d  s t a r t e d  t h e  r e s e a r c h  f o r
t h i s  p r o j e c t  o n  a l l  N e w  E n g l a n d  i  s  m a j o r  p o r t s ,  s o  m o r e  i n -
f o r m a t i o n  i s  g i v e n  f o r  N e w  B e d f o r d  t h a n  f o r  a n y  o f  t h e  o t h e r
p o r t s .  T h e r e  a r e  m a n y  i n t e r e s t i n g  a s p e c t s  o f  t h e  N e w  B e d f o r d
f l e e t  w h i c h  i l l u s t r a t e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  f o r  a l l  o f  N e w
E n g l a n d .  D e s p i t e  i t s  l a r g e  v a l u e  o f  l a n d i n g s ,  P o i n t  J u d i t h
d i f f e r s  f r o m  t h e  m a j o r  p o r t s  i n  s e v e r a l  w a y s  a n d  s o  i s  g r o u p e d
w i  t h  t h e  s m a l l e r  p o r t s .  O t h e r  p o r t s  w h i c h  l a n d  a  s m a l l e r  v o l u m e
o f  o f f s h o r e  f i s h  a r e  R o c k l a n d  a n d  P o r t l a n d ,  M a i n e ;  R y e ,  N e w
H a m p s h i r e ;  P r o v i n c e t o w n ,  C h a t h a m ,  a n d  M e n e m s h a ,  M a s s . ;  N e w p o r t ,
R h o d e  I s l a n d ;  S t o n i n g t o n ,  C o n n e c t i c u t .  T a b l e  1 . 2  s h o w s  v o l u m e
a n d  v a l u e  o f  l a n d i n g  f o r  t h e s e  a r e a s .
C h a p t e r  i v  s u m m a r i z e s  l i m i t e d  e n t r y  a n d  l i m i t e d  e f f o r t
m a n a g e m e n t  p l a n s ,  a n d  C h a p t e r  V  d i s c u s s e s  t h e m  a s  t h e y  m i g h t  b e
a p p l i e d  t o  N e w  E n g l a n d .  W e  c o n c l u d e  t h a t  m o s t  e x i s t i n g  l i m i t e d
e n t r y  p l a n s  r e q u i r e  f a r  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h a n  w e  h a v e  a b o u t
c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i s h i n g
i n d u s t r y .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d i v e r s i t y  a m o n g  N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n
w o u l d  m a k e  r e g u l a t i o n  o f  t h e i r  b e h a v i o r  a l o n g  u n i f o r m  l i n e s
s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  a n d  e x p e n s i v e  t o  a d m i n i s t e r .  W e  h a v e  n o t
r e c o m m e n d e d  a n y  t y p e  o f  l i m i t e d  e n t r y  f o r  N e w  E n g l a n d  b e c a u s e  w e
f e e l  t h a t  a  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  i s  t o  b e g i n  t o  c o l l e c t  a d e q u a t e
d a t a .  T h e r e f o r e  w e  r e c o m m e n d  t h a t  a  u n i f o r m  l i c e n s i n g  s y s t e m
b e  e s t a b l i s h e d  f o r  a l l  o f  N e w  E n g l a n d  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  r e p o r t i n g
7 .
T a b l e  I .  2
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N E W  E N G L A N D  P O R T S :  C O M M E R C I A L  L A N D I N G S
1 9 7 5
P . O R T
P O U N D S  ( 1 0 0 0 ) D O L L A R S  ( 1 0 0 0  )
M a s s a c h u s e t t s
2 6 9 , 9 5 2 7 8 , 4 7 0
B o s t o n
2 4 , 4 6 8
6 , 2 6 2
G l o u c e s t e r
l 2 6 , 4 l 9
l 4 , 5 0 4
N e w  B e d f o r d
6 8 , 6 4 0 3 l , 2 8 3
R h o d e  I s l a n d
7 9 , 3 3 7
l 8 , 7 8 8
N e w p o r t
l 6 , 9 2 5 7 , 6 5 4
P t .  J u d i t h
5 4 , 3 l 0
6 , 4 8 2
M a i n e
l 3 8 , 3 5 9
4 8 , 4 9 3
P o r t l a n d
3 0 ,  l 8 4
n .  a .
R o c k l a n d
l l , 3 6 0 *
n . a .
C o n n e c t i c u t
7 , 2 3 8
2 , 6 3 5
N e w  H a m p s h i r e
2 , 5 9 7
l , 3 0 6
* G r o u n d  f i s h  a n d  r e d f i s h  o n l y
S o u r c e :  N M F S  Y e a r b o o k  o f  F i s h e r y  S t a t i s t i c s
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i n f o r m a t i o n  o n  e f f o r t ,  g e a r ,  l o c a t i o n  a s  w e l l  a s  i n v e s t m e n t ,
i n c o m e  a t t r i b u t a b l e  t o  f i s h i n g ,  a n d  s o m e  o t h e r  e c o n o m i c  a n d
s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
O f  c o u r s e ,  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  l i m i t e d  e n t r y  n o t  b e  c o n -
s i d e r e d  u n t i l  m o r e  d a t a  i s  a v a i l ~ b ~ e ,  w e  c a n  b e  c r i t i c i z e d  f o r
b e i n g  s h o r t - s i g h t e d .  T h e  d e m a n d  f o r  l i m i t e d  e n t r y  f r o m  t h e
i n d u s t r y  i s  g r o w i n g  i n  t h o s e  f i s h e r i e s  h e a v i l y  o v e r f i s h e d ,  s u c h
a s  y e l l o w t a i l ,  h a d d o c k  a n d  l o b s t e r ;  b u t  i n  t h o s e  f i s h e r i e s
l i m i  t i n g  e n t r y  w o u l d  a f f e c t  i n d i v i d u a l  f i s h e r m e n  n o w  i n  t h e
f i s h e r y .  S o m e  w o u l d  h a v e  t o  l e a v e  t h e  f i s h e r y ,  a n d  t h o s e  f o r c e d
t o  l e a v e  w o u l d  h a v e  f a i r  g r o u n d s  f o r  c o m p l a i n t  s i n c e  w e  l a c k
t h e  d a t a  t o  w r i t e  a  g o o d  l i m i t e d  e n t r y  p l a n .  H o w e v e r ,  i t  m a y
b e  w o r t h  w h i l e  t o  p l a n  f o r  t h e  f u t u r e ,  b u i l d i n g  l i m i t e d  e n t r y
p l a n s  f o r  f i s h e r i e s  n o t  y e t  o v e r f i s h e d ,  s e t t i n g  u p  r e g u l a t i o n s
w h i c h  s h a p e  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  f i s h e r y .  M a n a g e m e n t  p l a n s
e s t a b l i s h e d  n o w  w i t h  c o n s e r v a t i o n ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  g o a l s
t o  m o l d  f u t u r e  e x p a n s i o n  m i g h t  h e l p  o v e r c o m e  t h e  i m m e d i a t e
o b j e c t i o n s  f r o m  p a r t s  o f  t h e  i n d u s t r y  t o  l i m i t e d  e n t r y .  T h e
d i  v e r s i  t y  w i  t h i n  N e w  E n g l a n d  r e m a i n s  a  p r o b l e m  n o t  e a s i l y
s o l v e d ;  g r e a t e r  h o m o g e n e i t y  i n  t h e  i n d u s t r y  m a y  n o t  b e  a
r e a s o n a b l e  g o a l .  T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  i l l u s t r a t e s  t h e
. g e n e r a l  p r o b l e m s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n d u s t r y
9 .
o e s p i  t e  t h e  r e c e n t  d e c l i n e  i n  p o p u l a r  s p e c i e s ,  t h e
N e w  E n g l a n d  f i s h i n g  i n d u s t r y  r e m a i n s  s u b s t a n t i a l  a n d  d i v e r s e .
I t  e n c o m p a s s e s  a  r a n g e  o f  v e s s e l s  f r o m  s m a l l ,  o n e - m a n  l o b s t e r
b o a t s  t o  l 4 0 - f o o t  t r a w l e r s  w i t h  c r e w s  o f  1 3  m e n .  T h o u s a n d s
o f  b o a t s  f i s h  w i t h i n  t h r e e  m i l e s  o f f  s h o r e ,  b u t  t h a t  a r e a  i s
s t a t e  c o n t r o l l e d  u n d e r  t h e  1 9 5 3  S u b m e r g e d  L a n d s  A c t .  T h e s e
i n s h o r e  a n d  n e a r s h o r e  f i s h e r i e s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  e c o n o m i e s
o f  t h e  c o a s t a l  s t a t e s ,  a n d  t h e s e  f i s h i n g  e f f o r t s  h a v e  m e a s u r -
a b l e  e f f e c t s  o n  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n ,  b u t  a  s t u d y  o f  t h e i r
e f f o r t s  w i t h  a n  e y e  t o  m a n a g e m e n t  w o u l d  h a v e  t o  t a k e  m a n y
p r o b l e m s  i n t ~ _ , a c c o u n t .  F i r s t ,  t h e s e  i n s h o r e  a n d  n e a r s h o r e
f i s h e r m e n  f r e q u e n t l y  f i s h  s e a s o n a l l y ,  a n d  c h a n g e  f i s h e r i e s  o r
r e m o v e  t h e m s e l v e s  e n t i r e l y  f r o m  f i s h i n g  a t  s h o r t  n o t i c e .  T h e y
f i s h  o u t  o f  r a t h e r  s m a l l  b o a t s  w h i c h  h a v e  g r e a t e r  m o b i l i t y ,
s p e e d  a n d  m o r e  d i v e r s e  u s e s  t h a n  t h e i r  o f f s h o r e  c o u n t e r p a r t s .
T h e  v o l u m e s  o f  f i s h  c a u g h t  a r e  s m a l l  e n o u g h  t o  b e  
t r u c k e d  o r
h a u l e d  f r o m  o n e  p o t e n t i a l  b u y e r  t o  t h e  n e x t  b y  t h e  f i s h e r m e n
t h e m s e l v e s .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  t h e m ,  w o r k i n g
i n d e p e n d e n t  o f  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h e y  a r e  h a r d  t o  f i n d .  T o
p l a n  a n y  s t r i n g e n t  m a n a g e m e n t  s c h e m e  w e  w o u l d  h a v e  t o  k n o w
m o r e  a b o u t  t h e s e  f i s h e r m e n .
I n  t h i s  r e p o r t  w e  h a v e  l i m i t e d  o u r s e l v e s  t o  t h e  o f f s h o r e
f i s h e r m e n ,  w h o  f i s h  p r e d o m i n a n t l y  o u t s i d e  t h e  1 2 - r n i l e  c o n t i g u o u s
f i s h i n g  z o n e .  T h e s e  f i s h e r m e n  u s e  v e s s e l s  l a r g e  e n o u g h  t o
s u r v i v e  t h e  w a t e r s  o f  t h e  N o r t h w e s t  A t l a n t i c  -  u s u a l l y  b o a t s
m o r e  t h a n  5 0  f e e t  l o n g  a n d  4 0  g r o s s  t o n s .  T h e s e  b o a t s  f i s h  i n
1 0 .
~
3 0  t o  4 0  m e t e r s  o f  w a t e r  a n d  e m p l o y  s u c h  g e a r  a s  o t t e r  t r a w l s ,
p u r s e  s e i n e s ,  l o n g  l i n e s  a n d  d r e d g e s .  O f f s h o r e  l o b s t e r  f i s h i n g
a l s o  t a k e s  p l a c e  i n  t h i s  a r e a ;  h o w e v e r ,  o n l y  f i n  f i s h i n g  a n d
s c a l l o p i n g ,  a r e  d i s c u s s e d  h e r e .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w e  l i m i t e d
o u r  i n t e r v i e w s  t o  o w n e r s / s k i p p e r s  w h o  h a d  g r o u n d  f i s h  c e r t i -  .
f i c a t e s  t o  f i s h  i ~  t h e  I C N A F  ( I n t e r n a t i o n a l  C o m m i s s i o n  f o r  t h e
N  r t h w e s t  A t l a n t i c  F i s h e r i e s )  a r e a s .  ( S e e  F i g u r e  I .  2 )  B o a t s
f i s h i n g  n e a r s h o r e  ( f r o m  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  t o  2 0  m i l e s  f r o m
t h e  c o a s t )  a r e  i n c l u d e d  w h e n  t h e y  l a n d  f i s h  i n  t h e  m a j o r  p o r t s .
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  N e w  E n g l a n ~  f i s h i n g  f l e e t  i n  t h e  l a s t
s e v e r a l  y e a r s  h a v e  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e
s p e a k e r  o r  w r i t e r .  T h e  f l e e t  h a s  b e e n  d o w n g r a d e d  i n  o r d e r
t o  a t t r a c t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  g o v e r n m e n t ,  u p g r a d e d  t o  g e t
l o w e r  i n t e r e s t  a n d  i n s u r a n c e  r a t e s  f r o m  i n d u s t r y ,  r o m a n t i c i z e d
a s  t h e  " F i r s t  I n d u s t r y "  f o r  B i c e n t e n n i a l  p u r p o s e s ,  p r a i s e d
f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  s p i r i t  a n d  a c t i o n  i t  e m b o d i e s  f o r
A m e r i c a ' s  y o u n g  m e n ,  a n d  m o u r n e d  f o r  i t s  p r e c i p i t o u s  d e c l i n e .
T h e  N e w  E n g l a n d  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  l e n d
i t s e l f  t o  s u c h  g e n e r a l i z a t i o n s .
U n t i l  r e c e n t l y  f i s h i n g  v e s s e l s  b u i l t  f o r  N e w  E n g l a n d
f i s h i n g  w e r e  w o o d e n  s i d e - t r a w l e r s  o f  a  d e s i g n  u s e d  a l l o v e r
t h e  N o r t h e r n  A t l a n t i c .  V a r i a t i o n s  i n  t h e  v e s s e l s  w e r e  i n
r i g g i n g ,  l o c a t i o n  a n d  s i z e  o f  e n g i n e  a n d  w i n c h ,  d e s i g n  o f  t h e
w o r k i n g  s p a c e ,  l i v i n g  s p a c e  a n d  f i s h  h o l d .  B u t  e v e n  i n  t h e s e
a r e a s ,  t h e  v a r i a t i o n  w a s  m i n i m a l .  U n t i l  s t e r n  t r a w l e r s  w e r e
i n t r o d u c e d  i n  t h e  l a t e  6 0 '  s ,  v e s s e l  d e s i g n  d i d  n o t  m a k e  a n y
~
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Table I.3
NE EN PORI: IAR FORC CHSTICS FOR
OFFSHORE FISHE
PORIS
NU OF
EUTIM FISHERM
UNON, CCP .
NO
APPoox.
AV.AGE
.MOR EIICGRS
MAS.
Boston lOO Unon & Nonunon 55 Yanee, Portuguese
Chth 60-80 Cop. 45 Yanee
Gloucester 500 Unon & Nonunon 45 Italian, Yanee
r-an 30 None 40 Yanee
Ne Beford 400 Union 43 Yanee, Norwian
Cadian, Portuguse
i
Provinceto l50- 200 Cop & Nonunon 40 Yanee
RHE ISIA
w
Newrt 80 Unon & Nonunon 45 Yanee, Portuguese
Italian
Pt. Judth l20 Cop. 40 Yanee, No:rgian
MA
Portan 150 None 40 Yanee
lbklan 80 None 40 Yanee
~iær
Stoningtn 45 None 50 Yanee
NE HASHIRE
Rye 20 None 40 Yanee
Source: Interviews
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industry. Because fishermen bring in only those kinds of fish
they are able to sell, the immediate buyers, who often also
process the fish, have a great influence on the fishing in-
dustry. They affect the species sought, handling and storing
procedures and length of trip. There are basically two groups
of processors in New England: those who process fresh fish
brought in by the region's fishermen, and those who process
imported frozen blocks of fish fillets. Only the former are
discussed here, although the existence of frozen block-processed
products and imported fresh fish exerts a constant competi ti ve
force on the New England market. The fresh fish processors
obtain fish through auctions, through direct sale from the vessel owner
and crew, through sales mediated by fisheries cooperatives, and
through wholesalers who buy on consignment.
Until 1963, New England fishermen had li ttle competition
from foreign fleets in the waters off the Uni ted States.
Canadian fishermen caught a s~all amount of groundfish on
Georges Bank and participated in the scallop fishery, and the
Spanish and Portuguese had fished off Georges as long ago as
.
1685, but these efforts did not constitute significant com-
petition for the united States fleet. In 1961, the arrival
of the Russians, fishing for herring and hake, heralded a
new era in foreign competition for the New England fisheries.
The Russians were soon joined by fishermen from Poland, Rumania,
J
France, Japan, German Democratic, Republic, Federal Republic of
Germany, Italy, Norway, Denmark, Iceland, United Kingdom, Bulgaria,
1 5 .
a n d ,  m o r e  r e c e n t l y ,  C u b a .  T h e  e x p a n s i o n  o f  f o r e i g n  f i s h i n g
i s  g r a p h i c a l l y  t r a c e d  b y  t h e  I C N A F  s i g h t i n g s  o f  f o r e i g n
v e s s e l s  ( s e e  T a b l e  i . 4 ) .  T h e  I C N A F  r e g u l a t i o n  o f  f o r e i g n
a n d  A m e r i c a n  f i s h i n g  i n  t h e  a r e a  h a s  e f f e c t i v e l y  l i m i t e d  t h e
v o l u m e  o f  f i s h  c a u g h t  s i n c e  1 9 7 4 .  T h e  q u o t a  s y s t e m  b e g a n
i n  O c t o b e r  1 9 7 3 ,  b u t  e n f o r c e m e n t  d i d  n o t  b e c o m e  e f f e c t i v e
u n t i l  1 9 7 5 .  T a b l e  1 . 5  s h o w s  t h e  t o t a l  U n i t e d  S t a t e s  a n d
f o r e i g n  c a t c h  f r o m  1 9 6 1 - l 9 7 6 .
T h e  f o r e i g n  f l e e t s  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e
N e w  E n g l a n d  f l e e t s  p r i m a r i l y  b y  r e d u c i n g  s t o c k s  o f  m a n y  p o p u l a r
s p e c i e s .  A l t h o u g h  r e c e n t  q u o t a s  h a v e  e l i m i n a t e d  d i r e c t e d
f o r e i g n  c a t c h  o f  t h e  m o s t  o v e r f i s h e d  s p e c i e s  ( h a d d o c k  a n d
y e l l o w t a i l  f l o u n d e r ) ,  f o r e i g n  f l e e t s  h a d  t a k e n  v a s t  q u a n t i  t i e s
o f  t h e s e  s p e c i e s  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 '  s  a n d  c o n t i n u e  t o  c a t c h  t h e m
a s  a  b y - c a t c h  o f  o t h e r  d i r e c t e d  f i s h e r i e s .  P a r t i c u l a r l y  d e s -
t r u c t i v e  t o  c e r t a i n  s t o c k s  w a s  t h e  " p u l s e  f i s h i n g "  t e c h n i q u e
i n  w h i c h  a  f l e e t  c o n c e n t r a t e d  f i s h i n g  e f f o r t  o n  a  s i n g l e  s p e c i e s ,
f i s h i n g  i t  i n t e n s i v e l y  u n t i l  t h e  s e a r c h  f o r  t h a t  s p e c i e s  b e c a m e
u n p r o f i  t a b l e .  R e c o v e r y  o f  s t o c k s  i n  a r e a s  s u b j e c t e d  t o  p u l s e
f i s h i n g  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t o  r e q u i r e  f i v e  t o  1 5  y e a r s .  H o w e v e r ,
r e c o v e r y  t i m e  v a r i e s  f r o m  o n e  s p e c i e s  t o  t h e  n e x t ,  s o  i t  i s
s t i l l  d i f f i c u l t  t o  s u m m a r i z e  t h e  e f f e c t s  o f  p u l s e  f i s h i n g  o n
m a n y  s t o c k s  o f  f i s h .  M a n y  o f  t h e  s t o c k s  a r e  i n t e r d e p e n d é n t ,  a n d
t h e  r e s u l t s  o f  p u l s e  f i s h i n g  o n  r e l a t e d  s t o c k s  h a s  y e t  t o  b e
f u l l y  d e t e r m i n e d .
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: r A B L E  I .  5
Y I S H  C A T C H  F R O M  G E O R G E S  B A N K  1 9 6 1  -  7 6
¡ N  T H O U S A N D  O F  ~ 1 E T R I C  T O N S
O T H E R
T O T A L
U . S .
C O U N T R I E S
1 9 6 1
3 4 3
2 7 4 6 9
1 9 6 2
5 3 4
3 1 7
2 1 7
1 9 6 3
5 8 6
3 2 9
2 5 7
1 9 6 4
7 5 9
3 7 0
3 8 9
1 9 6 5
9 1 9
3 4 8 5 7 l
1 9 6 6
9 3 5
2 7 4
6 6 l
1 9 6 7
7 2 3
2 6 0
4 6 3
1 9 6 8
8 4 l
l 8 3 6 5 8
1 9 6 9
9 4 3
l 6 3 7 8 0
1 9 7 0
7 8 5
l 5 8
6 2 7
1 9 7 1
l 0 5 8
l 4 9
9 0 9
1 9 7 2
9 3 9
2 0 2
7 3 7
1 9 7 3
l 0 6 3
1 9 l
8 7 2
1 9 7 4
9 2 4
1 9 5
7 2 9
1 9 7 5
8 5 0
2 2 0
6 3 0
1 9 7 6
7 5 0
2 3 0
5 2 0
( F r o m  I C N A F  R e d b o o k  1 9 7 3  P a r t  I  p .  L O  a n d  1 9 7 4  p p .  9 4 , 9 5 )
,  .
1 8 .
T h e  f o r e i g n  f l e e t  e m p l o y s  g e a r  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e
U n i  t e d  S t a t e s  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  b u t  o n  a  m u c h  l a r g e r  s c a l e ;
t r a w l e r s  a r e  o f t e n  m o r e  t h a n  4 0 0  f e e t  l o n g .  L a r g e  f o r e i g n
f i s h i n g  v e s s e l s  h a v e  2 0 0 0  t o  5 0 0 0  h o r s e p o w e r  e n g i n e s  w h i l e
t y p i c a l  U n i t e d  S t a t e s  v e s s e l s  h a v e  a b o u t  5 0 0  h o r s e p o w e r .
T h e  l a r g e  e n g i n e s  m o v e  t h e  g i a n t  f o r e i g n  v e s s e l s  r a p i d l y  o v e r
l o n g  d i s t a n c e s  a n d  a l l o w  t h e m  t o  f i s h  w i t h  v e r y  l a r g e  n e t s .
T r a w l  d o o r s  o n  f o r e i g n  v e s s e l s  m a y  w e i g h  a s  m u c h  a s  l O ,  0 0 0
p o u n d s ,  f i v e  t i m e s  t h e  w e i g h t  o f  t y p i c a l  U n i t e d  S t a t e s  g e a r .
T h e  e f f e c t s  o f  t h i s  i n f l u x  o f  f o r e i g n  e f f o r t  o n  t h e
N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n  w e r e  d r a m a t i c .  N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n
o b j e c t e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  f o r e i g n  f l e e t s  o f f  t h e i r  c o a s t
b e c a u s e  t h e y  d e p l e t e d  t h e  s t o c k s  o f  f i s h ,  a n d  c a u g h t  t h o s e
f i s h  m o s t  v a l u a b l e  t o  A m e r i c a n  f i s h e r m e n ,  a l t h o u g h  i n  m a n y
c a s e s  t h e  c a t c h e s  o f  h a d d o c k  a n d  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  w e r e
i n c i d e n t a l  t o  t h e  d i r e c t e d  f o r e i g n  f i s h e r i e s .  F o r e i g n  f l e e t s
o f t e n  o p e r a t e  i n  g r o u p s ,  t o t a l l y  o c c u p y i n g  a  s i n g l e  r i c h
a r e a  s o  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f i s h e r m e n  a r e  e f f e c t i v e l y  e x c l u d e d
f r o m  t h a t  p a r t  o f  t h e  o c e a n .  A l  t h o u g h  I C N A F  c o m m i s s i o n e r s
d e t e r m i n e d  b o t h  d i r e c t  a n d  i n c i d e n t a l  c a t c h  o f  e a c h  s p e c i e s  w h e n
s e t t i n g  a l l o w a b l e  c a t c h  f i g u r e s  f o r  f o r e i g n  f l e e t s ,  m a n y
A m e r i c a n s  f e l t  t h e  i n c i d e n t a l  c a t c h ,  o r  b y - c a t c h ,  w a s  l a r g e r
t h a n  i t  s h o u l d  b e  f o r  m a n y  s p e c i e s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e
b y - c a t c h  w a s  m a d e  u p  o f  f i s h  h i g h l y  v a l u e d  b y  A m e r i c a n s .
T h u s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f i s h e r m e n  f e l t  t h a t  f o r e i g n  f i s h e r m e n
w e r e  c a t c h i n g  " t h e i r  f i s h "  -  t h o s e  p o p u l a r ,  h i g h - p r i c e d  s p e c i e s  _  _
d e s p i  t e  t h e  n e w  I C N A F  q u o t a s  i n t e n d e d  t o  r e s t r i c t  t h e s e  c a t c h e s .
a1 9 .
T h e  v o i c e s  o f  t h o s e  f i s h e r m e n  w e r e  h e a r d  b y  t h e  p r e s s ,  t h e
p u b l i c  a n d  b y  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  " 2 0 0  m i l e  b i l l "
d o e s  e f f e c t i v e l y  l i m i t  t h e  f o r e i g n  f i s h e r m e n  s p a t i a l l y  a n d
b y  s p e c i e s .  H o w e v e r ,  t h e  l e g i s l a t i o n  a l s o  a l l o w s  f o r  m o r e
s t r i g e n t  r e s t r i c t i o n s  o f  A m e r i c a n  f i s h e r m e n  t h a n  e v e r  b e f o r e .
I  '  2 0 .
C H A P T E R  I  I  .  M A J O R  N E W  E N G L A N D  P O R T S
I I .  1  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  ~ m J O R  P O R T S
T h r e e  M a s s a c h u s e t t s  c i t i e s  -  B o s t o n ,  N e w  B e d f o r d  a n d
G l o u c e s t e r  -  a r e  i m p o r t a n t  p o r t s  i n  t h e  N o r t h e a s t e r n  U n i t e d
S t a t e s .  T h e  c a t c h  f o r  t h e s e  t h r e e  p o r t s  i s  4 4  p e r c e n t  o f
t h e  N e w  E n g l a n d  v o l u m e ,  a n d  m a n y  p e o p l e  a r e  e m p l o y e d  i n
f i s h i n g  a n d  p r o c e 3 s i n g ;  a l s o ,  p r i c e s  d e t e r m i n e d  i n  t h e s e
p o r t s  a f f e c t  t h e  p r i c e s  o f  f r e s h  f i s h  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .
A  u n i q u e  f a c t o r  d i s t i n g u i s h e s  m a n y  o f  t h e  f i s h e r m e n
i n  t h e s e  p o r t s ;  t h e y  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  o r g a n i z e d  l a b o r ,
u n l i k e  t h e  f i s h e r m e n  i n  s m a l l e r  p o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .
~ h e  A t l a n t i c  F i s h e r m e n  i  s  U n i o n  a n d  t h e  N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n ' s
U n i o n ,  l o c a l s  o f  t h e  S e a f a r e r  i  s  I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  o f  N o r t h
A r e r i c ù ,  A t l a n t i c ,  G u l f ,  L a k e s  a n d  I n l a n d  W a t e r s  D i s t r i c t ,  A F L - C I O ,
r e p r e s e n t  a b o u t  a  t h o u s a n d  m e n .  T h e  r e c o r d s  k e p t  b y  t h e  u n i o n s
a r e  p r o b a b l y  t h e  b e s t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r a n g e  o f
e a r n i n g s  f o r  e a c h  m a n  a n d  e a c h  v e s s e l .  F l u c t u a t i o n s  i n  e a r n i n g s ,
i l l n e s s e s  ( t y p e  a n d  d u r a t i o n ) ,  c h a n g i n g  c o s t s  f o r  f u e l ,  f o o d ,
m a t e r i a l s ,  a l l  a r e  f o u n d  i n  t h e i r  r e c o r d s ,  a s  a r e  b a s i c  s o c i a l
i n d i c a  t o r s  f o r  t h e  m e m b e r s .  O f  c o u r s e ,  t h e s e  r e c o r d s  a r e
c o n f i d e n t i a l ;  a n y  s u m m a r y  i n f o r m a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  v o l -
u n t e e r e d  b y  t h e  u n i o n  o f f i c e r s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e
u s e f u l  t o  t h e  N e w  E n g l a n d  R e g i o n a l  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  C o u n c i l
a s  i t  p l a n s  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  f o r  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  e s -  &
p e c i a l l y  i f  t h e  c o u n c i l  w i s h e s  t o  i n c l u d e  s o c i a l  f a c t o r s  i n  i t s
d e c i s i o n s .
2 1 .
T h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  i n  t h e  u n i o n s  h a s  d e c l i n e d
s i n c e  t h e  m i d - l 9 5 0 '  s ,  b u t  s o  h a v e  t h e  o v e r - a l l  n u m b e r  o f
f i s h e r m e n  a n d  t h e  v o l u m e  o f  f i s h .  T h e  u n i o n s  r e p r e s e n t  t h e
c a p t a i n ,  c o o k  a n d  è e c k  h a n d s  i n  a l l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  b o a t
o w n e r s .  T h e  c o n t r a c t s  s t a t e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  m e n
w i l l  w o r k ,  d u t i e s ,  b e n e f i t s  a n d  m e t h o d  o f  p a y .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s h a r e  s y s t e m s  c o m m o n l y  u s e d  t h r o u g h o u t
N e w  E n g l a n d  t o  a l l o c a t e  a  s h a r e  o f  t h e  p r o c e e d s  t o  e a c h  m a n .
A  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s h a r e  s y s t e m  o r  l a y  s y s t e m  c a n
b e  f o u n d  i n  H o l m s e n  ( l 9 7 2 ) ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  t h e o r y  u n d e r -
p i n n i n g  t h e  s y s t e m  i s  e x p l a i n e d  i n  S u t i n e n  ( l 9 7 7 ) .  T h e s e
s h a r e  s y s t e m s  a r e  f o r m a l l y  w r i t t e n  i n  t h e  c o n t r a c t s  f o r  t h e
u n i o n i z e d  f i s h e r m e n  b u t  s i m i l a r  s h a r e  s y s t e m s  a r e  u s e d  t h r o u g h -
*
o u t  t h e  r e g i o n .  T h e  s y s t e m  u s e d  o n  v e s s e l s  w i t h o u t  u n i o n
c o n t r a c t s  i s  u s u a l l y  n o t  w r i t t e n  d o w n  -  i t  i s  u n d e r s t o o d  b y
t h e  m e n  a n d  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  b y  t h e  b o o k k e e p e r s  o r  s e t t l e m e n t
h o u s e s  w h i c h  h a n d l e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e a r n i n g s .  I n  s m a l l e r
p o r t s  w i t h o u t  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  f i n a n c i a l  a i d e s ,  t h e  o w n e r /
c a p t a i n ' s  p a y m e n t s  a r e  i n  c a s h .  T h e  s h a r e  s y s t e m  s t a t e s  w h a t
c o s t s  c o m e  o u t  o f  t h e  g r o s s  r e v e n u e s ,  s u b t r a c t s  t h e m ,  a n d  t h e n  d i v i d e s
t h e  r e m a i n d e r  b e t w e e n  t h e  b o a t  ( m e a n i n g  o w n e r  o r  o w n e r s )  a n d
t h e  c r e w .  F r o m  t h e  t o t a l  c r e w  s h a r e ,  a  n u m b e r  o f  e x p e n s e s  a r e
t h e n  s u b t r a c t e d  b e f o r e  i t  i s  d i v i d e d  a m o n g  c r e w  m e m b e r s .  A
*  S e e  f o r  e x a m p l e  M a s t e r  C o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  N e w  B e d f o r d
F i s h e r m e n ' s  U n i o n  a n d  t h e  S e a f o o d  P r o d u c e r ' s  A s s o c i a t i o n ,
J u n e  1  7 ,  1  9  6  7  .
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5 0 / 5 0  l a y  w o u l d  m e a n  5 0  p e r c e n t  t o  t h e  b o a t ,  5 0  p e r c e n t  t o
t h e  c r e w ,  w h i l e  4 0 / 6 0  w o u l d  g i v e  4 0  p e r c e n t  t o  t h e  b o a t  a n d
6 0  p e r c e n t  t o  t h e  c r e w .  I d e n t i f y i n g  w h i c h  e x p e n s e s  a r e  t o
b e  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  t o t a l  a n d  w h i c h  f r o m  t h e  c r e w  s h a r e
d e p e n d s  o n  t h e  c o n v e n t i o n  i n  e a c h  p o r t .
T h e  f a c t  t h a t  
f i s h e r m e n  a r e  p a i d  b y  s h a r e  r a t h e r  t h a n  a
f i x e d  s a l a r y  o r  h o u r l y  w a g e  h a s  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e
i n d u s t r y  a s  a  w h o l e .  F o r  e x a m p l e ,  c r e w  m a y  b e  r e s i s t a n t  t o
c h a n g e  i n  f i s h i n g  g e a r  o r  f i s h i n g  g r o u n d s  b e c a u s e  t h e  c o s t
o f  l e a r n i n g  i s  a b s o r b e d  b y  a l l  o f  t h e m  r a t h e r  t h a n  b y  t h e
c a p t a i n  o r  o w n e r  i n t e r e s t e d  i n  i n s t i t u t i n g  a  c h a n g e .  A l s o
s i n c e  f e w e r  m e n  o n  a  v e s s e l  r e c e i v e  a  l a r g e r  s h a r e  o f  
t h e  t o t a l .
i n c o m e ,  a n y  p l a n  t o  i n c r e a s e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r y  w o u l d
h a v e  t o  c o n s i d e r  i n d i v i d u a l  l o s s e s  o f  i n c o m e .  P l a n s  t o  l i m i t
e f f o r t  b y  r e q u i r i n g  a r c h a i c  g e a r  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  m e n  i s
a l s o  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  c r e w .  S h a r e  s y s t e m s  u s u a l l y
a r e  a d v a n t a g e u s  t o  t h e  o w n e r  b e c a u s e  h e  a s s u m e s  m e n  w i l l  n o t
b e  c a r e l e s s  w i t h  g e a r  o r  t i m e  f o r  w h i c h  t h e y  p a y .
T h e  d i s c u s s i o n  b e l o w  d e s c r i b e s  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i n
t h e  t h r e e  m a j o r  p o r t s  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  c o m p a r i n g  a n d  c o n -
t r a s t i n g  t h e  f i s h e r m e n ,  v e s s e l s ,  m e t h o d s ,  p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t y
a n d  t e c h n o l o g y .  T h e  n e x t  c h a p t e r  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f
o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s  w h i c h  m a k e  a  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n
t o  t h e  v o l u m e  o f  f i s h  l a n d e d  i n  N e w  E n g l a n d .  T h i s  d a t a  w a s
c o l l e c t e d  f r o m  i n t e r v i e w s  b y  S u s a n  P e t e r s o n  d u r i n g  1 9 7 4 - 7 6
a n d  b y  L e a h  S m i t h  i n  1 9 7 5 - 7 6 .  F i s h e r m e n ,  p r o c e s s o r s ,  g e a r
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s u p p l i e r s ,  d r y - d o c k  o p e r a t o r s ,  e t c .  w e r e  i n t e r v i e w e d .  D a t a
c o l l e c t e d  f r o m  p u b l i s h e d  s o u r c e s  i s  r e f e r e n c e d  a c c o r d i n g l y .
T h e r e  w a s  n o  v i g o r o u s  s a m p l i n g  d e s i g n .  f o r  i n t e r v i e w i n g  f i s h e r -
m e n ,  b u t  a l l  f r e s h  f i s h  p r o c e s s o r s  w e r e  a p p r o a c h e d  w i t h  a
r e q u e s t  f o r  a n  i n t e r v i e w .  A  s m a l l  p o r t i o n  d e c l i n e d .
I I . 2  B O S T O N
B o s t o n  F i s h e r m e n
A l t h o u g h  a t  o n e  t i m e  B o s t o n  w a s  a n  i m p o r t a n t  p o r t  b e c a u s e
o f  i t s  f i s h i n g  b o a t s  a n d  f i s h e r m e n ,  t h e  e m p h a s i s  h e r e  h a s  n o w
s h i f t e d  t o  w h o l e s a l e  f i s h  b u s i n e s s e s .  A l t h o u g h  t h e  o f f s h o r e
f i s h i n g  b o a t s  u s i n g  B o s t o n  h a r b o r  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  m o d e r n ,
e f f i c i e n t ,  s t e e l  s t e r n  t r a w l e r s  b u i l t  a s  h o t t o m t r a w l e r s  f o r
c o d  a n d  h a d d o c k ,  t h e r e  a r e  n o w  l e s s  t h a n  f i f t e e n  b o a t s  w h i c h
r e g u l a r l y  l a n d  f i s h  i n  B o s t o n  f r o m  o f f s h o r e ,  i n  c o n t r a s t  t o
t h e  m o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  o f f s h o r e  b o a t s  w h i c h  f i s h e d  o u t  o f
t h i s  h a r b o r  t h i r t y  y e a r s  a g o .  F o r m e r  B o s t o n  b o a t s  n o w  f i s h
o u t  o f  P o r t l a n d ,  N e w  B e d f o r d  a n d  S t o n i n g t o n .  W e  d o
n o t  k n o w  w h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  m e n  w h o  f i s h e d  o n  t h e m .  F i g u r e s
I I .  1  a n d  I I .  2  a n d  T a b l e  I I .  1  d e s c r i b e  t h e  p r e s e n t  B o s t o n
f l e e t .  S e v e r a l  o f  t h e s e  a r e  G l o u c e s t e r  b o a t s  -  b o a t s  w h i c h
r e t u r n  t o  G l o u c e s t e r  a f t e r  u n l o a d i n g  t h e i r  c a t c h e s .  A l t h o u g h
t h e  n e w  s t e e l  v e s s e l s  h a v e  s p a c e  f o r  t h i r t e e n  t o  f i f t e e n  c r e w ,
m o s t  o f  t h e m  a r e  n o w  f i s h i n g  w i t h  n i n e  o r  f e w e r  m e n  o n  b o a r d .
M o s t  o f  t h e  m e n  a r e  o l d e r  -  i n  t h e i r  f i f t i e s  a n d  s i x t i e s
a c c o r d i n g  t o  u n i o n  o f f i c i a l s  ~  w i t h  o n l y  a  f e w  y o u n g e r  m e n
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T a b l e I 1 .  1
F i s h i n g
V e s s e l s  O p e r a t i n g  O u t  o f  B o s t o n
i n 1 9 7 6
Y . e a r  B u i l t  a n d  H u l l  T y p e
S t e e l
1
2 , 2
3
W o o d
L O
5
2
. 2
1
1
Y e a r
1 9 3 5
1 9 4 0
1 9 4 5
1 9 5 0
i g - 5 5 . ' 1 9 6 0
1 9 6 5
1 9 7 0
1 9 7 5
B u i l  t
. , .
. ,
1 9 3 9
1 9 4 4
1 9 4 9
1 9 5 4
1 9 5 9
1 9 6 9
1 9 6 9
1 9 7 4 1 9 7 6
w o r k i n g  a s  d e c k  h a n d s .  N o  g e n e r a l i z a t i o n  a b o u t  e t h n i c  g r o u p s
c a n  b e  m a d e  ;  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  l i t  t 1 e o f  e v e r y t h i n g .  I n
c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s ,  s e v e r a l  o f  t h e s e  B o s t o n
v e s s e l s  a r e  o w n e d  b y  c o r p o r a t i o n s  -  g r o u p s  o f  i n v e s t o r s  w h o
t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  f e d e r a l  b o a t  b u i l d i n g  s u b s i d i e s  a v a i 1 -
a b l e  t e n  y e a r s  a g o .  T h e s e  v e s s e l s  m a k e  t r i p s  l a s t i n g  s e v e n
t o  t e n  d a y s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  f i f t e e n  d a y s ,  l o o k i n g  m a i n l y
f o r  c o d ,  h a d d o c k  a n d  p o l l o c k .  N o n e  o f  t h e m  f i s h  n e a r  s h o r e .
A l l  f i s h  o n  G e o r g e s  B a n k ,  B r o w n s  B a n k ,  a n d  s o m e t i m e s  o n  t h e
G r a n d  B a n k s ;  a l l  a r e  c a p a b l e  o f  f i s h i n g  b e y o n d  t h e  U .  S .  2 0 Q - m i l e
e c n o m i c  z o n e .  ( S e e F i g u r e  1 . 2 )  S e v e r a l  s m l l e r ,  o l d e r  d r a g g e r s  f i s h  t h e
n e a r s h o r e  a r e a s  a r o u n d  B o s t o n  h a r b o r  a n d  l a n d  f i s h  i n  B o s t o n .
T h e y  o c c a s i o n a l l y  f i s h  o f f s h o r e  w h e n  w e a t h e r  p e r m i t s  a n d  w h e n
t h e  p r i c e  o f  f i s h  i s  h i g h  e n o u g h  t o  j u s t i f y  t h e  a d d i t i o n a l
t r a v e l  t i m e .
S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  B o s t o n  f i s h i n g
f l e e t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  o v e r  t h e  y e a r s .  S o m e  a t t r i b u t e
t h e  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s  t o  t h e  p o o r  c o n d i t i o n  o f
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t h e  h a r b o r ,  t h e  p i e r s  a n d  t h e  u n l o a d i n g  f a c i l i t i e s .  O t h e r s
h y p o t h e s i  z e  t h a t  t h e  d e m a n d s  o f  f i s h e r m e n  i  s  u n i o n s  f o r  m o r e
b e n e f i  t s  a n d  s h o r t e r  h o u r s  f o r c e d  m a n y  b o a t  o w n e r s  t o  m o v e
t o  o t h e r  p o r t s  w h e r e  t h e  u n i o n s  w e r e  n o t  w e l l - e s t a b l i s h e d .
( B o s t o n  f i s h e r m e n  b e l o n g  t o  t h e  A t l a n t i c  F i s h e r m e n ' s  U n i o n
o r  t h e  N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n  i  s  U n i o n ) .  ~ 1 a n y  f i s h e r m e n  l e f t
B o s t o n  t o  g o  t o  o t h e r  p o r t s  b e c a u s e  t h e y  o b j e c t e d  t o  t h e
B o s t o n  a u c t i o n  s y s t e m ;  t h e y  f e l t  i t  d e n i e d  t h e m  t h e  b e s t
p r i c e s  a n d  c a u s e d  i n c o n v e n i e n c e  i n  u n l o a d i n g  f i s h  a n d  g e t t i n g
p a i d  a f t e r  t h e  w e i g h o u t .  F i n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d
t h a t  t h e  m e n  w h o  f i s h e d  o u t  o f  B o s t o n  d i d  n o t  i n t r o d u c e  t h e i r
s o n s  a n d  n e p h e w s  t o  t h e  o c c u p a t i o n  i n  t h e  s a m e  w a y  t h e i r
c o u n t e r p a r t s  h a v e  i n  G l o u c e s t e r ,  p e r h a p s  b e c a u s e  B o s t o n  o f f e r e d
m o r e  d i v e r s e  j o b s  t h a n  G l o u c e s t e r .  T h u s  a s  t h e  m e n  g r e w  o l d e r
a n d  r e t i r e d  t h e r e  w a s  n o  o n e  t o  t a k e  t h e i r  p l a c e s .  A s  i t
i s ,  m a n y  o f  t h e  " s i t e s "  -  p o s i t i o n s  -  o n  B o s t o n  b o a t s  a r e
f i l l e d  w i t h  m e n  f r o m  a l l o v e r  N e w  E n g l a n d  w h o  c o m e  t o  B o s t o n
b e c a u s e  t h e y  c a n ' t  g e t  s i t e s  i n  t h e i r  o w n  p o r t s .  I n  o t h e r
N e w  E n g l a n d  p o r t s  t h e r e  i s  m u c h  c o m p e t i t i o n  a m o n g  m e n  w h o
d o  n o t  w a n t  t o  l e a v e  t h e i r  h o m e  p o r t .
A s  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  l a n d i n g  f i s h  d e c l i n e d  i n  B o s t o n ,
t h e r e  w a s  a  d r a m a t i c  r i s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f i s h  p r o c e s s e d
a n d  b r o k e  
r e d  b y  B o s t o n  w h o l e s a l e r s  w h i c h  t h e y  b o u g h t  f r o m
p o r t s  o u t s i d e  B o s t o n  a n d  o u t s i d e  M a s s a c h u s e t t s .  T h e  c h a n g e  i n
p r o c e s s o r s '  s o u r c e s  h a s  d e c r e a s e d  t h e  d e m a n d  f o r  f r e s h  f i s h
l a n d e d  i n  B o s t o n  i t s e l f .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  B o i t o n  f i s h i n g
27.
fleet is discussed in several works (Norton and Miller, 1966;
Boeri and Gibson, 1976).
It is difficult to imagine the development of a public
policy that could limit the fishing effort from Boston area
fishermen any more effectively than have the combined forces
of physical deterioration of the port, high costs and wages
and scarcity of fish over the last twenty years. The questions
tha t should be raised for the Boston fishing industry are:
Wha t directions should the port take? Should it be a re-
distribution center for fishery products, or a landing port
for large volumes of fresh and/or frozen fish? How can re-
crui tment of able men and vessels be assured? At this time
it would be easier to administer a management plan for Boston
than for other ports because there are so few fishermen and
vessels, they make long trips, and they land their catch at
the Fish Pier.
Boston's Auction System
The fresh fish brought into Boston in fishing boats is
sold at auction in the Fish Exchange, builtin 1920, at the
end of the Commercial Fish Pier. The auction is held five
days per week from 7:00 to 7:l5 A.M. The names of the vessels
and their contents, listed by species, size-range wi thin the
species, and weight for each category, are listed on a large
blackboard to one side of the auction room. The auctioneers
stand on a raised platform in the center of the room and sell
the items - 2,000 Ibs of market size cod, l,600 Ibs of pollock,
28.
Boston Processors
The phenomenon of growing processing industry, despite
declining fresh fish landings, depends on importation of fish
from other sources. Some Boston wholesalers take fresh fish
2 9 .
f r o m  B o s t o n ,  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s  a n d  C a n a d a  t o  c u t  a n d
c l e a n  f o r  t h e  f r e s h  m a r k e t .  O t h e r s  i m p o r t  f r o z e n  b l o c k s  o f
f i s h  o r  f i s h  p a c k e d  i n  b r i n e  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  T h e
l a  t t e r  g r o u p  o f  w h o l e s a l e r s  w i l l  n o t  b e  a n a l y z e d  i n  t h i s
r e p o r t .
T h e  e i g h t e e n  B o s t o n  w h o l e s a l e r s  o f  f r e s h  f i s h  a r e
l o c a t e d  o n  t h e  o l d  C o m m e r c i a l  F i s h  P i e r  a n d  i n  t h e  N e w  E n g l a n d
S e a f o o d  C e n t e r  o n  A t l a n t i c  A v e n u e .  *  M a n y  o f  t h e s e  c o m p a n i e s
a r e  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  o l d  a n d  h a v e  w e a t h e r e d  d r a s t i c  c h a n g e s
i n  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  p o r t  a n d  t h e  f i s h  b u s i n e s s  i n  g e n e r a l .
T h o s e  t h a t  s u r v i v e  h a v e  h a d  t o  m a k e  m a n y  a d j u s t m e n t s  i n  t h e i r
p r o d u c t s  a n d  m e t h o d s  o f  o p e r a t i o n  a s  t h e  y e a r s  h a v e  p a s s e d .
O f  c o u r s e ,  m a n y  c o m p a n i e s  h a v e  h a d  c h a n g e s  i n  o w n e r s h i p  a n d / o r
m a n a g e m e n t .  T h e  y o u n g e s t  B o s t o n  f i s h  p r o c e s s i n g  f i r m  i s
t w e l v e  y e a r s  o l d ;  a l l  t h e  f i r m s  n o w  o p e r a t i n g  h a v e  e x p e r i e n c e d
d r a m a t i c  d e c l i n e s  i n  d o m e s t i c  c a t c h  v o l u m e  t h a t  f o l l o w e d  t h e
b u i l d - u p  o f  f o r e i g n  f l e e t s  o n  G e o r g e s  B a n k  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 '  s .
T h e  a v e r a g e  ( m e a n )  a g e  o f  t h e s e  f i r m s  i s  f i f t y - o n e  y e a r s .  T h e
m e d i a n  a g e  i s  t h i r t y  y e a r s .
*  T h i s  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  d u r i n g  1 9 7 5 - 6 .
T h e  p r o c e s s o r s  i n  B o s t o n  a r e :  A b r a m o  F i s h  C o .  I n c . ,  A v e n u e
F i s h  C o .  I n c . ,  B l u e  S e a  F i s h  C o . ,  C h a n n e l  F i s h  C o . ,  D  &  F
F i s h  C o r p . ,  F .  E .  H a r d i n g  C o . ,  G l o b e  F i s h  C o . ,  G r e a t  A t l a n t i c
F i s h  C o r p . ,  G .  P .  H a l e  C o . ,  J o h n  N a g l e  &  C o . ,  N e w  E n g l a n d
F i l l e t  C o .  I n c . ,  P i e r  F i s h  C o .  I n c . ,  A . F .  R i c h  &  C o . ,  R i t e
F o o d s  I n c . ,  S e a  F r o s t  F i s h  C o .  I n c . ,  S e a s i d e  F i s h e r i e s  I n c . ,
S u p e r  S n o o t y  S e a  F o o d s  C o r p . ,  B a r t  T r i b u n a  I n c .  W e  w o u l d
l i k e  t o  t h a n k  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .
3 0 .
T h e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s ,
s o u r c e s  o f  f i s h  s u p p l y ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f i n a l
p r o d u c t s  a r e  d e s c r i b e d  f o r  t h e s e  f i r m s .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e
c h a n g e  i n  t h e  s o u r c e s  o f  f i s h  s u p p l y  o v e r  t h e  p a s t  t w e n t y
y e a r s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I I .  2  w h i c h  s h o w s  t h e  a n n u a l
v o l u m e  o f  f i s h  l a n d e d  i n  B o s t o n  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 7 6 .
T h e  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  i s  r e s i l i e n t ;  a l t h o u g h  B o s t o n
e m p l o y m e n t  i n  f i s h  h a r v e s t i n g  d r o p p e d  b y  h a l f  b e t w e e n  1 9 7 0
a n d  1 9 7 4 ,  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  p r o c e s s i n g  e m p l o y m e n t  d e c l i n e d
b y  o n l y  l 7  p e r c e n t .  L o c a l  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  o v e r  t h e
s a m e  p e r i o d  w a s  b e t t e r ;  t o t a l  B o s t o n  e m p l o y m e n t  ( c o v e r e d  b y
t h e  D i v i s i o n  o f  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y )  i n c r e a s e d  l 3  p e r c e n t .
F i s h i n g - r e l a t e d  e m p l o y m e n t  i s  l e s s  t h a n  1  p e r c e n t  o f  t h e
t o t a l  B o s t o n  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t ,  s o  i t  i s  n o t  a  l a r g e  f a c t o r
i n  t h e  l o c a l  e m p l o y m e n t  p i c t u r e .
T h e  f r e s h  f i s h  w h o l e s a l e r s  o f  B o s t o n  e m p l o y  f r o m  s i x  t o  .
t h i r t y - f i v e  p e o p l e  e a c h ,  a n d  h a v e  a n  a n n u a l  p r o d u c t i o n  r a n g i n g
f r o m  a p p r o x i m a t e l y  7 5 0  t h o u s a n d  t o  l 5  m i l l i o n  p o u n d s .  T h e
a v e r a g e s  f o r  a l l  s e v e n t e e n  c o m p a n i e s  a r e  l 6  e m p l o y e e s  a n d
3 . 8  m i l l i o n  p o u n d s  
p e r  y e a r .  T h e  B o s t o n  f i r m s  a r e  m u c h  s m a l l e r
t h a n  t h o s e  i n  N e w  B e d f o r d  ( S e e  S e c t i o n  I I .  3 )  .  S o m e  f i r m s
h a v e  s u b s t a n t i a l  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  i n  e m p l o y m e n t ,  b u t  m o s t
r u n  a t  a b o u t  t h e  s a m e  l e v e l  y e a r  r o u n d .  I n  t e r m s  o f  p o u n d s
p r o c e s s e d  p e r  e m p l o y e e  p e r  y e a r ,  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f
e c o n o m i e s  o f  s c a l e ;  f i r m s  w i t h  m o r e  e m p l o y e e s  p r o c e s s  m o r e
p o u n d s  o f  f i s h  p ~ r  é m p l o y e e  p e r  y e a r  ( S e e  F i g u r e  I I .  3 :
31.
Table II. 2
Boston - Fish and Shellfish Landings
Pounds Dollars
1950 l72,033,356 l3,556,525
1951 17l,022,954 14,3l0,547
1952 l73,l73,955 l4,343,776
1953 l52, 226,097 l2,l02,390
1954 15l,378,432 LO,787,725
1955 l36,691,447 9,225,8l5
1956 l47,40l,77l LO,544,663
1957 l35,07l,634 ll,l76,824
1958 l23,764,l94 l2,633,889
1959 ll3,257,023 ll, 250,520
1960 1l0, 384,347 9,627,l43
1961 ll7,028,9l3 9,555,037
1962 ll7,592,482 LO,490,807
1963 l07, l54, 660 LO,809,494
1964 L07,535,793 LO,290,970
1965 l03,630,336 ll,643,936
1966 89,695,364 LO,746,L2L
1967 77,925,766 9,616,066
1968 59,986,l48 7,963,452
1969 46,l28,08l 6,968,478
1970 31,879,807 5,793,785
1971 31,438,939 5,925,470
1972 23,505,261 5,022,182
1973 26,473,718 5,625,590
1974 28,073,398 5,885,529
1975 24,463,038 6,256,272
.l
1976 23,320,000 6,753r000
Source: Massachusetts Landings. Current Fisheries Statistics.
NOAA/NMFS. Various years.
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3 3 .
S p e a r m e n  r a n k  c o r r e l a t i o n  =  . 5 2 ,  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l ) .
T h i s  m e a s u r e  i s  n o t  v e r y  r e l i a b l e ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  c o m -
p a n i e s  h a v e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  m a r k e t s .  A
f i r m  t h a t  s p e c i a l i z e s  i n  f i l l e t i n g  a  f e w  p o p u l a r  s p e c i e s
o f  f i s h  a n d  s e l l s  t o  o t h e r  w h o l e s a l e r s  a n d  r e t a i l e r s  i s
l i k e l y  t o  h a v e  h i g h e r  p r o d u c t i v i t y  t h a n  o n e  t h a t  c u t s  c u s t o m
o r d e r e d  
p o r t i o n s  f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f i s h  f o r  r e s t a u r a n t s
a n d  i n s t i t u t i o n s .
T h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  v a r i a t i o n  i n  d e g r e e  o f  s p e c i a l i -
z a t i o n  a m o n g  t h e s e  f i r m s .  A l t h o u g h  c o d  a n d  h a d d o c k  h a v e
b e e n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  p r e f e r r e d  s p e c i e s  i n  B o s t o n ,  r e c e n t
d e c l i n e s  i n  t h e s e  s t o c k s  h a v e  f o r c e d  a l l  p r o c e s s o r s  i n t o  s o m e
d i v e r s i t y  i n  w h a t  t h e y  h a n d l e .  A b o u t  o n e - t h i r d  h a n d l e  j u s t
a b o u t  a n y t h i n g ,  b u y i n g  f r o z e n  p r o d u c t s  t o  s u p p l y  c u s t o m e r
n e e d s  o r  i m p o r t i n g  f i l l e t s  f r o m  C a n a d a ,  s a l m o n  f r o m  t h e  W e s t
C o a s t  w h e n  n e e d e d ;  t h e  o t h e r  t w o - t h i r d s  h a n d l e  p r i m a r i l y  t h e
p o p u l a r  s p e c i e s  o f  f i n f i s h  -  c o d ,  h a d d o c k ,  f l o u n d e r ,  s w o r d f i s h ,
t u n a ,  p o l l o c k ,  p e r c h ,  h a l i b u t ,  m a c k e r e l  -  a n d  o n l y  o c c a s i o n a l l y
d e a l  i n  s h e l l f i s h  o r  o t h e r  s p e c i e s .
P a r t  o f  t h e  f i s h  s u p p l y  f o r  t h e  B o s t o n  p r o c e s s o r s  c o m e s
f r o m  B o s t o n  t h r o u g h  t h e  a u c t i o n  a n d  s o m e  d i r e c t l y  f r o m  b o a t s ,
b u t  m u c h  o f  t h e  f i s h  c o m e s  f r o m  o t h e r  p o r t s  i n  N e w  E n g l a n d  -
N e w  B e d f o r d ,  P r o v i n c e t o w n ,  G l o u c e s t e r ,  C h a t h a m  a n d  a l l  o f
r u r a l  M a i n e .  C a n a d a  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  f r e s h  f i s h ,
e s p e c i a l l y  i n  t h e  w i n t e r .  T h e  C a n a d i a n  f i s h  w a s  n o t  a n  i m -
p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s u p p l y  u n t i l  t h e  b i g  d e c l i n e  i n  N e w  E n g l a n d
/3 4 .
c a t c h  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 '  s .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  b u y e r s  s a i d  t h e y
w o u l d  h a v e  g o n e  o u t  o f  b u s i n e s s  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e
C a n a d i a n  f i s h  t h a t  k e p t  t h e m  g o i n g .  T h e  a m o u n t  o f  f i s h
t r u c k e d  f r o m  C a n a d a  b y  t h e  i n d i v i d u a l  f i r m s  v a r i e s  f r o m  z e r o
t o  5 0  p e r c e n t  i n  w i n t e r ,  l e s s  i n  s u m m e r .  A s  a  y e a r - r o u n d
a v e r a g e ,  f i r m s  d e r i v e  a b o u t  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e i r  f i s h
f r o m  C a n a d a .
D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  i s  v e r y  w i d e .  . M o s t  c o m p a n i e s
s h i p  f i s h  a l l o v e r  t h e  c o u n t r y  -  n o t  o n l y  t o  t h e  E a s t  C o a s t ,
b u t  t o  t h e  M i d w e s t ,  C a l i f o r n i a ,  T e x a s  a n d  A r i z o n a .  T h e  l o c a l
a n d  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  i s  b y  t r u c k :  m o r e  d i s t a n t  m a r k e t
o r d e r s  a r e  s h i p p e d  b y  a i r .  A b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  p r o c e s s o r s
h a v e  m a i n l y  l o c a l  m a r k e t s .
M o s t  o f  t h e  w h o l e s a l e r s  w i l l  s e l l  r e t a i l  a t  t h e  p l a n t  i f
s o m e o n e  c o m e s  t o  t h e m ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  f i s h  g o e s
t o  o t h e r  w h o l e s a l e r s  a n d  r e t a i l e r s .  M a n y  s e l l  t o  c h a i n  s t o r e s ;
o n l y  f o u r  f i r m s  s e l l  m o s t  o f  t h e i r  p r o d u c t s  t o  r e s t a u r a n t s  a n d
i n s t i  t u t i o n s .
N o n e  o f  t h e  f i r m s  m a i n t a i n s  a  s e p a r a t e  r e t a i l  m a r k e t ,
a l  t h o u g h  o n e  c l o s e d  s u c h  a n  o u t l e t  r e c e n t l y .  I n  f a c t ,  t h e
o n l y  e v i d e n c e  o f  a n y  v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  i s  t h a t  a  f e w  c o m p a n i e s
o w n  
t r u c k s  f o r  l o c a l  d e l i v e r y .  S o m e  f i r m s  d o  p e r f o r m  m u l t i p l e
f u n c t i o n s  a s  p r o c e s s o r s ,  w h o l e s a l e r s ,  b r o k e r s  a n d  r e t a i l e r s ,
b u t  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  a  s i n g l e  p l a n t  f a c i l i t y .
E x p e c t a t i o n s  a b o u t  f u t u r e  e x p a n s i o n  o f  f r e s h - f i s h  p r o c e s s i n g
i n  B o s t o n  a r e  g e n e r a l l y  c a u t i o u s .  O w n e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t
3 5 .
t h e  f a t e  o f  t h e  f a c i l i t i e s  o n  t h e  f i s h  p i e r .  T h e  M a s s p o r t
A u t h o r i  t y  i s  c o n s i d e r i n g  r e n o v a t i n g  t h e  p i e r  a r e a  o r  m o v i n g
t h e  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  a l t o g e t h e r .  M o s t  p r o c e s s o r s  d o u b t
t h a t  t h e  2 0 0 - r n i l e  l i m i t  w i l l  h a v e  a n  i m m e d i a t e  i m p a c t ,  a l t h o u g h
m a n y  f e e l  i t  w i l l  e v e n t u a l l y  i n c r e a s e  t h e  s u p p l y  o f  f r e s h  f i s h
l a n d e d  i n  N e w  E n g l a n d .
A l  t h o u g h  t h e  a v e r a g e  f i r m  i s  o p e r a t i n g  a t  a b o u t  8 5  p e r -
c e n t  o f  d e s i r e d  c a p a c i t y  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s ,  a l m o s t
n o n e  h a v e  i m m e d i a t e  p l a n s  f o r  a n  e x p a n s i o n  t o  h a n d l e  m o r e  l o c a l
f i s h .  M o s t  o f  t h e m  a r e  w a i t i n g  t o  s e e  a  l a r g e r  s t e a d y  s u p p l y
o f  f i s h  b e f o r e  t h e y  w i l l  e x p a n d  o p e r a t i o n s .  F e w  h a v e  i n t e r e s t
i n  d i v e r s i f y i n g  o p e r a t i o n s ,  b u t  s o m e  f e e l  m o r e  f r o z e n  p r o d u c t s
m i g h t  b e  a  p o s s i b i l i t y .
F a m i l y  t i e s  a r e  i m p o r t a n t  i n  t h i s  b u s i n e s s  g e n e r a l l y ,  a n d
t h e  B o s t o n  f i r m s  a r e  n o  e x c e p t i o n .  A b o u t  h a l f  t h e  o w n e r /
m a n a g e r s  e i t h e r  i n h e r i t e d  t h e  b u s i n e s s  f r o m  a  f a t h e r  o r  f a t h e r -
i n - l a w  a n d / o r  h o p e  t o  h a v e  a  s o n  t a k e  o v e r  t h e  b u s i n e s s  w h e n
t h e y  r e t i r e .  v i r t u a l l y  a l l  t h e  f i r m s '  e m p l o y e e s  a r e  u n i o n i z e d
( S e a f o o d  W o r k e r s '  U n i o n ,  I L A ,  A F L - C I O ) ,  s o  w a g e  r a t e s  a r e
s t a n d a r d i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  p o r t .
I I . 3  N E W  B E D F O R D
d  .  *
N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n  a n  A u c t i o n
E v e r y  w e e k d a y  m o r n i n g  a t  7  A . ~ ~ .  t h e  N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n ' s
*
P a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  N e w  B e d ~ o r d  f i S h i n g  b o a t s  
a p p e a r s  i n
" F i s h i n g  B o a t  I n c o m e ,  C a p i t a l  a n d  L a b o r ;  A  D i s t r i b u t i o n a l  S t u d y  o f
a  N e w  E n g l a n d  P o r t "  b y  L e a h  ~  ~  S m i t h  i n  E c o n o m i c  I m p a c t s  o f
E x t e n d e d  J u r i s d i c t i o n  e d ,  L e e  G ,  A n d e r s o n ,  A n n  A r b o r  S c i e n c e
P u b l i s h e r s  I n c . ,  A n n  A r b o r .  1 9 7 7 .
3 6 .
U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  h o l d  a n  a u c t i o n  f o r  f r e s h  s c a l l o p s
l a n d e d  i n  t h a t  p o r t .  A t  8  A . M .  t h e  d a y ' s  c a t c h  o f  f r e s h  f i s h
i s  a u c t i o n e d ,  b u t ,  u n i i k e  t h e  B o s t o n  a u c t i o n ,  i n  N e w  B e d f o r d
b u y e r s  m u s t  b i d  f o r  a  b o a t ' s  e n t i r e  t r i p  -  n o t  a  s e l e c t i o n  o f
s p e c i e s  f r o m  e a c h  b o a t .  I t  i s  a  m a t t e r  o f  l o g i s t i c s .  I n
B o s t o n  a l l  b o a t s  f i l l e d  w i t h  f i s h  t i e  u p  a t  a  s i n g l e  p i e r
a n d  u n l o a d  t h e i r  c a t c h e s .  T h e  f i s h  a r e  t a k e n  t o  t h e  b u y e r s
o n  h a n d  t r u c k s ,  s o  i t  i s  f a i r l y  e a s y  t o  s e p a r a t e  e a c h  b o a t ' s
c a  t c h  b y  s p e c  i e  s  a n d  t a k e  i t  t o  t h e  a p p r o p r  i a  t e  b u y e r .  I n
N e w  B e d f o r d  t h e r e  i s  o r d i n a r i l y  n o  b u y e r  o f  a  s i n g l e  s p e c i e s ;
f i s h i n g  v e s s e l s  u n l o a d  u s i n g  c a n v a s  b u c k e t s  t o  h a u l  t h e  f i s h
o u t  o f  t h e  h o l d  a n d  i n t o  t h e  c h u t e  d i r e c t l y  i n t o  t h e  s h o r e -
s i d e  p l a n t s  w h i c h  p u r c h a s e d  t h e i r  f i s h .  F i s h  a r e  t h e n  d i s t r i -
b u t e d  b y  s p e c i e s  a n d  s i z e  b y  t h e  w h o l e s a l e r s .
T h e r e  a r e  n o t  m a n y  d i f f e r e n t  s p e c i e s  t o  s o r t .  M o s t  o f
t h e  f i s h i n g  o u t  o f  N e w  B e d f o r d  i s  f o r  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r ,
a n d  t h a t  f i s h  a l o n e  e x p l a i n s  t h e  p o r t ' s  h i g h  e a r n i n g s  i n  t h e
p a s t  s e v e r a l  y e a r s  ( S e e  T a b l e  I I .  3 ) ;  s i n c e  t h e  v o l u m e  h a s
d r o p p e d ,  t h e  p r i c e  p e r  p o u n d  h a s  r i s e n .  N o w  a  s c a r c i t y  o f
y e l l o w t a i l  i s  t h r e a t e n i n g  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  t h e y  a r e  l a n d i n g
a  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  o t h e r  s p e c i e s  t h a n  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 '  s .
T h e s e  i n c l u d e  c o d ,  p o l l o c k ,  h a d d o c k ,  s a n d  d a b s ,  b l a c k  b a c k ,
g r e y s o l e  a n d  f l u k e ,  f i s h  v a l u e d  m o r e  t h a n  t h o s e  l a n d e d  i n
p o r t s  t o  t h e  n o r t h .  N e w  B e d f o r d
i s  h o r n e  t o  a b o u t  a  h u n d r e d
o f f s h o r e  d r a g g e r s  a n d  f i f t e e n  t o  e i g h t e e n  f u l l - t i m e  s e a
' # .
L
j
: 1
s c a l l o p  d r e d g e  b o a t s ,  a l t h o u g h  t h a t  n u m b e r  h a s  g r o w n  d r a m a t i c a l l y
3 7  .
T a b l e  I I .  3
N e w  B e d f o r d  F i s h  a n d  S h e l l f i s h  L a n d i n g s
P o u n d s
D o l l a r s
1 9 5 0
l l 6 ,  9 1 1 , 4 2 4
l l , 3 4 2 , 8 5 4
1 9 5 1
7 9 , 3 l 7 , 7 5 7
l l , 9 2 l , 3 6 6
1 9 5 2
7 5 , l 7 7 , 4 5 8
l 3 , l 3 6 , 5 5 4
1 9 5 3
7 5 , 0 0 0 , 6 9 0
l l ,  7 8 4 , 5 1 4
1 9 5 4
7 1 , 5 6 0 , 8 5 8
1 0 , 2 8 0 , 8 9 9
1 9 5 5
8 3 , 0 4 0 , 9 9 7
l l , 9 4 7 , 9 3 2
1 9 5 6
8 7 , 9 6 4 , 9 2 7
l 2 , 2 9 1 , 4 8 5
1 9 5 7
1 0  4  ,  3 3 4  ,  4  2  1
l 3 ,  0 5 9 ,  4 1 0
1 9 5 8
i i i ,  6 6 8 , 5 3 3
l 3 , 7 5 0 , 5 9 2
1 9 5 9
l 0 7 ,  9 6 0 , 7 8 4
l 5 , 7 4 5 , 6 6 5
1 9 6 0
8 5 , l l 8 , 6 5 0
l 3 , l 6 4 , l 5 0
1 9 6 1
L O O ,  4 6 5 , 0 9 4
1 4 , 8 l 3 , 0 5 l
1 9 6 2
l l ~ , . 7 6 5 , 5 5 5
1 6 , 5 0 4 , 3 4 8
1 9 6 3
l 3 5 , l 4 8 , 6 2 0
1 6 , 8 0 4 , 6 7 3
1 9 6 4
1 3 5 , 7 2 2 , 5 6 4
l 6 , 7 4 8 , 0 1 4
1 9 6 5
l 4 7 , 3 l 5 , 8 l 6
1 9 , 8 0 5 , 3 0 2
1 9 6 6 I J  3  ,  4  9  7  ,  4  5  4
l 8 , 6 8 8 , 5 8 6
1 9 6 7
1 L 7 , 8 4 2 , O L O
l 5 , 4 2 2 , 7 0 9
1 9 6 8
1 2 6 , 0 9 8 , 5 0 4
l 8 , 9 0 8 , 8 8 2
1 9 6 9
l 0 8 , 2 1 4 , 5 7 0
l 7 , 4 0 2 , 2 3 7
1 9 7 0
1 1 1 , 2 8 2 , 3 l 0
1 9 , 5 7 4 , 8 4 6
1 9 7 1
7 3 , 6 9 3 , 9 1 6
l 6 , 3 9 6 , 3 8 l
1 9 7 2 6 0 , 8 4 4 , 3 9 7
1 8 , 3 3 l , 2 4 4
1 9 7 3
6 3 , 0 8 6 , 8 9 4
l 7 , 3 5 7 , 1 7 9
1 9 7 4
6 7 , 5 5 7 , 3 5 2
2 1 , 3 8 8 , 7 6 7
1 9 7 5
6 8 , 6 4 0 , 2 2 2
3 l , 2 8 3 , 5 0 4
1 9 7 6
6 4 , 8 8 6 , 0 0 0
3 9 , 1 9 7 , 0 0 0
S o u r c e :  N M F S  S t a t i s t i c s
3 . 8 .
j
s i n c e  t h e  d i s c o v a r y  o f  l a r g e  s c a l l o p  b e d s  f r o m  C a p e  C o d  t o
S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 6 .  T h i s  i s  a n  u n u s u a l  y p a r
c l a s s ,  a n d  t h e  v o l u m e  h a r v e s t e d  f o r  t h i s  i s  n o t  e x p e c t e d  t o
c o n t i n u e  ( A r t h u r  P o s g a y ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  M o s t
b o a t s  m a k e  t r i p s  o f  f i v e  t o  e i g h t  d a y s ,  a n d  t w e n t y  t o  t h i r t y -
f i v e  o f  t h e s e  p e r  y e a r .  T h e  o f f s h o r e  d r a g g e r s  i n c l u d e  o l d e r ,
w o o d e n  s i d e  t r a w l e r s  a n d  t h e  m o s t  m o d e r n  s t e e l  s t e r n  t r a w l e r s .
N e w  B e d f o r d  v e s s e l s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  i n  d e s i g n ,
g e a r ,  a n d  o t h e r  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p r o d u c e  a  s u r p r i s i n g l y
w i d e  r a n g e  o f  i n c o m e s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  a n  e x p l a n a t i o n
f o r  t h i s  v a r i a t i o n ,  w e  s t u d i e d  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d a t a  f o r  t h i r t y - o n e  o f f s h o r e  v e s s e l s  a n d
t h e i r  c r e w  w i t h  g r o s s  i n c o m e s  Q v e r  $ l O O ,  0 0 0 .  B e c a u s e  a n y
m a n a g e m e n t  s y s t e m  m u s t  b e  b a s e d  o n  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e
f i s h i n g  v e s s e l s ,  w e  f e e l  i t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  i l l u s t r a t e
g r a p h i c a l l y  t h e  w i d e  v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h e  f i s h i n g  f l e e t
i t s e l f .
T h e s e  v a r i a t i o n s  o f  i n c o m e  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f
g r o s s - s t o c k  -  t h e  t o t a l  a n n u a l  r e v e n u e  f o r  a  v e s s e l ,  f i g u r e d
b y  t h e  w e i g h t  o f  t h e  c a t c h  t i m e s  t h e  p r i c e  p e r  p o u n d .  F i g u r e
1 1 . 4  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g r o s s  s t o c k  f o r  N e w  B e d f o r d
f i s h i n g  v e s s e l s ,  b o t h  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  s a m p l e ,  w h i c h
w a s  b a s e d  o n  i n t e r v i e w s  d o n e  f r o m  1 9 7 4  a n d  1 9 7 6 .  T h e  d i s t r i -
b u t i o n  i n  t h e  s a m p l e  s t r e s s e s  h i g h  g r o s s  s t o c k  v e s s e l s ,  a l t h o u g h
m o s t  b o a t s  h a v e  i n c o m e s  n e a r  t h e  m e a n .  T h e  L o r e n z  c u r v e  i n
F i g u r e  I I .  5  g i v e s  a  b e t t e r  i d e a  o f  u n e q u a l  g r o s s  s t o c k
d i s t r i b u t i o n .  I f  a l l  v e s s e l s  h a d  e q u a l  i n c o m e s ,  t h e
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distribution would be the straight diagonal line. The Lorenz
curve shows very similar distributions for the sample vessels
and for the total population of vessels with over $100,000
gross stock. The group of vessels with gross stock of over
$lOO,OOO are vessels which operate primarily in the offshore
fishery.
We explored three categories to explain the variation in
earnings from one vessel to another: capital stock and
technology, labor, and social variables. The sample data is
summar i zed in Table I I. 4 .
The length, age of a vessel, gear, and hull material, were
all included in capital stock and technology. The overall
length of a fishing vessel is one indicator of earning ability,
but many of the largest vessels in the fleet have below average
gross stocks. The present size of the offshore fleet and our
sample (Figure II.6) concentrates at a size around 70 to 74
feet, while vessels builtin the last ten years average 78
feet. Experienced fishermen indicate that most of them prefer
a vessel of less than 80 feet for reasons of maneuverability/
flexibili ty, and for economy in purchase and operation. The
age of a boat is another important variable; the newer boats
catch a greater value of fish. Figure II. 7 shows thè age
distribution of New Bedford vessels. Major additions to the
fleet took place in late 1940' s and late 1960' s; the average-
age boat in the fishery would have been builtin 1955. Mean
gross stocks by gear (sine trawl or stern trawl) and hull type
4 1 .
T a b l e  1 1 .  4
S u m m a r y  o f  S a m p l e  D a t a  f r o m  3 l
N e w  B e d f o r d  O f f s h o r e  G r o u n d f i s h  T r a w l e r s
V a r i a b l e ,
M e a n
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
G r o s s  S t o c k  ( $ )
2 2 9 , 0 0 0
9 0 , 7 0 l
C a p i  t a l  a n d  T e c h n o l o g y
L e n g t h  o f  V e s s e l  ( f e e t )
H o r s e p o w e r  o f  E n g i n e
A g e  o f  V e s s e l  ( y e a r s )
G e a r  T y p e
V e s s e l  H u l l
7 9
4 4 5
2 0
*
*
l 5
l 8 6
l 4
L a b o r
N u m b e r  o f  C r e w
A g e  o f  C r e w
A g e  o f  S k i p p e r
D a y s  a  t  S e a
6
4 3
4 5
2 2 3
1 .  2
7
L O
4 6
S o c i a l
K i n
O w n e r - o p e r a  t o r
E t h n i c i  t y  o f  s k i p p e r
*
*
*
* T h e s e  v a r i a b l e  h a v e  z e r o - o n e  v a l u e s .
G e a r  t y p e  s h o w s  w h e t h e r  v e s s e l  w a s  a  s i d e  o r  s t e r n  t r a w l e r :
1 2 %  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  s t e r n  t r a w l e r s ,  8 8 %  s i d e .
V e s s e l  h u l l  i s  e i t h e r  w o o d  o r  s t e e l :  3 6 %  w e r e  s t e e l ,  6 4 %
w e r e  w o o d .
K i n  r e f l e c t s  p r e s e n c e  o f  r e l a t e d  i n d i v i d u a l s  o n  t h e  c r e w :
3 6 %  o f  t h e  v e s s e l s  h a d  k i n  o n  b o a r d .
O w n e r - o p e r a t o r :  6 0 %  o f  t h e  s k i p p e r s  a l s o  o w n e d  t h e i r  v e s s e l s .
E t h n i c i  t y  o f  s k i p p e r  r e f l e c t s  t h e  e t h n i c  g r o u p  w i t h  w h i c h
t h e  s k i p p e r  c l a s s i f i e s  h i m s e l f .  T h e  s a m p l e  i n c l u d e d  t h e
f o l l o w i n g :
u . S .  ( Y a n k e e )  4 8 %
N o r w e g i a n  2 0 %
C a n a d i a n  8 %
P o r t u g u e s e  8 %
O t h e r  l 6 %
4 2 .
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4 3 .
T a b l e  I I .  5
M e a n  V a l u e  o f  G r o s s  S t o c k  b y  G e a r  T y p e
a n d  H u l l  f o r  N e w  B e d f o r d  V e s s e l s
ß e a r  a n d  H u l l  T y p e
M e a n  G r o s s  S t o c k  ( $ 1 , 0 0 0 )
.
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
A l l  B o a t s
2 2 9
9 l
S i d e  T r a w l e r s
W o o d  H u l  1
S t e e l  H u l l
2 1 2 *
2 0 8
2 2 l
6 5
5 8
9 2
S t e r n  T r a w l e r s * *
S t e e l  H u l l
3 5 4 *
l 6 5
, .
l  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  m e a n s  i s  s i g n i f i c a n t
a t  t h e  . O l  l e v e l .
*  *  T h e r e  w e r e  n o  w o o d  s t e r n  t r a w l e r s  i n  t h e  s a m p l e ,
a l  t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  i n  t h e  N e w  B e d f o r d  f l e e t .
4 4 .
(
( w o o d  o r  s t e e l )  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I I .  5 .  W h e t h e r  a  v e s s e l  i s
e q u i p p e d  w i t h  s t e r n  t r a w l i n g  e q u i p m e n t  o r  n o t  s e e m s  t o  b e
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s i z e  o f  g r o s s  s t o c k .
T h e  h u l l  c o n s t r u c t i o n  a p p e a r s  t o  b e  i n s i g n i f i c a n t .  M o s t  o f
t h e  f i s h e r m e n  a g r e e ;  t h e y  s a y  t h e y  w o u l d  b u i l d  a  s t e r n
t r a w l e r  i f  t h e y  w e r e  b u i l d i n g  a  n e w  b o a t  t o d a y ,  b u t  t h e y  s e e
l i  t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  s t e e l  a n d  w o o d
h u l l s .  S o m e  d i f f e r e n c e s  i n  m a i n t e n a n c e  t i m e  a n d  c o s t  
m a y
a p p e a r  a s  t h e  h u l l s  g r o w  o l d e r .  A l l  f i v e  o f  t h e  n e w  t r a w l e r s
a d d e d  t o  t h e  f l e e t  i n  1 9 7 5  a r e  s t e e l  s t e r n  t r a w l e r s ,  a n d  a l l
n e w  o f f s h o r e  v e s s e l s  a d d e d  t o  t h e  f l e e t  s i n c e  1 9 6 8  h a v e  b e e n
e . : ;
s t e e l .
( T a b l e  I I .  6 ) .  T o  s u m m a r i z e ,  t h e  c a p i t a l / t e c h n o l o g y
T a b l e  I I .  6
F i s h i n g  V e s s e l s  O p e r a t i n g  O u t  o f  N e w  B e d f o r d
, i n  1 9 7 5
Y e a r  B u i l t  a n d  H u L l  T y p e
S t e e l
2
6 1
l
5
1 . 7 5 ,
5 -
W o o d
4
2 2
1 9
~ 1 , 1
: L 3
1 7
0
0
Y e a r
1 9 2 5
1 9 4 0
1 9 4 5
1 9 5 0
) , 9 5 5
. l 9 6 0
1 9 6 5
1 9 7 0
1 9 7 5
B u i l  t
~
. ,
. ,
~ . .
. ,
1 9 3 9
1 9 4 4
1 9 4 9
1 9 5 4
1 9 5 9
1 9 6 4
1 9 6 9
1 9 7 4
1 9 7 6
v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  i n  e x p l a i n i n g  v a r I a t i o n  i n  g r o s s
I  -
I
s t o c k  ( r e v e n u e )  a r e  g e a r  t y p e ,  a g e  o f  b o a t  a n d  l e n g t h  o f  b o a t ,
W e  h a d  e x p e c t e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  s k i p p e r  a n d
t h e  a g e  o f  t h e  c r e w  w o u l d  r e f l e c t  e x p e r i e n c e  a n d  s k i l l  i n  f i s h i n g
a n d  a  h i g h e r  q u a l i t y  o f  l a b o r .  W e  w e r e  w r o n g ;  t h e r e  i s  I i  t t l e
4 5 .
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a g e s  a n d  t h e  s i z e  o f  g r o s s  s t o c k .  T h e
o t h e r  l a b o r  v a r i a b l e s ,  t h e  n u m b e r  o f  c r e w  m e m b e r s  a n d  t h e
n u m b e r  o f  d a y s  s p e n t  a t  s e a  p e r  y e a r ,  w e r e  m o r e  i m p o r t a n t .
N u m b e r  o f  c r e w  m e m b e r s  v a r i e d  b e t w e e n  t h r e e  a n d  n i n e  i n  t h e
b o a t s  s a m p l e d  -  7 9  p e r c e n t  h a d  s i x .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m o r e
m e n  t h e r e  a r e  o n  b o a r d ,  t h e  m o r e  t o t a l  i n c o m e ,  i n  g e n e r a l .
T h e  n u m b e r  o f  d a y s  o u t  a t  s e a  p e r  y e a r  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n
t e r m s  o f  g r o s s  s t o c k .
O u r  t h i r d  c a t e g o r y  o f  s o c i a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  e t h n i c
g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s k i p p e r ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s k i p p e r
a l s o  o w n e d  h i s  b o a t ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  k i n  t i e s  a m o n g  m e m b e r s
o f  t h e  c r e w ,  i n c l u d i n g  t h e  s k i p p e r .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n  g r o s s  s t o c k s  f o r  b o a t s  s k i p p e r e d  b y
t h e i r  o w n e r s  a n d  b o a t s  w i t h  h i r e d  s k i p p e r s ,  b u t  m o s t  N e w
B e d f o r d  b o a t s  a r e  i n  f a c t  o w n e d  b y  i n d i v i d u a l s  o r  s m a l l  g r o u p s
o f  i n d i v i d u a l s .  T h e  p i c t u r e  m i g h t  b e  d i f f e r e n t  f o r  p o r t s
w h i c h  h a v e  s o m e  b o a t s  o w n e d  b y  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a n d  o t h e r s
o w n e d  b y  i n d i v i d u a l  s k i p p e r s .  P r e s e n c e  o f  k i n  w i  t h i n  c r e w s
w a s  a l s o  i n s i g n i f i c a n t  i n  e x p l a i n i n g  i n c o m e  v a r i a t i o n  i n  N e w
B e d f o r d .  T h e  e t h n i c i  t y  o f  t h e  s k i p p e r  w a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e
s k i p p e r ' s  s e l f - c l a s s i f i c a t i o n  a n d  i n c l u d e s  s o m e  s e c o n d  o r  e v e n
t h i r d  g e n e r a t i o n  t i e s .  T h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h
e t h n i c  g r o u p  o f  o u r  s a m p l e  i s  s m a l l ,  a n d  m a y  n o t  b e  r e p r e s e n t a -
t i v e  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  s a m p l e
e t h n i c i  t y  w a s  v e r y  s i g n i f i c a n t  ( s e e  T a b l e  I I .  7 ) .  I n  N e w
B e d f o r d  t h e  " h i g h - l i n e r s "  -  a  l o c a l  t e r m  f o r  m o s t  s u c c e s s f u l
\  '
4 6 .
' l ' a b l t . '  L  1 .  . ,
H e a n  V a l u e  o f  G r o s s  S t o c k  a n d  D a y s  a t
S e a  b y  E t h n i c i  t y  o f  S k i p p e r  i n  N e w  B e d f o r d
E t h n i c i  t y  *
M e a n  G r o s s
S t a n d a r d
M e a n  D a y s
S t a n d a r d
o f  S k i p p e r
S t o c k
( $ L , O O O ) * *
p e v i a  t i o n
a  t  S e a
. D e v i a  t i o n
u .  S .
( Y a n k e e )
1 9 5
5 5
2 2 0
5 8
N o r w e g i a n
3 5 l
1 0 7
2 4 3
4 6
P o r t u g u e s e
1 9 6
4 8
2 3 9
4 4
C a n a d i a n
l 7 2
6 6
2 0 7
4 6 '
O t h e r
2 2 4
7 0
2 0 8
9
A l l  s k i p p e r s
2 2 9
9 1
2 2 3
4 6
*  . T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e t h n i c i  t y  a m o n g  s k i p p e r s  a n d  t h e  n u m b e r  o f
.  s k i p p e r s  s a m p l e d  i s  g i v e n  i n  T a b l e  I I .  4
* *  T h e  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  g r o s s  s t o c k  a m o n g  g r o u p s  i s  s i g n i f i c a n t  a t
t h e  . O l  l e v e l .
4 7 .
f i s h e r m e n  -  a r e  N o r w e g i a n  s k i p p e r s  ~  t h e r e  i s  l e s s  d i f f e r e n c e
a m o n g  U .  S . ,  P o r t u g u e s e  a n d  C a n a d i a n  s k i p p e r s '  g r o s s  s t o c k .
M e a n  n u m b e r  o f  d a y s  a t  s e a  w a s  a l s o  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  g r o u p .
A l  t h o u g h  t h e  N o r w e g i a n  s k i p p e r s  s p e n t  s l i g h t l y  m o r e  d a y s  a t
s e a ,  t h i s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e  w i t h  t h e i r  p r o -
d u c t i  v i  t y  .
T h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  a  s a m p l e  o f  N e w  B e d f o r d  f i s h i n g
b o a t s  s h o w s  t h a t  a  v e s s e l ' s  e c o n o m i c  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  d e p e n d s
o n  t h e  a g e  a n d  l e n g t h  o f  t h e  b o a t ,  g e a r  u s e d ,  t h e  n u m b e r  o f
c r e w ,  d a y s  s p e n t  a t  s e a ,  a n d  t h e  e t h n i c  g r o u p  o f  t h e  c a p t a i n .
N e w  B e d f o r d  i s  a  p o r t  i n  w h i c h  m o s t  f i s h e r m e n  s e e k  a  f e w
p o p u l a r ,  h i g h - p r i c e d  s p e c i e s ,  p r i m a r i l y  y e l l o w t a i l ;  h e r e  t h e
g r o s s  s t o c k ,  w h i c h  r e f l e c t s  b o t h  p r i c e  a n d  p o u n d s  o f  f i s h
c a u g h t ,  i s  u s e f u l  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  f i s h i n g  s u c c e s s  e x c l u s i v e
o f  p o u n d s  c a u g h t .
T h e  c r i t e r i a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  o f  g r o s s  s t o c k  m a y  b e
u s e f u l l y  a p p l i e d  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l  p o r t s ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e
e x c e p t i o n  o f  e t h n i c i  t y .  I n d e e d ,  t h a t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  r e l e -
v a n t  o n l y  t o  s u c h  a n  e t h n i c a l l y  m i x e d  p o r t  a s  N e w  B e d f o r d .
I n  G l o u c e s t e r  w h e r e  m o s t  o f  t h e  f i s h e r m e n  a r e  I t a l i a n ,  a n d  i n
P o i n t  J u d i t h  w h e r e  t h e y  a r e  m o s t l y  Y a n k e e s ,  t h e  r o l e  o f
e t h n i c i  t y  w o u l d  b e  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .  T h e  " g o o d -
c a p t a i n "  i n f l u e n c e  o n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  a  b o a t  a n d  c r e w  h a s
b e e n  r e c o g n i z e d  e l s e w h e r e  ( C o r n i t i n i  a n d  H u a n g ,  1 9 6 7 )  b u t  m a y
n o t  b e  s o  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e t h n i c i t y  a s  i n  N e w  B e d f o r d .
4 8 .
N e w  B e d f o r d  P r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ! ? - _
N e w  B e d f o r d  h a s  t w e l v e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s ,  w h i c h
t o g e t h e r  p r o c e s s  m o r e  d o m e s t i c a l l y  c a u g h t  f i s h  t h a n  a n y
o t h e r  p o r t  i n  N e w  E n g l a n d  e x c e p t  G l o u c e s t e r ,  S o m e  f a c t s  a b o u t
t h e  p r o c e s s o r s *  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I I . 8 .  S i x  o f  t h e  t w e l v e
a r e  p r i m a r y  b u y e r s  i n  t h e  d a i l y  f i s h a u c t i o n ¡  t h e y  h u y  f i s h
b y  t h e  t r i p ,  u n l o a d  t h e  f i s h  a t  t h e i r  h a r b o r s i d e  f a c i l i t i e s ,
a n d  p a c k  i t  i n t o  w o o d e n  c r a t e s  h o l d i n g  1 2 5  l b s  o f  f i s h  a n d  2 0
t o  2 5  l b s  o f  i c e .  A l t h o u g h  s e v e r a l  o f  t h e  s i x  s e c o n d a r y
b u y e r s  h a v e  t h e  f a c i l i t i e s  t o  u n l o a d  f i s h  f r o m  t h e  h a r b o r
d i r e c t l y  i n t o  t h e i r  p r o c e s s i n g  p l a n t s ,  t h e y  c h o o s e  t o  b u y
t h e i r  f i s h  f r o m  t h e  p r i m a r y  b u y e r s  a t  t h r e e  c e n t s  t o  f o u r  c e n t s
p e r  p o u n d  m o r e  t h a n  a u c t i o n  p r i c e .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s
f o r  t h i s  b e s i d e s  t r a d i t i o n .  T h e  s e c o n d a r y  b u y e r s  i n  g e n e r a l
a r e  q u i t e  s p e c i a l i z e d ,  h a n d l i n g  a  s p e c i f i c  q u a l i t y  a n d  s i z e
f i s h  t o  p r o d u c e  a  f i l l e t  t h a t  i s  s i m i l a r  f r o m  d a y  t o  d a y .
*  T h e s e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  d u r i n g  1 9 7 4 .
S i n c e  t h a t  t i m e ,  t h e  N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n  t  s  C o o p e r a t i v e
p u r c h a s e d  t h e  p r o c e s s i n g  f a c i l i t y  a n d  f r e e z e r  o f  E l l  V e e  D e e
I n c .  T h e  c o o p e r a t i v e  t  s  f i s h  h o u s e  h a s  n o w  b e e n  l e a s e d  b y  a
n e w  e n t r a n t  i n t o  N e w  B e d f o r d  p r o c e s s i n g .  T h e  o t h e r  p r o c e s s o r s
i n  N e w  B e d f o r d  a r e :  A i e l l o  B r o t h e r s  I n c . ,  C o a s t a l  F i s h e r i e s ,
A c u s h n e t  F i s h  C o r p . ,  D - F i l l e t  I n c . ,  N e w  B e d f o r d  S e a f o o d
C o o p e r a t i v e ,  P i l g r i m  C o r p . ,  N e w  B e d f o r d  F i l l e t  I n c . ,  J a y  B e e
F i l l e t  C o . ,  I n c . ,  Q u a l i t y  F i l l e t s  I n c . ,  S e a v i e w  F i l l e t  C o . ,  I n c . ,
T i c h o n  t  s  F i s h  a n d  F i l l e t  C o r p .  W e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l
t h o s e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .
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T h e y  h a n d l e  4 5  t o  9 5  p e r c e n t  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r * ,  w i t h  o n l y
o n e  o f  t h e  s i x  b u y i n g  5 0  p e r c e n t  y e l l o w t a i l  a n d  5 0  p e r c e n t
c o d  t o  f i l l e t .  I f  t h e y  w e r e  t o  b u y  a  \ ' t r i p "  t h e y  w o u l d  h a v e
t o  d e a l  w i  t h  s o m e  h a d d o c k ,  s o m e  c o d ,  s o m e  p o l l o c k ,  a n d  o t h e r
s p e c i e s  t h e y  d o  n o t  c h o o s e  t o  p r o c e s s .  B y  p u r c h a s i n g  f i s h
f r o m  a  p r i m a r y  b u y e r ,  t h e y  c a n  b u y  q u a n t i  t i e s ,  s i z e s  a n d  s p e c i e s
t h e y  p a r t i c u l a r l y  n e e d  t o  f i l l  o r d e r s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  b y
o b s e r v i n g  t h e  a u c t i o n  r a t h e r  t h a n  p a r t i c i p a t i n g  i n  i t ,  s e c o n d -
a r y  b u y e r s  d i m i n i s h  t h e  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  b u y e r s  f o r  a
b o a t l o a d  o f  f i s h ,  p o s s i b l y  k e e p i n g  t h e  p r i c e  l o w e r  t h a n  i t
m i g h t  b e  w i t h  m o r e  c o m p e t i t o r s .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e
h a v e  a l m o s t  a l w a y s  b e e n  m o r e  p r i m a r y  b u y e r s  a t  t h e  m o r n i n g
a u c t i o n  t h a n  t h e r e  w e r e  b o a t s .
T h e  f i s h  n o t  p r o c e s s e d  b y  t h e  p r i m a r y  b u y e r s  t h e m s e l v e s  o r
s o l d  t o  s e c o n d a r y  b u y e r s  i n  N e w  B e d f o r d  i s  s e n t  b y  t h e  p r i m a r y
b u y e r s  t o  B o s t o n  o r  N e w  Y o r k ,  w i t h  s m a l l e r  a m o u n t s  t o  B a l t i m o r e ,
P h i l a d e l p h i a ,  C h i c a g o ,  S e a t t l e  a n d  l o c a l  o u t l e t s .  A t  t h e  s a m e
t i m e  t h a t  f i s h  i s  b e i n g  l a n d e d ,  b o x e d  a n d  s h i p p e d  o u t  o f
N e w  B e d f o r d ,  o t h e r  f i s h  i s  b e i n g  b r o u g h t  i n  f r o m  N e w p o r t ,
S a n d w i c h ,  P o i n t  J u d i t h ,  t o  s e l l  t o  s e v e r a l  o f  t h e  N e w  B e d f o r d
b u y e r s .  * *  T h i s  f i s h  i s  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  b o t h  p r i m a r y  a n d
*  D u r i n g  1 9 7 5  t h i s  d e p e n d e n c e  o n  y e l l o w t a i l  c h a n g e d  a s  s a n d  d a b s
( L o p a o p s e t a  m a c u l ~ t a )  b e g a n  t o  b e  c a u g h t ,  p r o c e s s e d  a n d  s o l d
t h r o u g h  t h e  s a m e  c h a n n e l s  a s  y e l l o w t a i l .
* *  R e s e a r c h  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  d o n e  u n d e r  a  N O A A  c o n t r a c t  t o  a t t a c h
n u m b e r s  t o  t h e s e  t r a n s a c t i o n s .
5 l .
s e c o n d a r y  b u y e r s '  d e m a n d  f o r  a  s p e c i f i c  v o l u m e  t o  b e  p r o c e s s e d .
T h e  p r i m a r y  b u y e r s  m a k e  m o n e y  d i s t r i b u t i n g  u n p r o c e s s e d  f i s h
a s  w e l l  a s  p r o c e s s e d  f i s h ,  w h i l e  t h e  s e c o n d a r y  b u y e r s  m a k e
m o n e y  o n l y  f r o m  s e l l i n g  t h e  p r o c e s s e d  p r o d u c t .
T h e  t w e l v e  p r o c e s s o r s  e m p l o y  a b o u t  6 0 0  t o  7 5 0  p e o p l e
( c o m p a r e d  t o  7 8 9 7  f o r  a l l  N e w  E n g l a n d  
i n  1 9 7 3 )  i n  a  v a r i e t y
o f  j o b s :  c h u t e  m e n  w h o  s o r t ,  i c e  a n d  p a c k  t h e  f i s h ;  h a n d l e r s
w h o  t a k e  i t  t o  w a i t i n g  t r u c k s ,  c o l d  s t o r a g e ,  o r  t h e  f i l l e t
r o o m ;  c u t t e r s  w h o  t a k e  t h e  f i l l e t  o f f  t h e  f r a m e  b e f o r e  s e n d i n g
i t  d o w n  t h e  l i n e  t o  b e  s k i n n e d ,  w a s h e d ,  c h e c k e d  f o r  b o n e s  a n d
f i n a l l y  p a c k e d .  *  T h r e e  p l a n t s  a l s o  b u y  s c a l l o p s  w h i c h  t h e y
m a r k e t  f r e s h ,  f r e e z e  o r  p r o c e s s .
M o s t  o f  t h e  
f i s h  f i l l e t s  a r e  p a c k e d  i n  2 0 - l b  m e t a l  o r
p l a s t i c  t u b s  w h i c h  a r e  c r a t e d  w i t h  i c e  t o  b e  s h i p p e d .  C r a t e s
a r e  m a r k e d  w i t h  t h e  s p e c i e s ,  w e i g h t ,  o t h e r  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a -
t i o n ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  p r o d u c e r .  A l t h o u g h  t h e  q u a l i t y  o f
p a c k e d  f i s h  v a r i e s  f r o m  p l a n t  t o  p l a n t  d e p e n d i n g  o n  f r e s h n e s s ,
a m o u n t  o f  s k i n  a n d  b o n e  i n a d v e r t e n t l y  i n c l u d e d ,  t h e  b u y e r  c a n
d i s t i n g u i s h  a m o n g  t h e  2 0 - l b  c o n t a i n e r s  o n l y  b y  t h e  p r o d u c e r ' s
n a m e  o n  t h e  
o u t s i d e  o f  t h e  c r a t e .  P r o d u c t  i d e n t i f i c a t i o n  h a s
b e c o m e  a  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  t h e  N e w  B e d f o r d  d e a l e r s ,  s i n c e
*  T h e  N e w  B e d f o r d  w o r k e r s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  L o c a l  l 5 7 2 - 6 1 L A ,
A F L - C I O .  O t h e r  u n i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y
a r e  t h e  N e w  B e d f o r d  F i s h e r m e n ' s  U n i o n ,  w h i c h  i s  a f f i l i a t e d
w i  t h  t h e  S e a f a r e r s  I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  o f  N o r t h  A m e r i c a ,
A F L - C I O ,  a n d  L o c a l  l 7 4 9  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L o n g s h o r e m e n ' s
A s s o c i a t i o n ,  F i s h  L u m p e r s .
i  J  / .  .
m o s t  o f  t h e i r  p r o d u c t  i s  u l t i m a t e l y  s o l d  i n  l a r g e  m a r k e t s
w h e r e  t h e  f i s h  f i l l e t s  a r e  d i s p l a y e d  o n  b e d s  o f  i c e  l a b e l e d
b y  s p e c i e s  b u t  n o t  b y  p r o d u c e r .  S o m e  p l a n t s  p r o v i d e  f i s h
p a c k e d  f o r  m i l i t a r y  c o n t r a c t s ,  s c h o o l  l u n c h  p r o g r a m s ,  o r
o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  u s e s .  T h e  m i l i t a r y  r e q u i r e s  f r e q u e n t
i n s p e c t i o n s ;  i n s t i t u t i o n s  o f t e n  r e q u i r e  u n i f o r m  w e i g h t  o f
f i l l e t s .
E a c h  o f  t h e  t w e l v e  f i s h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  i n  N e w  B e d f o r d
e m p l o y s  b e t w e e n  2 5  a n d  l 2 0  p e o p l e  w h o  w o r k  a n  a v e r a g e  o f  3 2  t o
4 4  h o u r s  a  w e e k ;  h o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t h e r e  a r e  o f t e n
w e e k s  w h e n  f e w  e m p l o y e e s  a r e  c a l l e d  i n  t o  w o r k  b e c a u s e  o f  t h e
l o w  v o l u m e  o f  f i s h .  M i n i m u m  d a i l y  h o u r s  a r e  s e t  b y  u n i o n
c o n t r a c t s .  O n c e  e m p l o y e e s  a r e  c a l l e d  i n  t o  w o r k  t h e y  a r e
g u a r a n t e e d  a  m i n i m u m  n u m b e r  o f  h o u r s  f o r  w h i c h  t h e y  w i l l  b e
p a i d .  M o s t  o f  t h e  p l a n t s  a r e  o w n e d  a n d  m a n a g e d  b y  m e m b e r s
o f  t h e  f a m i l i e s  w h o  e s t a b l i s h e d  t h e  b u s i n e s s e s .  A n n u a l  v o l u m e
p e r  p l a n t  r a n g e s  f r o m  2 . 5  t o  4 0  m i l l i o n  p o u n d s ;  N e w  B e d f o r d
p r o d u c e d  a b o u t  l 2 8  m i l l i o n  p o u n d s  o f  p r o c e s s e d  f i s h  i n  1 9 7 4 .
T h e  a v e r a g e  p l a n t  p r o c e s s e s  a b o u t  I I  m i l l i o n  p o u n d s  a  y e a r
w i  t h  6 2  e m p l o y e e s .  M o s t  h a v e  s u b s t a n t i a l  u n d e r u t i l i  z e d .  c a p a -
c i  t y .  O n  t h e  a v e r a g e  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  l 6  m o r e  . e m p l o y e e s ,
r e f l e c t i n g  a  7 8  p e r c e n t  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n .  I n  t e r m s  o f
d a i l y  v o l u m e ,  p r o d u c e r s  o p e r a t e  a t  a b o u t  7 4  p e r c e n t  o f  t h e i r
d e s i r e d  l e v e l ,  a l t h o u g h  t h i s  a v e r a g e  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  f a c t
t h a t  s o m e  c o m p a n i e s  a r e  u s i n g  n e a r l y  a l l  t h e i r  c a p a c i t y  w h i l e
o t h e r s  a r e  o p e r a t i n g  a t  l e s s  t h a n  h a l f  t h e i r  o p t i m a l  r a t e .  T h e
5 3 .
p l a n t s  w i t h  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  p r o c e s s  a  g r e a t e r
t h a n  p r o p o r t i o n a t e  v o l u m e  o f  f i s h ,  s o  e c o n o m i e s  m i g h t  b e c o m e
m o r e  p r o n o u n c e d  i f  p l a n t s  c o u l d  o p e r a t e  a t  c a p a c i t y ,  a l t h o u g h
w e  h a v e  n o  p r e c i s e  d a t a .  ( S e e  F i g u r e  I I . B )  T h e r e  i s  n o  s y s t e m a t i c
b i a s  o f  p l a n t  s i z e  i n  r e l a t i o n  t o  c a p a c i t y  u t i l i z a t i o n .
M o s t  f i r m s  a g r e e d  t h a t  r a w  m a t e r i a l s  ( f i s h )  a c c o u n t  f o r
6 0  t o  8 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  c o s t s  ( a v e r a g e :  6 5  p e r c e n t ) ,
a n d  l a b o r  f o r  a b o u t  2 0  p e r c e n t .  L a b o r  c o s t s  r a n g e d  f r o m
$ l 4 0 , 0 0 0  t o  o v e r  $ l  m i l l i o n  p e r  y e a r  f o r  i n d i v i d u a l  p l a n t s .  *
D a t a  o n  v a l u e  a d d e d  w e r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  b u t  f i s h
p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  s t a t i s t i c s  f r o m  t h e  1 9 7 2  c e n s u s  s h o w
t h a t  v a l u e  a d d e d  w a s  a b o u t  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  s h i p m e n t s
i n  N e w  B e d f o r d ,  2 6  p e r c e n t  f o r  t h e  n a t i o n .
T h e  g r o s s  s a l e s  f o r  N e w  B e d f o r d  p r o c e s s o r s  i n  1 9 7 4  w e r e
$ 2 l . 2  m i l l i o n  ( 6 7 . 7  m i l l i o n  p o u n d s )  e x c l u s i v e  o f  s c a l l o p s ;
f i g u r e s  o n  p r o f i t s  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d  f o r  m o s t  p l a n t s ,  b u t
o n e  p l a n t  h a d  p r o f i t s  o f  a b o u t  l 8  p e r c e n t  o n  s a l e s .  * *  N e w
*  N a t i o n a l l y ,  t h e  1 9 7 2  c e n s u s  o f  m a n u f a c t u r e r s  s h o w e d  t h a t  f o r  s i c
2 0 9 2  ( f r e s h  o r  f r o z e n  p a c k a g e d  f i s h )  c o s t  o f  m a t e r i a l s  w a s  7 4 %
o f  v a l u e  o f  p r o d u c t i o n ,  m a t e r i a l s  p l u s  p a y r o l l  8 6 % .
* *  M a r k u p  p e r  p o u n d  o f  y e l l o w t a i l  i s  g e n e r a l l y  3 5  c e n t s  t o  4 0  c e n t s
p e r  p o u n d .  P r o c e s s o r s  u s e  a  f o r m u l a  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  s e l l i n g
p r i c e :  ( c o s t  o f  r a w  m a t e r i a l / l b  x  p e r c e n t  o f  f i l l e t  o b t a i n e d
f r o m  w h o l e  f i s h )  +  . 3 5  o r  . 4 0 / l b  =  w h o l e s a l e  p r i c e / l b .
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5 5 .
B e d f o r d  f i s h  i s  s o l d  a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t  -  N e w  Y o r k ,  B o s t o n ,
p h i l a d e l p h i a ,  B a l t i m o r e ,  w i t h  s m a l l e r  m a r k e t s  i n  C o n n e c t i c u t
a n d  R h o d e  I s l a n d .  S e v e r a l  o f  t h e  p r o c e s s o r s  a l s o  s h i p  t o  t h e
M i d w e s t  a n d  C a l i f o r n i a .  L o c a l  m a r k e t s  a b s o r b  s o m e  f i s h ,
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  t o u r i s t  s e a s o n .  T h e  b u y e r s  a r e
u s u a l l y  w h o l e s a l e r s ,  w i t h  s o m e  d i r e c t  s a l e s  t o  r e t a i l e r s ,  c h a i n
s t o r e s ,  r e s t a u r a n t s  o r  t h e  m i l i t a r y .  N i n e  o f  t h e  t w e l v e  p r o -
c e s s o r s  f e l t  t h a t  a  h i g h - q u a l i t y  p r o d u c t  w o u l d  b r i n g  a  h i g h e r
p r i c e  o r  o t h e r  a d v a n t a g e s ,  s u c h  a s  g r e a t e r  v o l u m e  o r  m o r e
r e g u l a r  c u s t o m e r s .  C u s t o m e r s  a p p e a r  t o  b e  f a i r l y  c a r e f u l
a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t  a n d  a p p a r e n t l y  h a v e  s u f f i c i e n t
i n f o r m a t i o n  t o  d i s t i n g u i s h  a m o n g  s e l l e r s .
w i  t h  o n l y  s i x  p r o c e s s o r s  a c t i n g  a s  p r i m a r y  b u y e r s  i n  t h e
d a i l y  a u c t i o n  p r i c i n g  o f  y e l l o w t a i l ,  t h e y  c o u l d ,  p r e s u m a b l y ,
h o l d  f i s h  p r i c e s  a t  a n  a r t i f i c i a l l y  l o w  l e v e l .  I n  f a c t ,  t h e
l a r g e s t  f o u r  c o m p a n i e s  a c c o u n t  f o r  6 7  p e r c e n t  o f  t o t a l  v o l u m e .
S e v e r a l  f a c t o r s  g u a r a n t e e  c o m p e t i t i o n :  e a s e  o f  j u d g i n g  t h e
p r o d u c t ' s  q u a l i t y ,  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b u y e r s  a n d  s e l l e r s
i n  m a j o r  c i t i e s  a t  t h e  w h o l e s a l e  l e v e l .  O n e  o t h e r  p o i n t
a b o u t  c o m p e t i t i o n  a m o n g  f i s h  p r o c e s s o r s :  n o t  o n l y  a r e  t h e r e
m a n y  p r o c e s s o r s  s c a t t e r e d  a m o n g  t h e  p o r t  t o w n s  o f  N e w  E n g l a n d ,
b u t  t h e  p r o d u c t  m u s t  c o m p e t e  a t  t h e  r e t a i l  l e v e l  w i t h  f r e s h
f i s h  i m p o r t e d  f r o m  C a n a d a ,  i m p o r t e d  f r o z e n  f i s h  a n d  d o m e s t i c a l l y
p r o c e s s e d  f i s h  p r o d u c t s  m a d e  f r o m  i m p o r t e d  f i s h .  C o m p e t i t i v e
f o r c e s  o n  t h e  s e l l i n g  s i d e  a r e  c o n s i d e r a b l e  f o r  N e w  B e d f o r d
. . ' 1 . . . . . -
5 6 .
f i s h  p r o c e s s o r s ,  a s  t h e y  a r e  f o r  o t h e r  U .  S .  p r o c e s s o r s .  N o n e -
t h e l e s s ,  N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n  a n d  p r o c e s s o r s  
f e e l  t h a t  t h e i r
f r e s h  f i s h  p r o d u c t  i s  f a r  s u p e r i o r  t o  i m p o r t e d  p r o d u c t s .  W h i l e
t h e  p r o c e s s o r s  h a v e  a  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  s o u r c e s  f o r  f r e s h
f i s h  a n d  s c a l l o p s  -  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s  a n d  C a n a d a  -  m o s t
o f  t h e  f i s h i n g  v e s s e l s  d o  n o t  h a v e  f l e x i b i l i t y  i n  t h e i r  c h o i c e
o f  p o r t  t o  l a n d  t h e i r  f i s h .  T h e  s i z e  o f  t h e  N e w  B e d f o r d  v e s s e l s
k e e p s  t h e m  o u t  o f  t h e  s m a l l e r  p o r t s ,  a n d  t h e  i n c o n v e n i e n c e  o f
t r a v e l  o v e r  g r e a t  d i s t a n c e s  t o  s p e n d  s h o r e  t i m e  w i t h  t h e i r
f a m i l i e s  k e e p s  m o s t  f i s h e r m e n  o u t  o f  d i s t a n t  p o r t s .  A l s o ,
m a n y  f i s h e r m e n  d o  n o t  g o  t o  d i f f e r e n t  p o r t s  b e c a u s e  t h e y  d o
n o t  k n o w  t h e  " r u l e s "  t h e r e ;  t h e y  h a v e  n o  w a y  o f  j u d g i n g  w h e t h e r
o r  n o t  t h e y  w i l l  g e t  a  f a i r  p r i c e  a n d  g o o d  t r e a t m e n t .
I n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  t h e  p r o c e s s o r s  o f  N e w
B e d f o r d  s e e m  c o n t e n t  t o  c o n t i n u e  p r o c e s s i n g  t h e  s a m e  s p e c i e s
t h e y  h a v e  a l w a y s  h a n d l e d ,  a n d  s h o w  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  e x p a n d i n g
i n t o  n e w  t y p e s  o f  o p e r a t i o n s .  T h r e e  o f  t h e  t w e l v e  p r o c e s s o r s
o w n  o r  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  f i s h i n g  b o a t s ,  o n e  h a s  a  r e t a i l
s t o r e ,  a n d  o n e  o p e r a t e s  a  r e s t a u r a n t .  E i g h t  h a v e  n o  f a c i l i t i e s
b e s i d e s  t h e  p r o c e s s i n g  p l a n t .  H a l f  o f  t h e  p r o c e s s o r s  d i d
n o t  p l a n  t o  e x p a n d  t h e  s p e c i e s  m i x  t h e y  p r o c e s s ,  o n l y  c o n s i -
d e r i n g  e x p a n s i o n  o f  t r a d i t i o n a l  s p e c i e s  p r o c e s s i n g .  F o u r
o t h e r s  w o u l d  e x p a n d  i n t o  
o t h e r  s p e c i e s :  s q u i d ,  m o n k  f i s h ,  p o u t ,
c o d ,  s w o r d f i s h .  O n l y  t h r e e  s h o w e d  i n t e r e s t  i n  e x p a n s i o n  b e y o n d
t h e i r  p r e s e n t  t y p e  o f  o p e r a t i o n :  p r o d u c i n g  p a n - r e a d y  o r  f r o z e n
/5 7 .
f i s h ,  o p e n i n g  a  r e t a i l  m a r k e t ,  p r o c e s s i n g  t h e  s c r a p s  a n d  w a s t e
,
i n t o  p e t  f o o d ,  s e l l i n g  i c e  t o  f i s h i n g  b o a t s .  T h e  g e n e r a l
p r o g n o s i s  f o r  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  i s  t h a t  h a r d  t i m e s  a r e
a h e a d  u n l e s s  ( a )  t h e  v o l u m e  o f  t r a d i t i o n a l l y  c a u g h t  s p e c i e s
e x p a n d s  o r  ( b )  t h e  m a r k e t  f o r  o t h e r  s p e c i e s  e x p a n d s .  T h e  2 0 0 -
m i l e  e c o n o m i c  z o n e  i s  r e g a r d e d  a s  o n e  w a y  o f  e x p a n d i n g  t h e
v o l u m e  o f  f r e s h  f i s h  l a n d e d  i n  U .  S .  p o r t s ,  b u t  e v e n  w i t h  e x -
t e n d e d  j u r i s d i c t i o n  v o l u m e s  o f  t r a d i t i o n a l  s p e c i e s  w i l l  i n -
c r e a s e  o n l y  g r a d u a l l y .  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  o r -
g a n i z a t i o n s  h a v e  s o  f a r  n o t  p r o d u c e d  c h a n g e s  i n  t h e  p r o c e s s i n g
i n d u s t r y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  w o r k  w i t h  u n f a m i l i a r  s p e c i e s  o f
f i s h .  H o w e v e r ,  t h e  N e w  E n g l a n d  F i s h e r i e s  P r o g r a m  h a s  b e g u n
t o  e x p e r i m e n t  w i t h  u n d e r u t i l i z e d  s p e c i e s ,  a n d  t h e  p r o c e s s o r s
t h e m s e l v e s  h a v e  i n t r o d u c e d  s a n d  d a b s ,  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d  a
t r a s h  f i s h  b y  t h e  f i s h e r m e n .  A l t h o u g h  t h e s e  c h a n g e s  a r e  s m a l l ,
l i m i t e d  s u c c e s s  i n  s u c h  p r o g r a m s  s h o u l d  e n c o u r a g e  f u r t h e r  
e x -
p e r i m e n t a t i o n .
I I . 4  G L O U C E S T E R
T h e  G l o u c e s t e r  f i s h i n g  f l e e t  h a s  l i t t l e  i n  c o m m o n  w i t h
t h e  B o s t o n  a n d  N e w  B e d f o r d  f l e e t s  e x c e p t  v e s s e l  d e s i g n .  T h e
o l d e r  w o o d e n  s i d e  t r a w l e r s  u s e d  t h e r e  e a s i l y  m a r k  t h i s  a s
a  N e w  E n g l a n d  p o r t .  F i s h e r m e n  f r o m  G l o u c e s t e r  c a t c h  a n d  m a r k e t
g r e a t e r  v a r i e t i e s  o f  f i s h  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r
M a s s a c h u s e t t s  p o r t s .  I n  a d d i t i o n  t o  s o m e  c o d ,  h a d d o c k  a n d  a
s m a l l  a m o u n t  o f  f l a t  f i s h ,  t h e y  c a t c h  s q u i d ,  h a k e ,  r e d f i s h ,
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s h r i m p ,  h e r r i n g ,  m e n h a d e n ,  m o n k  f i s h ,  p o l l o c k ,  c u s k .
T a b l e
1 1 . 9  s h o w s  t h e  v o l u m e  o f  
c a t c h  f o r  G l o u c e s t e r  1 9 5 0 - l 9 7 6 .
A b o u t  t w e n t y - f i v e  o f  ~ h e  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  G l o u c e s t e r
v e s s e l s  f i s h  f o r  g r o u n d f i s h  o f f s h o r e  o n  t h r e e  t o  f i v e  d a y
f i s h i n g  t r i p s .  T h e  r e m a i n i n g  v e s s e l s ,  m a n y  o f  w h i c h  a r e
c a p a b l e  o f  l o n g e r  t r i p s ,  m a k e  d a y  t r i p s .  T h e  v e s s e l s  a r e
w o o d e n  s i d e  t r a w l e r s  d e s i g n e d  f o r  b o t t o m  t r a w l i n g ,  b u t  m a n y
a r e  u s e d  f o r  l o n g l i n i n g  a n d  g i l l  n e t t i n g .  S e v e r a l  s t e e l  s t e r n
t r a w l e r s  s t a r t e d  f i s h i n g  o u t  o f  G l o u c e s t e r  i n  1 9 7 6 ,  b u t  n e w
v e s s e l s  h a v e  b e e n  a d d e d  a t  a  s l o w e r  r a t e  t h a n  a t  N e w  B e d f o r d .
T a b l e  1 1 . 1 0  a n d  F i g u r e s  I I .  9  a n d  I I  J D  d e s c r i b e  t h e  p r e s e n t
G l o u c e s t e r  f l e e t .
.  T a b l e  1 1 .  L O
F i s h i n g  V e s s e l s  O p e r a t i n g  O u t  o f  G l o u c e s t e r  i n  1 9 7 6
Y e a r  B u i l t  a n d  H u l l  T y p e
S t e e l
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G l o u c e s t e r  F i s h e r m e n
,
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T h e  f i s h e r m e n  r a n g e  f r o m  1 8  t o  7 0  y e a r s  o f  a g e .  A  g r o w i n g
n u m b e r  o f  y o u n g  m e n  o w n  t h e i r  o w n  v e s s e l s ,  a n d  m a n y  o f  t h e  c r e w
a r e  i n  t h e i r  t w e n t i e s  a n d  t h i r t i e s .  K i n s h i p  t i e s  s e e m  t o  p l a y
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6 1 .
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h i s  p o r t .  M a n y  c a p t a i n s  h a v e  r e l a  t i  v e s
w o r k i n g  f o r  t h e m  a s  w e l l  a s  b r o t h e r s ,  u n c l e s  a n d  c o u s i n s
w o r k i n g  o n  o t h e r  v e s s e l s  i n  t h e  h a r b o r .  M a n y  o f  t h e  y o u n g e r
c a p t a i n s  o f  f i s h i n g  t r a w l e r s  w o r k  f o r  t h e i r  f a t h e r s  o r  u n c l e s
w h o  a r e  t h e  " s h o r e  c a p t a i n s " .  T h i s  d o e s  n o t  w o r k  v e r y  w e l l ;
t h e  m a n  o n  s h o r e  a l w a y s  h a s  a  d i f f e r e n t  i d e a  a b o u t  h o w  t o
f i s h  f o r  w h a t ,  w h e r e ,  w h e n  a n d  w i t h  w h a t  g e a r  t h a n  d o e s  t h e
a c t i v e  c a p t a i n .  A  f e w  h a v e  l o n g - t e r m  a r r a n g e m e n t s  o f  t h i s
t y p e ,  b u t  m o s t  s u c h  a r r a n g e m e n t s  c o l l a p s e .  ~ 1 o s t  o f  t h e  v e s s e l s
h a v e  t h r e e  t o  f i v e  m e n  a b r o a d ,  a  f e w  h a v e  a s  m a n y  a s  t e n  m e n .
F o r  d a y  t r i p s ,  m o s t  v e s s e l s  c a n  o p e r a t e  w i t h  t h r e e  o r  f o u r
m e n  u n l e s s  f i s h  a r e  p a r t i c u l a r l y  a b u n d a n t .  T h e n  t h e y  m a y  b r i n g
a l o n g  a n  e x t r a  m a n  t o  h e l p  w i t h  s o r t i n g  a n d  p u t t i n g  f i s h
b e l o w .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  m o s t  c r e w s  i s  s t a b l e ,  w i t h  t h e
s a m e  m e n  w o r k i n g  o n  a  b o a t  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  M a n y  o f  t h e
m e n  i n  t h e i r  f i f t i e s  a n d  s i x t i e s  h a d  w o r k e d  o n  o n l y  f o u r  o r
f i v e  d i f f e r e n t  v e s s e l s .  T h e  m e n  a r e  p a i d  o n  a  s h a r e  s y s t e m
w h i c h  v a r i e s  m o r e  f r o m  b o a t  t o  b o a t  t h a n  i t  d o e s  i n  N e w  B e d f o r d ,
p e r h a p s  b e c a u s e  f e w e r  G l o u c e s t e r  v e s s e l s  a r e  c r e w e d  b y  u n i o n
m e m b e r s  a n d  t h e r e f o r e  t h e r e  a r e  n o  c o n t r a c t s  t o  d i c t a t e  s h a r e
s y s t e m s .  T h e  A t l a n t i c  F i s h e r m e n ' s  U n i o n  h a s  a b o u t  2 5 0  m e m b e r s
i n  G l o u c e s t e r ,  m o s t  o f  t h e m  o v e r  f o r t y  y e a r s  o l d ,  a n d  t h e
i n f l u e n c e  o f  t h e  u n i o n  s e e m s  t o  b e  d e c l i n i n g .  P e r h a p s  t h e
u n i o n  i s  l e s s  s t r o n g  h e r e  b e c a u s e  s o  m a n y  o f  t h e  m e n  w o r k  o n
f a m i l y  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  v e s s e l s .  A l s o ,  t h e  u n i o n ' s  s t r e n g t h
6 2 .
s e e m s  t o  b e  e r o d i n g  a s  m o r e  o f  t h e  v e s s e l s  d a y - f i s h  r a t h e r
t h a n  t r i p - f i s h .  U n d e r  d a y  f i s h i n g ,  m a n y  o f  t h e  n e g o t i a t e d
c o n d i t i o n s  f o r  t r i p  f i s h i n g  a r e  n o t  s o  i m p o r t a n t .
S i n c e  W o r l d  W a r  I I ,  t h i s  p o r t  h a s  b e c o m e  m u c h  m o r e
d i v e r s i f i e d  i n  b o t h  f i s h i n g  a n d  f i s h  p r o c e s s i n g .  A f t e r  n e a r l y
g o i n g  b r o k e  a  n u m b e r  o f  t i m e s  b e c a u s e  o f  d e p e n d e n c e  o n  a
s i n g l e  s p e c i e s  -  f i r s t  t h e  r e d f i s h  a n d  t h e n  t h e  w h i t i n g  -
m a n y  f i s h e r m e n  h a v e  l e a r n e d  t o  c a t c h  a  v a r i e t y  o f  s p e c i e s
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  r e d u c i n g  d e p e n d e n c e  o n  a  s i n g l e  s p e c i e s
a n d  i n c r e a s i n g  t h e i r  s k i l l s  i n  f i s h i n g  f o r  h i g h e r  v a l u e d
s p e c i e s .  B e c a u s e  o f  t h i s  a d a p t a b i l i t y ,  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n
v e s s e l  a n d  c r e w  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  g r o s s  s t o c k  i s  n o t  a p p a r e n t
i n  G l o u c e s t e r  a s  i t  w a s  i n  N e w  B e d f o r d .  I n s t e a d ,  t h e  a b i l i t y
o f  t h e  c a p t a i n  a n d  c r e w  t o  s e l e c t  h i g h  p r i c e d  s p e c i e s  o r  t o  f i s h
f o r  a  h i g h  v o l u m e  o f  l o w  p r i c e d  f i s h  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  a n d
t h i s  a b i l i t y  i s  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e .  T h e  G l o u c e s t e r  f i s h e r m e n
c h a n g e  f i s h i n g  g e a r ,  l o c a t i o n  f i s h e d  a n d  s p e c i e s  s o u g h t  t h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r  a s  f i s h  b e c o m e  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  o r  a s  p r i c e s
f o r  p a r t i c u l a r  s p e c i e s  r i s e .  T h e  c o s t s  o f  t h e s e  c h a n g e s  h a v e
y e t  t o  b e  d e t e r m i n e d .  I n  a n y  c a s e ,  w e  c o u l d  n o t  r u n  t h e  s a m e
c o r r e l a  t i o n s  a s  i n  N e w  B e d f o r d  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  o n  g r o s s
.  s t o c k  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  i n  G l o u c e s t e r .  I n  N e w
B e d f o r d ,  t h e  c a p t a i n  o r  o w n e r  w o u l d  g l a d l y  t e l l  h o w  m u c h  h e
g r o s s e d  f o r  h o w  m a n y  t r i p s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  w o u l d  r a n k
h i m s e l f  a m o n g  t h e  o t h e r  b o a t s .  I f  t h e  c a p t a i n ' s  g r o s s  s t o c k
.
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h a d  d e c l i n e d  o r  g o n e  u p  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s ,  h e  w o u l d  h a v e
a  g o o d  i d e a  w h y .  S o m e t i m e s  i t  w a s  a t t r i b u t e d  t o  g o o d  l u c k
o r  b a d  l u c k ,  b u t  m o s t  o f  t h e  t i m e  t h e  m e n  k n e w  i t  w a s
b e c a u s e  o f  t i m e  l o s t  f r o m  b a d  w e a t h e r ,  n e c e s s a r y  r e p a i r s  o r
f a m i l y  c r i s e s .  R a r e l y  d i d  t h e y  a t t r i b u t e  f o r t u n e s  o r  m i s -
f o r t u n e s  t o  t h e  f i s h  o r  t h e  m a r k e t .  I n  c o n t r a s t ,  G l o u c e s t e r
f i s h e r m e n  w e r e  n o t  v e r y  s p e c i f i c  a b o u t  t h e i r  e a r n i n g s ,  d i d
n o t  s e e m  t o  c o m p e t e  a m o n g  o n e  a n o t h e r  f o r  s t a n d i n g  d e t e r m i n e d
b y  e a r n i n g s ,  a n d  a t t r i b u t e d  a l m o s t  a l l  r a d i c a l  c h a n g e  t o  l u c k .
I n  G l o u c e s t e r  t h e  t r i p  b o a t s  u n l o a d  f i s h  i n  t h e  e a r l y
m o r n i n g s  a t  a n y o n e  o f  s e v e n  o r  e i g h t  f i s h  h o u s e s  w i t h  w h o m
t h e  c a p t a i n  h a s  e s t a b l i s h e d  a  s a l e s  a g r e e m e n t .  U s u a l l y  b o a t s
g o  t o  t h e  s a m e  f i s h  h o u s e  f o r  a  l o n g  t i m e  -  u n t i l  a  d i s -
a g r e e m e n t  o v e r  q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  m o n e y ,  s p a c e  o r  e q u i p m e n t
m a k e s  t h e  c a p t a i n  d e c i d e  h e  c a n  g e t  b e t t e r  t r e a t m e n t  e l s e w h e r e .
D a y  f i s h e r m e n  t a k e  o u t  ( u n l o a d )  i n  t h e  e v e n i n g ,  u s u a l l y  b e f o r e
d a r k .  T h e  f i s h  p r i c e s  d e p e n d  o n  a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s .  I f  t h e
s p e c i e s  t h e y  c a u g h t  a r e  c o m m o n  t o  B o s t o n  o r  N e w  B e d f o r d ,  t h e n  t h e y
r e c e i v e  s o m e  v a r i a t i o n  o n  t h a t  d a y ' s  a u c t i o n  p r i c e .  R e d f i s h
p r i c e s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  i n  M a i n e ;  u l t i m a t e l y  t h e  P o r t l a n d -
c a u g h t  r e d f i s h  a n d  t h e  b u l k  o f  t h e  G l o u c e s t e r  r e d f i s h  a r e
h a n d l e d  b y  t h e  s a m e  c o m p a n y .  P r i c e s  f o r  w h i t i n g  ( s i l v e r  h a k e )
a n d  h e r r i n g  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  i n d i v i d u a l  b u y e r s  w h o  t a k e  i n t o
a c c o u n t  t h e  v o l u m e  t h a t  c a n  b e  p r o c e s s e d  p e r  d a y ,  t h e  p r i c e s
f o r  t h e  s a m e  f i s h  i n  P o i n t  J u d i t h  o r  N e w  Y o r k ,  a n d
6 4 .
t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f i s h .  S i n c e  t h e r e  i s  n o  c e n t r a l  l o c a t i o n
f o r  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  f i s h  i n  G l o u c e s t e r ,  m a n y  t r a n s a c t i o n s
a r e  d i f f i c u l t  t o  t r a c k  d o w n  b e c a u s e  t h e y  a r e  d o n e  o v e r  t h e
t e l e p h o n e ,  a n d  b e c a u s e  t h e  f i s h e r m e n  a r e  s e c r e t i v e  a b o u t '  t h e
p r i c e  t h e y  a c t u a l l y  r e c e i v e d  f o r  t h e  f i s h .  I n c o m e s  a r e  m u c h
l o w e r  i n  G l o u c e s t e r  t h a n  i n  N e w  B e d f o r d  b e c a u s e  t h e  f i s h  t h e y
c a t c h  s e l l s  f o r  l o w e r  p r i c e s ,  a l t h o u g h  v o l u m e  i s  h i g h e r  t h a n
i n  N e w  B e d f o r d .
M o s t  f i s h e r m e n  t a k e  o u t  t h e  r i s h  f r o m  t h e i r  v e s s e l s  w i t h o u t
h i r i n g  e x t r a  h e l p .  S o m e  o f  t h e  t r i p  b o a t s  d o  h i r e  l u m p e r s ,
b u t  m o s t  l u m p e r s  a r e  o c c u p i e d  w i t h  t h e  i m p o r t e d  f r o z e n  f i s h
b l o c k  s h i p m e n t s .  T h e r e  a r e  a b o u t  e i g h t y  l u m p e r s ,  a n d  t h e y  a r e
r e p r e s e n t e d  b y  L o c a l  l 5  o f  t h e  A m a l g a m a t e d  M e a t c u t t e r s .  M o s t
l u r n p e r s  h a v e  o t h e r  j o b s  i n  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g s .
G l o u c e s t e r  P r o c e s s o r s
T h e  c i t y  o f  G l o u c e s t e r  h a s  e v o l v e d  i n t o  a n  i m p o r t a n t  f i s h
p r o c e s s i n g  c e n t e r  o n  t h e  U .  S .  E a s t  C o a s t .  H o w e v e r ,  m u c h  o f
t h e  f i s h  p r o c e s s e d  t h e r e  i s  i m p o r t e d  f r o z e n  b l o c k s .  O f  t h e
f r e s h  f i s h  p r o c e s s e d  t h e r e  i n  1 9 7 6 ,  t h e  g r e a t e s t  v o l u m e  w a s
i n  h e r r i n g ,  w h i t i n g ,  a n d  m a c k e r e l .  E i g h t  b u y e r s  h a n d l e d  m o s t
o f  t h e  f r e s h  f i s h  b r o u g h t  t o  G l o u c e s t e r ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e s e
d i d  n o  p r o c e s s i n g  a t  a l l .  *  T h e y  p r o v i d e d  w a t e r f r o n t  s p a c e ,  i c e ,
r !  i
4  .  ~ h e s e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  d u r i n g  1 9 7 5 - 6 .
T h e  p r o c e s s o r s  i n  G l o u c e s t e r  a r e :  A P I  I n c . ,  C a p t a i n  J o e ' s ,
E m p i r e  F i s h  C o .  I n c . ,  F r o n t i e r o  B r o t h e r s  I n c . ,  K e n n e b e c  F i s h
C o . ,  O c e a n s i d e  F i s h e r i e s  I n c . ,  S t a r  F i s h e r i e s  I n c . ,  J o h n  B .
W r i g h t  C o .  W e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  f o r
t h e i r  c o o p e r a t i o n .
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b o x e s  a n d  u n l o a d i n g  f a c i l i t i e s  a s  w e l l  a s  a  m a r k e t i n g  s e r v i c e
t o  t h e  b o a t s .  T h e r e  a r e  a  f e w  l u r n p e r s  i n  G l o u c e s t e r ,  b u t
m o s t  o f  t h e  w o r k  i s  d o n e  b y  t h e  f i s h e r m e n  o n  t h e  v e s s e l s  a n d
t h e  f i s h  h o u s e  e m p l o y e e s  o n  t h e  d o c k .  T w o  o f  t h e m  h a v e
e x p e r i m e n t e d  w i t h  b u y i n g  f i s h  o n  c o n s i g n m e n t ,  b u t  m o s t  o f
t h e m  p a y  a  p r i c e  a g r e e d  u p o n  a t  t h e  t i m e  t h e  f i s h  i s  t a k e n
o u t ,  a  p r i c e  b a s e d  u p o n  B o s t o n  p r i c e s  f o r  t h e  s a m e  s p e c i e s .
T h e  l a t t e r  s y s t e m  i s  t r i c k y ,  f o r  t h e  b u y e r  u s u a l l y  c a n n o t
t r a n s p o r t  t h e  f i s h  t o  B o s t o n  t h a t  d a y .  I f  h e  r e s e l l s  i n
t h e  B o s t o n  m a r k e t  t h e  n e x t  d a y ,  h e  i s  d e a l i n g  w i t h  a  p r o d u c t
f o r  w h i c h  h e  p a i d  y e s t e r d a y ' s  p r i c e .  I f  p r i c e s  d o  n o t
f l u c t u a t e  r a d i c a l l y  i  h e  i s  a l l  r i g h t ,  b u t  a  m a j o r  c h a n g e  i n
p r i c e  c a n  m e a n  l a r g e  p r o f i t s  o r  l o s s e s  w i  t h i n  a  s h o r t  t i m e .
A l l  o f  t h e  f r . e s h  f i s h  b u y e r s  w o u l d  l i k e  t o  e x p a n d  t h e i r
f a c i l i  t i e s ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  n e e d  m o r e  c o l d  s t o r a g e  a n d  f r e e z e r
s p a c e  t o  d e a l  w i t h  l a r g e  c a t c h e s  o f  w h i t i n g  o r  h e r r i n g .  S p a c e
i s  s c a r c e  b e c a u s e  t h e  w a t e r f r o n t  i s  u s e d  f o r  s o  m a n y  p u r p o s e s :
s h i p p i n g ,  p e t r o l e u m  p r o d u c t  s t o r a g e ,  f r o z e n  f i s h  p r o c e s s i n g ,
f r e s h  f i s h  p r o c e s s i n g ,  r e s t a u r a n t s ,  y a c h t  f a c i l i t i e s ,  e t c .
T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a r g e  a m o u n t s  o f  s p a c e  t h a t  a r e
a v a i l a b l e  f o r  f r e s h  f i s h  h a n d l i n g  i n  B o s t o n  a n d  N e w  B e d f o r d
h a r b o r s .
T h e  n u m b e r  o f  f r e s h  f i s h  b u y e r s  a n d  t h e i r  e m p l o y e e s
f l y . ~ t u a t e s  f r o m  s e a s o n  t o  s e a s o n .  F o r  t h o s e  f e w  c o m p a n i e s
w h i c h  p a c k  w h o l e  f i s h  b u t  d o  n o  p r o c e s s i n g ,  t h e  n u m b e r  o f
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e m p l o y e e s  v a r i e s  f r o m  f o u r  t o  s i x t e e n ,  w h i l e  f o r  t h e  c o m -
p a n i e s  w h i c h  c u t  a n d  p a c k  f i s h ,  t h e  n u m b e r s  o f  e m p l o y e e s
v a r y  s e a s o n a l l y .  P l a n t s  m a y  w o r k  w i t h  a  f i x e d  l a b o r  f o r c e
o f  f o u r  t o  t e n  p e o p l e ,  c a l l i n g  i n  a s  m a n y  a s  s e v e n t y  o r
e i g h t y  t o  w o r k  o n  p r o c e s s i n g  l i n e s  w h e n  f i s h  i s  p l e n t i f u l .
T h e n  f i s h  i s  c u t  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y ,  w i t h  s o m e  p l a n t s
r u n n i n g  t h r e e  s h i f t s ,  a n d  o t h e r s  r u n n i n g  a  m i x t u r e  o f  t w o
s h i f t s  p l u s  o v e r t i m e  w o r k e r s .  I n  c o n t r a s t  t o  B o s t o n  a n d
N e w  B e d f o r d ,  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w o r k  o n  t h e  p r o c e s s i n g
l i n e s  a r e  w o m e n ,  a n d  f e w  o f  t h e  w o r k e r s  i n  f r e s h  f i s h  b e l o n g
t o  u n i o n s .  S e v e r a l  i n d i c a t e d  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r
s e a s o n a l ,  p a r t - t i m e  l a b o r ,  a n d  d i d  n o t  d i s l i k e  t h e  u n p r e -
d i c t a b l e  h o u r s  o r  w e e k s  o f  w o r k .  O f  c o u r s e ,  t h e y  c a n  c o l l e c t
u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s  f o r  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  t h u s  b o l s t e r i n g
t h e i r  i n c o m e s .  T o t a l  e m p l o y m e n t  f o r  f r e s h  f i s h  p r o c e s s i n g
v a r i e s  b e t w e e n  7 0  a n d  5 0 0 .
P r o c e s s o r s  a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  i n c r e a s i n g  t h e  v o l u m e
o f  f r e s h  f i s h  i n  G l o u c e s t e r ,  a n d  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  a l r e a d y
c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  v o l u m e s  o f  f i s h .  P r e s u m a b l y  a s  G l o u c e s t e r
e x p a n d s  i n  t h e  v o l u m e  a n d  v a r i e t y  o f  f i s h  h a n d l e d ,  t h e  p r o -
c e s s o r s  a n d  f i s h e r m e n  w i l l  b e c o m e  l e s s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e
v a g a r i e s  o f  t h e  B o s t o n  a n d  N e w  B e d f o r d  m a r k e t s .  H o w e v e r ,
c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p o r t  m a y  c r e a t e  c o n f l i c t s
o v e r  u s e  o f  s p a c e .
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C H A P T E R  I I I .
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  O T H E R  N E \ v  E N G L A N D  P O R T S
B o s t o n ,  N e w  B e d f o r d  a n d  G l o u c e s t e r  a c c o u n t  f o r  l e s s  
t h a n
h a l f  -  a b o u t  4 S  p e r c e n t  -  o f  t h e  f r e s h  f i s h  l a n d e d  i n  N e w
E n g l a n d ,  b u t  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  m a r k e t i n g  c e n t e r s  f o r
N e w  E n g l a n d .  M u c h  o f  t h e  b a l a n c e  o f  f i s h  i s  b r o u g h t  i n  t o
P o i n t  J u d i t h  a n d  N e w p o r t ,  R h o d e  I s l a n d ;  R o c k l a n d  a n d  P o r t l a n d ,
M a i n e ;  R y e ,  N e w  H a m p s h i r e ;  P r o v i n c e t o w n ,  C h a t h a m  a n d  M e n e m s h a ,
M a s s a c h u s e t t s ;  a n d  S t o n i n g t o n ,  C o n n e c t i c u t ;  a n d  s o m e  o f
t h i s  i s  s o l d  t h r o u g h  B o s t o n ,  N e w  B e d f o r d  a n d  G l o u c e s t e r .  T h e s e
a r e  p o r t s  w h e r e  f i s h  a r e  l a n d e d  f r o m  o f f s h o r e  v e s s e l s ;  m a n y
o t h e r  p o r t s  s u p p o r t  l a r g e  n u m b e r s  o f  n e a r  s h o r e  v e s s e l s ,  b u t
t h e y  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s a m p l e ,  a l t h o u g h  c o l l e c t i v e l y
t h e y  m a y  c a t c h  2 0  t o  2 5  p e r c e n t  o f  N e w  E n g l a n d ' s  f r e s h  f i s h .
T h i s  f i g u r e  i s  q u e s t i o n a b l e  b e c a u s e  o f  p o o r  r e p o r t i n g  m e t h o d s ;
t h e  f i s h  c a u g h t  b y  n e a r  s h o r e  a n d  i n s h o r e  f i s h e r m e n  m a y  c o m p r i s e
a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  f r e s h  f i s h  l a n d i n g s  t h a n  t h e ß e  p e r -
c e n t a g e s .
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  p o r t s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  h a v e
s o m e  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y ,  t h e y  c h a n n e l  m u c h  o f  t h e  f i s h  t h r o u g h
t h e  l a r g e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s  o r  N e w  Y o r k  C i t y .  A  f e w  o f  t h e
s m a l l e r  p o r t s  r e p o r t  a  m a j o r  s p e c i e s  o r  t w o  a s  b e i n g  a  b a c k b o n e
o f  b u s i n e s s ,  b u t  m o s t  f i s h e r m e n  b r i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i e s
t o  t h e s e  p o r t s ;  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  p o r t s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y
i m p a i r  f l e x i b i l i t y  i n  t e r m s  o f  s p e c i e s  c a u g h t .  T h e  l a b o r  f o r c e
i n  e a c h  p o r t  i s  s m a l l ,  w i t h  l i t t l e  a l t e r n a t i v e  e m p l o y m e n t ,  a n d
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o f t e n  t h e  v e s s e l s  a r e  s e v e r a l  y e a r s  o l d e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  i n
l a r g e r  p o r t s .
P o i n t  J u d i t h ,  R . I . ,  i s  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  s m a l l  p o r t s ,
w i t h  a b o u t  t e n  p e r c e n t  o f  N e w  E n g l a n d ' s  f r e s h  f i s h
l a n d e d  t h e r e .  A l t h o u g h  t h e  s i z e  o f  t h e  l a n d i n g s  m i g h t  r a n k
P o i n t  J u d i t h  w i t h  t h e  p r e v i o u s  . t h r e e  p o r t s ,  w e  i n c l u d e  i t
w i  t h  t h e  s m a l l e r  p o r t s  b e c a u s e  o f  s i m i l a r i t i e s  i n  s o c i a l
s t r u c t u r e .  A t  P o i n t  J u d i t h  t h e r e  i s  r e a l l y  o n l y  o n e  b u y e r  -
t h e  c o o p e r a t i v e ,  o n e  o f  t h r e e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e
c o o p e r a t i v e s  i n  C h a t h a m ,  P r o v i n c e t o w n  a n d  P o i n t  J u d i t h  w e r e
f o u n d e d  u n d e r  t h e  1 9 3 4  F i s h e r y  C o o p e r a t i v e  M a r k e t i n g  A c t ,
b a s e d  u p o n  t h e  C o o p e r - V o l s t e a d  A c t  o f  1 9 2 2 .  T h e  c o o p e r a t i v e
i n  P o i n t  J u d i t h ,  f o u n d e d  i n  1 9 4 7 ,  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  m o d e l  f o r
o t h e r  c o o p e r a t i v e s  i n  N e w  E n g l a n d ,  a n d  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e
C o o p  h a v e  c o n t r i b u t e d  t h e i r  t a l e n t s  t o  n e w e r  C o o p s . .  T h e  r o l e
o f  c o o p e r a t i v e s  i n  t h e  N e w  E n g l a n d  f i s h i n g  i n d u s t r y  h a s  b e e n
d i s c u s s e d  i n  M a r c u s , T o w n l e y ,  B r o w n  a n d  L e e  ( 1 9 7 4 )  a n d  M a c K e n z i e
( 1 9 7 3 )  .
T h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  s m a l l  p o r t  a r e
d i s c u s s e d  b e l o w .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  P o i n t  J u d i t h ,  t h e  a r r a n g e -
m e n t  i s  g e o g r a p h i c a l ,  f r o m  n o r t h  t o  s o u t h .  T h e  e f f e c t s  v a r i o u s
m a n a g e m e n t  p l a n s  w o u l d  h a v e  o n  t h e s e  p o r t s  i s  d i s c u s s e d  i n
C h a p t e r  V .
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I I I . l  P O I N T  J U D I T H ,  R H O D E  I S L A N D
I n  O c t o b e r  o f  1 9 4 7  t h e  P o i n t  J u d i t h  F i s h e r m e n ' s  C o -
o p e r a t i v e  s t a r t e d  b u s i n e s s  i n  t h e  h a r b o r  a t  G a l i l e e ,  R . I .
F o r  m a n y  y e a r s  t h e r e  w e r e  a b o u t  a  h u n d r e d  m e m b e r s ,  b u t  i n
r e c e n t  y e a r s  m e m b e r s h i p  h a s  g r o w n  t o  a b o u t  a  h u n d r e d  a n d  f i f t y .
M o s t  o f  t h e  f i s h i n g  v e s s e l s  a r e  l e s s  t h a n  8 0  f e e t  ( s e e  F i g u r e
I I I . l ) .  F e w  b o a t s  a r e  l a r g e r  b e c a u s e  m a n e u v e r a b i l i t y  i n  t h e
d r e d g e d  p a r t s  o f  t h i s  h a r b o r  i s  d i f f i c u l t .  M o s t  o f  t h e  f i s h e r m e n
m a k e  d a y  t r i p s ,  o r  t r i p s  o f  t h r e e  t o  f i v e  d a y s .
M a n y  o f  t h e  m e n  w h o  j o i n e d  t h e  C o o p  a t  t h e  b e g i n n i n g  a r e
s t i l l  a c t i v e l y  f i s h i n g ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e m  n o w  h a v e  s o n s
a n d  n e p h e w s  f i s h i n g  w i t h  t h e m  o r  o n  t h e i r  o w n  b o a t s .  " E t h n i c
g r o u p "  w a s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f o r  m o s t  o f  t h e m  -  Y a n k e e
i s  t h e  m o s t  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n ,  a n d  e t h n i c i  t y  c a n n o t  b e  u s e d
a s  a  p r e d i c t o r  o f  g r o s s  s t o c k  a s  i t  w a s  i n  N e w  B e d f o r d .  P o g g i e
a n d  G e r s u n y  ( 1 9 7 4 : 5 4 )  d e s c r i b e  t h e i r  s a m p l e  o f  P o i n t  J u d i t h
f i s h e r m e n  a s  e s s e n t i a l l y  " Y a n k e e "  -  w i t h  a l l  o f  t h e m  b o r n  i n
t h e  U n i  t e d  S t a t e s ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e m  i n  R h o d e  I s l a n d .  N e v e r -
t h e l e s s ,  k i n s h i p  i s  a  f a c t o r  i n  t h i s  p o r t ;  s e v e r a l  s e t s  o f
b r o t h e r s  f i s h ,  a n d  h a v e  s o n s  a n d  n e p h e w s  i n  t h e  i n d u s t r y ,  a n d
a  w h o l e  s e r i e s  o f  c o l l a t e r a l  r e l a t i o n s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  f i s h -
i n g  b u s i n e s s .  M a n y  o f  t h e  y o u n g e r  m e n  s t u d i e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y
o f  R h o d e  I s l a n d ' s  s c h o o l  f o r  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s ,  a  s c h o o l
t h a t  h a s  b e e n  a c t i v e l y  e n c o u r a g e d  b y  C o o p  f i s h e r m e n .  D u r i n g
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t h e  s u m r e ~  m a n y  s t u d e n t s  i n  t h a t  p r o g r a m  h a v e  t h e i r  f i r s t
f i s h i n g  e x p e r i e n c e  o n  P o i n t  J u d i t h  v e s s e l s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f
R h o d e  I s l a n d ,  i n  p a r t  t h r o u g h  t h e i r  S e a  G r a n t  C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  h a s  a l s o  w o r k e d  w i t h  t h e  f i s h e r m e n  o f
P o i n t  J u d i t h  o n  p r o b l e m s  o f  g e a r ,  e s p e c i a l l y  n e t  d e s i g n ,
p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g .
T h e  f i s h e r m e n  i n  t h i s  p o r t  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  a
n u m b e r  o f  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  ( M a c K e n z i e ,  1 9 7 3 ,  M a r s h a l l ,
1 9 7 3 ,  P o g g i e  a n d  G e r s u n y ,  1 9 7 2 ) ,  b u t  n o n e  o f  t h e m  e x p l o r e s
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  C o o p e r a t i v e .
T h e  C o o p e r a t i v e  i s  a  c o l l e c t i v e  o f  f i s h e r m e n  w i t h  a p p o i n t e d
o f f i c e r s  a n d  e m p l o y e d  m a n a g e r i a l  s t a f f ,  s o  t h a t  t h e  m a n a g e -
m e n t  s t r a t e g i e s  u s e d  i n  t h e  C o o p  b o t h  r e f l e c t  a n d  f o r m  t h e
a c t i o n s  o f  t h e  f i s h e r m e n .  S e v e r a l  y e a r s  a g o  w h e n  y e l l o w t a i l
f l o u n d e r  w e r e .  a v a i l a b l e  i n  l a r g e  q u a n t i  t i e s ,  t h e  C o o p  p r o -
c e s s e d  m u c h  o f  t h e i r  f i s h  i n t o  f i l l e t s .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e
d e c l i n e  i n  y e l l o w t a i l ,  t h e  f i s h e r m e n  b e g a n  t o  c a t c h  g r e a t e r
v a r i e t i e s  o f  f i s h .  T h e i r  a c t i v i t y  n o w  c e n t e r s  a r o u n d  p a c k i n g
a n d  s h i p p i n g  l 7  t o  l 8  m i l l i o n  l b s  o f  a  v a r i e t y  o f  w h o l e  f i s h ,
w i  t h  v e r y  l i t t l e  f i l l e t i n g .  T h e  C o o p  c a n  h a n d l e  a  m a x i m u m  o f
a p p r o x i m a t e l y  2 5 0 , 0 0 0  l b s / d a y ,  i f  t h e  c a t c h  i s  f i s h  w h i c h  c a n
b e  p u m p e d  o r  b a i l e d  o u t  o f  t h e  h o l d .  F o r  f i s h  t h a t  m u s t  b e
t a k e n  o u t  i n  b a s k e t s ,  i o a ,  0 0 0  l b s / d a y  i s  c o n s i d e r e d  t o p s ,  a n d
t h e n  o n l y  i f  t h e  b o a t s '  a r r i v a l  t i m e s  a r e  s p r e a d  o u t  o v e r  t h e
d a y .  T h e  C o o p  h a s  e s t a b l i s h e d  r e g u l a t i o n s  t o  e n s u r e  a  m o r e
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even flow of fish. For example, all trip boats are to be in
port by 1 P.M., and .all day boats are to be in before 6 P.M.
Because the Coop's salesmen work for the fishermen, their
philosophy when selling fish is quite different from the views
of most wholesalers. They want their fishermen to get as
high a price as possible, and they try to spread the fish
out among buyers rather than selling it to only a few people.
This way they can give the illusion that fish is scarce and
can maintain a higher price than if large volumes were sold to
a few buyers. Most fish buyers throughout New England pay as
li ttle as possible for the fish and sell for as much as they
can get, absorbing the profits rather than distributing them
among fishermen. They often make high profits by selling a
large volume of a few species with a modest markup. This
strategy discourages the introduction of new species of fish
into the market. In the Coop, fishermen are willing to catch
anything because they can expect the Coop to sell the fish.
In fact, the Coop cannot refuse the fish unless it is poor
quality. In ports without Coops, fishermen get as little as
the dealer thinks he can offer, and dealers who don't want to
be bothered with miscellaneous amounts of random species are
not compelled to buy. The fishermen don't catch what they
cannot sell easily.
The Coop can also control fishing effort on some species.
If a species has a very limited market, then the fishermen
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should not catch too much of it in any day or week. For
some species, two boats could easily catch all the Coop could
sell at a good price, so the Coop managers discuss how to
allocate that catch. If only two boats are interested, then
they catch it all, but if there is wider interest, then the
stock is allocated among the boats. They may decide to limit
boats to 2000 lbs/trip of SO species.. If that can all be sold
at a price high enough to pay for the effort involved, the
Coop can increase the limit until the price level indicates
they are putting too much into the market. Considering the
complexities of the market, it is noteworthy that the Coop
members can move flexibly from one species to the next, seeking
a mixed fishery to provide the Coop with various species at
appropriate volumes and prices. Total Rhode Island catch for
1954 through 1975 appears in Table III.l. Separate figures
for individual ports in Rhode Island are not available.
The Coop employs about eighty people on land, and runs
a 50 to 80 hour work-week, depending upon the number of boats,
volume and time of arrival. The fish is sold at local Rhode
Island and southeastern Massachusetts markets, as well as to
Boston, New York, Baltimore, Philadelphia and Virginia.
Many Coop members would like to make some changes in the
physical setup at the Coop because of the limited amount of
space for taking out fish. Only four boats can be accommodated
at one time. Members of the Coop have experimented to improve
T a b l e  I I I .  1
R h o d e  I s l a n d  F i s h  a n d  S h e l l f i s h  L a n d i n g s
7 4  .
P o u n d s
D o l l a r s
1 9 5 4
l 0 3 , 0 6 0 , 6 l 5
4 , l 2 4 , 8 5 4
1 9 5 5
l l 4 ,  8 5 2 , 3 9 3
4 , 6 5 4 , 8 5 0
1 9 5 6
l 4 0 , 4 3 9 , 4 9 0
4 , 6 4 4 , 9 3 0
1 9 5 7
l 4 2 ,  0 8 0 , 2 0 0
4 , 6 0 4 , 7 4 4
1 9 5 8
l l 3 , 3 6 7 , 6 9 7
4 , 0 1 5 , 4 7 7
1 9 5 9
1 1 7 ,  7 9 3 , 2 0 0
4 , 2 8 4 , 6 4 4
1 9 6 0
6 9 ,  3 l  7 , 5 9 9
3 , 8 4 6 , 3 2 4
1 9 6 1
8 4 , 0 4 5 , 8 8 9
3 , 3 l 7 , 4 5 2
1 9 6 2
7 6 , 8 3 9 , L O O
3 , 5 2 7 , 6 l 7
1 9 6 3
6 9 , 3 1 l , 8 0 0
4 , l 4 9 , 0 7 2
1 9 6 4
3 6 , 3 9 3 , 7 7 8
3 , 6 4 l , 5 5 8
1 9 6 5
4 8 , 7 0 5 , 8 0 0
4 , 6 2 4 , 4 5 3
1 9 6 6
6 8 , 0 8 8 , 3 0 0
5 , 3 2 3 , 4 2 2
1 9 6 7
7 6 , 3 4 7 , 3 0 0
5 , 7 6 4 , 1 4 2
1 9 6 8
7 l , 0 2 4 , 4 0 0
6 , 2 6 2 , 0 9 3
1 9 6 9
8 8 , 5 l 3 , 7 0 0
8 , 3 7 3 , 5 6 7
1 9 7 0
7 7 , 9 l 8 , 9 9 l
9 , 6 0 3 , 5 5 l
1 9 7 1
7 9 , 3 8 4 , 3 9 0
l 2 , l 7 6 , 2 4 4
1 9 7 2
8 l , l 3 7 , 7 5 9
l 2 , 4 6 l , 8 3 6
1 9 7 3
9 6 , 6 l 8 , 7 6 l
l 4 , 7 l 7 , 6 2 4
1 9 7 4
9 5 , 9 2 3 , 3 3 2
l 5 , 8 6 6 , 5 7 7
1 9 7 5
7 9 , 3 2 5 , 3 7 7
l 8 ,  7 7 0 ,  L O O
S o u r c e :  N M F S  S t a t i s t i c s
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t h e  s p e e d  o f  t a k i n g  o u t  f i s h ,  a n d  t h e y  c o n t i n u e  t o  l o o k  f o r
b e t t e r  a n d  f a s t e r  w a y s  t o  h a n d l e  t h e  b o a t s  i n  p o r t .
I I I . 2  M A I N E
M a i n e  h a s  m o r e  f i s h e r m e n  a n d  f i s h i n g  b o a t s  t h a n  o t h e r
N e w  E n g l a n d  s t a t e s ,  b u t  t h e y  a r e  s p r e a d  o u t  a l o n g  t h e  c o a s t -
l i n e  i n  m a n y  s m a l l  h a r b o r s  a n d  p o r t s .  ~ 1 a n y  o f  t h e  m e n  f i s h
f o r  l o b s t e r  o r  h e r r i n g ,  b u t  t h e y  a r e  t u r n i n g  t o  g r o u n d  f i s h -
i n g  a s  l o b s t e r  a n d  h e r r i n g  s t o c k s  d e c l i n e .  I n  m o s t  c o a s t a l
t o w n s ,  f i s h i n g  a n d  t o u r i s m  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a i n t a i n i n g
t h e  l o c a l  e c o n o m y .  I f  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  l i m i t e d
e n t r y  a r e  u s e d  i n  t h e  M a i n e  f i s h e r y  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f
f i s h e r m e n ,  c o n c e n t r a t e  t h e  i n d u s t r y  i n  a  f e w  p o r t s  a n d  d e v e l o p
a n  e f f i c i e n t  m a r k e t i n g  s y s t e m ,  m u c h  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c
s t r u c t u r e  o f  r u r a l  M a i n e  w i l l  b e  c h a n g e d .
B e c a u s e  t h e  M a i n e  f i s h e r m e n  a r e  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n d
e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  t o  p i n  d o w n  o n  s p e c i f i c s ,  v e r y  f e w  g e n e r -
a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e s e  m e n .  W e  d o  n o t  k n o w  t h e i r
g r o s s  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g ,  w h a t  t h e i r  c o s t s  a r e ,  h o w  m a n y  d a y s
a n d  h o u r s  e a c h  y e a r  t h e y  s p e n d  a t  s e a ,  h o w  m a n y  p e o p l e  a r e
e m p l o y e d  p a r t - t i m e  o r  f U l l - t i m e ,  w h a t  k i n d  o f  g e a r / b a i t
e q u i p m e n t  t h e y  u s e  -  n o r  h o w  e f f e c t i v e  t h e y  a r e  a t  h a r v e s t i n g
f i s h .  T h e  o n l y  M a i n e  f i s h e r i e s  f o r  w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s
a v a i l a b l e  a s  a  b a s i s  f o r  m a n a g e m e n t  a r e  t h e  h e r r i n g  a n d
r e d f i s h  i n d u s t r i e s ,  w h i c h  a r e  f i s h e d  a n d  p r o c e s s e d  i n  a  c o m p a n y
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s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  g r o u n d  f i s h e r y  o u t  o f  R o c k l a n d  a n d  P o r t l a n d ,
w h e r e  w e r  h a v e  a  g o o d  e s t i m a t e  o f  h o w  m a n y  m e n  a r e  c a t c h i n g
h o w  m a n y  f i s h  c f  e a c h  k i n d .  O v e r a l l  M a i n e  c a t c h  v o l u m e  a n d
v a l u e  a r e  i n  T a b l e  I I I .  2
R o c k l a n d ,  M a i n e
I n  R o c k l a n d ,  M a i n e ,  t h e r e  a r e  f i v e  c o m p a n y - o w n e d  f i s h i n g
v e s s e l s ,  a  r a r i t y  i n  N e w  E n g l a n d  w h e r e  m o s t  v e s s e l s  a r e  o w n e d
b y  a  f a m i l y  o r  i n d i v i d u a l s .  A l l  f i v e  o f  t h e s e  v e s s e l s  n o w
*
c a t c h  r e d f i s h ,  a n a  t h e  c o m p a n y ,  i s  t h e  l a r g e s t  p r o c e s s o r  o f
f r e s h  r e d f i s h  i n  N e w  E n g l a n d .  T h e  p o r t  i s  a l s o  h o r n e  t o  a
n u m b e r  o f  l o b s t e r  b o a t s ,  a  f e w  g i l l  n e t t e r s ,  a n d  s e v e r a l  d r a g -
g e r s  w h i c h  f i s h  w i  t h i n  t w e n t y  o r  t h i r t y  m i l e s  o f  t h e  c o a s t l i n e .
U n t i l  1 9 7 4 ,  s i x  o t h e r  c o m p a n y - o w n e d  v e s s e l s  a l s o  f i s h e d  f o r
r e d f i s h ;  h o w e v e r ,  t h a t  c o m p a n y  d e c i d e d  t o  c l o s e  d o w n  i t s  f r e s h
f i s h  p r o c e s s i n g  l i n e s  i n  f a v o r  o f  f r o z e n  i m p o r t e d  f i s h  b l o c k s .
F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e y  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  g e t  c o n s i s t e n t
s u p p l i e s  o f  f i s h ,  a d e q u a t e  c r e w  o r  r e a s o n a b l e  i n s u r a n c e  r a t e s
f o r  t h e  m e n  a n d  t h e  v e s s e l s .  T h e s e  s i x  v e s s e l s  a r e  l 3 l  f e e t
l o n g ,  b u i l  t  o f  s t e e l  b e t w e e n  1 9 3 1  a n d  1 9 4 1 ,  r i g g e d  f o r  m i d -
w a t e r  t r a w l i n g  a n d  t h e y  a r e  s t i l l  f o r  s a l e . '
T h e  c a p t a i n s  a n d  c r e w  m e r n b ~ r s  o f  t h e  p r e s e n t  r e d f i s h  v e s s e l s
a r e  l o n g - t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  c o m p a n y ;  s e v e r a l  m e n  h a v e  f a t h e r s
o r  u n c l e s  w h o  w e r e  o r  a r e  c a p t a i n s  o r  c r e w  m e m b e r s  o f  f a m i l y -
o w n e d  v e s s e l s .  C r e w  m e m b e r s  r a n g e  i n  a g e  f r o m  t w e n t y  t o  s i x t y ,
* F .  J .  0 '  H a r a  a n d  S o n s  a n d  N a t i o n a l  S e a  P r o d u c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d .
T a b l e  I I I .  2
M a i n e  F i s h  a n d  S h e l l f i s h  L a n d i n g s
7 7 .
P o u n d s
D o l l a r s
1 9 5 0
3 5 3 , 2 7 9 , 8 8 6
l 4  ,  6  8  8  ,  7 4 2
1 9 5 1
2 2 0 , 9 2 2 , 7 4 9
l 5 , 6 0 6 , 0 4 7
1 9 5 2
2 9 5 , 7 8 3 , 5 9 4
l 7 , 8 9 6 , 9 8 0
1 9 5 3
2 4 1 ,  5 5 8 ,  7 1 3
l 6 , 7 5 4 , l 6 4
1 9 5 4
2 8 3 , 9 0 5 , 9 3 l
1 6 , 8 5 5 , 6 2 0
1 9 5 5
2 5 5 , 4 3 l , 2 9 9
l 6 , 0 8 3 , 2 2 7
1 9 5 6
2 7 8 , 3 6 0 , 6 3 l
l 6 , 9 8 8 , 4 0 5
1 9 5 7
2 9 2 , 2 4 2 , l l 3
l 6 , 7 6 9 , 1 7 5
1 9 5 8
3 l 6 ,  9 5 4 , 6 6 4
1 9 , 0 2 4 , 4 l 0
1 9 5 9
2 6 5 , 9 5 8 , 9 2 5
1 9 , 5 7 l , 7 7 8
1 9 6 0
2 9 4 , 6 4 0 , 6 4 3
2 0 , 0 7 l , 4 9 6
1 9 6 1
1 9 7 , 9 6 9 , 5 3 2
1 9 , 0 2 9 , 4 6 9
1 9 6 2
2 9 4 , 3 2 3 , 2 1 5
2 0 , 3 6 4 , 9 4 3
1 9 6 3
2 8 5 , 6 3 5 , 9 0 0
2 l , 2 l 5 , 6 7 l
1 9 6 4
1 9 2 , 5 7 4 , 5 8 8
2 l , 9 5 8 , 2 4 l
1 9 6 5
2 0 4 , 8 4 6 , 4 7 3
2 l , 9 2 2 , 0 1 0
1 9 6 6
2 0 0 , 3 9 l , 3 l 8
2 4 , 3 2 9 ,  l 5 6
1 9 6 7
1 9 7 , 4 3 7 , 7 3 5
2 2 , 9 7 3 , 0 3 9
1 9 6 8
2 1 8 , 7 3 0 , 0 9 6
2 5 , 6 1 3 , 5 6 9
1 9 6 9
1 9 1 , 3 1 3 , 8 9 8
2 7 , 5 3 3 , 0 0 7
1 9 7 0
1 5 8 , 8 0 5 , 0 6 2 3 0 , 6 7 2 , 0 2 8
1 9 7 1
1 4 2 , 6 8 4 , 4 6 3
3 1 , 0 6 8 , 8 9 9
1 9 7 2
l 4 9 ,  2 7 0 , 3 2 9
3 4 , 8 l 9 , 2 3 6
1 9 7 3
1 4 3 , 3 1 8 , 0 5 2
4 3 , 0 6 0 , 7 l 5
1 9 7 4
l 4 7 , 8 2 2 , 3 9 2
4 1 , 4 l 0 , 1 6 7
1 9 7 5
l 3 8 ,  3 5 9 , 2 4 2
4 8 , 4 9 8 , 8 4 3
S o u r c e :  N M F S  S t a t i s t i c s
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w i  t h  m o s t  m e n  i n  t h e i r  t h i r t i e s  a n d  f o r t i e s .  A l t h o u g h  t h e
v e s s e l s  h a v e  s p a c e  f o r  m o r e  m e n ,  t h e s e  v e s s e l s  a r e  n o w  f i s h i n g
w i t h  a  c r e w  o f  f i v e  e a c h .  I n c o m e s  h a v e  i m p r o v e d  i n  t h e  l a s t
s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  c r e w  m e m b e r s  n o w  m a k e  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 0 0 /
t r i p .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  b o a t s  a v e r a g e  l e s s  t h a n  t w o  t r i p s
p e r  m o n t h  ( l O  t o  l 4  d a y s  p e r  t r i p ) ,  a n n u a l  c r e w  i n c o m e s  r a n g e
f r o m  $ l O , O O O  t o  $ l 5 , 0 0 0  ( l 9 7 5 ) .  S e v e r a l  o f  t h e  c r e w  f e e l
t h a t  t h e y  c o u l d  d o  b e t t e r  f i n a n c i a l l y  f i s h i n g  o u t  o f  s o u t h e r n
N e w  E n g l a n d  p o r t s ,  a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e m  s e r i o u s l y  c o n s i d e r s
m o v i n g  o u t  o f  M a i n e .  N o n e  o f  t h e  m e n  i n t e r v i e w e d  h a d  s o u g h t
a n y  o t h e r  t y p e  o f  w o r k ,  n o r  h a d  a n y  o f  t h e m  b e e n  t r a i n e d  i n
o t h e r  w o r k ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .
T h e  r e d f i s h  v e s s e l s  a r e  a l l  s t e e l - h u l l e d  v e s s e l s ,  b u i l t i n
t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  i n  p a r t  w i t h  l o a n s  f r o m  t h e  N M F S  v e s s e l  l o a n
g u a r a n t e e  p r o g r a m .  S e v e r a l  o f  t h e  l 2 0  f o o t  v e s s e l s  a r e  r i g g e d
f o r  m i d - w a t e r  t r a w l i n g ,  b o t t o m  t r a w l i n g  a n d  p u r s e  s e i n i n g .
A l t h o u g h  t h e y  c a n  h o l d  u p  t o  2 5 0 , 0 0 0  p o u n d s  o f  i c e d  f i s h ,  a
c a t c h  f O , r  a  t e n  t o  f o u r t e e n  d a y  t r i p  o f  h a l f  t h a t  a m o u n t  o f  r e d -
f i s h  i s  c o n s i d e r e d  q u i t e  g o o d .
T h e  p r i c e  o f  r e d f i s h  i s  n e v e r  v e r y  h i g h  a n y w a y  a n d  i s  l e s s
s u b j e c t  t o  r a p i d  f l u c t u a t i o n  t h a n  t h e  p r i c e s  o f  g r o u n d f i s h
l a n d e d  e l s e w h e r e  i n  N e w  E n g l a n d .  T h e  R o c k l a n d  f i s h e r m e n  u s u a l l y
k n o w  t h e  c u r r e n t  p r i c e  f o r  r e d f i s h  w i t h i n  o n e - h a l f  c e n t ,  a n d  c a n
p r e d i c t  t h e i r  e a r n i n g s  f a i r l y  a c c u r a t e l y  e v e n  b e f o r e  t h e y  r e -
t u r n  f r o m  a  t r i p  b y  j u d g i n g  t h e  v o l u m e  o f  f i s h  t h e y  h a v e  o n
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b o a r d .  A l l  o t h e r  s p e c i e s  c a u g h t  i n c i d e n t a l l y  a r e  s o l d  t o  t h e
c o m p a n y  a t  p r i c e s  t h r e e  t o  f i v e  c e n t s  p e r  p o u n d  l e s s  t h a n  t h e
p r i c e  s e t  a t  t h e  B o s t o n  f i s h  a u c t i o n ,  s o l d  t o  l o c a l  m a r k e t s ,
o r  t a k e n  h o r n e  f o r  s u p p e r .
A l  t h o u g h  r e d f i s h  i s  t h e  s p e c i a l t y  o f  t h i s  h a r b o r ,  h a k e ,
g r e y  s o l e ,  h a d d o c k ,  c o d ,  p o l l o c k  a n d  d a b s  a r e  a l s o  h a n d l e d .
M o r e  t h a n  I I  m i l l i o n  l b s  o f  f r e s h  f i s h  w e r e  p r o c e s s e d  t h e r e  i n
1 9 7 5 ,  w i t h  t h i r t y  o r  m o r e  p e o p l e  w o r k i n g  f u l l  t i m e  a n d  n e a r l y
a  h u n d r e d  i n d i v i d u a l s  i n  s e a s o n a l  e m p l o y m e n t .  S e a s o n a l  p e a k s
o f  a c t i  v i  t y  o c c u r  i n  t h e  s p r i n g  a f t e r  s p a w n i n g ,  a n d  i n  f a l l .
T h e  R o c k l a n d  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  a r e  u s e d  a t  7 0  t o  7 5  p e r -
c e n t  c a p a c i t y  ( 1 9 7 6 ) .
M o s t  r e d f i s h  i s  s o l d  b y  t h e  p r o c e s s o r s  a s  f r o z e n  f i s h ,
d i r e c t l y  t o  c h a i n  s t o r e s ,  a l t h o u g h  t h e  l a s t  a n d  f r e s h e s t  f i s h
c a u g h t  o n  a  t r i p  a r e  p r e p a r e d  a s  f r e s h  f i s h  f o r  t h e  N e w  Y o r k
m a r k e t .  M o s t  o f  t h e  g r o u n d  f i s h  a l s o  g o e s  t o  N e w  Y o r k .
A l t h o u g h  s o m e  r e d f i s h  i s  p r o c e s s e d  i n  P o r t l a n d ,  t h e  m a j o r
c o m p e t i  t i o n  t o  t h e  R o c k l a n d  f i s h e r m e n  a n d  p r o c e s s o r s  i s  b y
C a n a d a  w h i c h  s e n d s  b o t h  f r e s h  a n d  f r o z e n  p r o d u c t s  t o  U .  S  .
m a r k e t s .
P o r t l a n d ,  M a i n e
T h e  h a r b o r  i n  P o r t l a n d  p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t
b p t ~ e e n  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  u s e s  o f  w a t e r f r o n t  a r e a .  M u c h
o f  t h e  h a r b o r  i s  d e v o t e d  t o  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  a n d  
a n c h o r a g e s
S o u ~ ~ ~  .
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for the vessels which bring petroleum products to Maine. The
fishing piers are old and dilapidated, and there seem to
be no plans to renovate the harbor to assure the continued
activity of the fishing industry. On the contrary, the city
seems anxious to remodel piers and wharves to accornodate re-
creational speed boats and sailboats rather than work boats.
Many of the fishing vessels now working out of Portland
were builtin Maine boat yards twenty, thirty, forty and
fifty years ago to fish in southern New England waters - out
of New Bedford or Point Judith. As they were replaced with
more modern vessels, the Maine-built boats were bought by
Maine fishermen. Although intended as trip boats to fish on
Georges Bank, most of these vessels now fish day trips, and
few of them fish year round. Although there are a good number
of vessels here (see Table III. 3), this port is more like the
smaller New England ports. The men fish for a variety of species
III.3 MAINE VESSELS:
NUMBER, AGE AND LENGTH BY PORT
Number of Mean Year Mean Length
Vessels Bull t (Feet)
PORTLAND 56 1951 6l.6
ROCKLAND 27 1951 56.7
BOOTHBAY 20 1949 39.7
1l()RK COUNTY 19 1953 34.8
SAGADAHOC COUNTY II 194.3 43.9
Source: NMFS Statistics
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wi th seasonal variations. Many young men have begun fishing
in the last five to ten years. Because most of them bought
older vessels, original investment levels were markedly lower
than in southern New England - in the range of $20,000 to
$50,0-00, rather than $LOO,OOO or more. Many of them seem
to have little or ilO background in the fishing industry;
they wanted to live and work in Maine. Although their ori-
ginal investments were low, earnings are also low because
prices paid for landed fish are substantially lower than
those offered in Boston and New England. There are several
buyers of fish in Portland, but some of the fish is trucked
to Boston on consignment, and almost all the Portland-landed
fish actually goes through Boston before being redistributed.
III.3 RYE, NEW HAMPSHIRE
Almost all fishing out of New Hampshire ports takes
place wi thin l2 miles. Three or four 42 to 50-foot gill
netters from Rye fish for pollock, cod and haddock, as do
boa ts from similar ports such as Biddeford Pool to the east
of Rye in Maine. A major groundfish industry is unlikely
to develop in New Hampshire, but some fishermen who work
outside of three miles will come under federal jurisdiction
wi th the 200-mile limit.
Most fish from Rye is packed in ice before being trucked
and sold to dealers in Boston, but some is sold locally. The
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f i s h e r m e n  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  i n s h o r e  f i s h e r m e n ,  a n d  m o s t
h a v e  u s e d  a  v a r i e t y  o f  g e a r  ( f i s h  t r a p s ,  l o b s t e r  t r a p s )
b e f o r e  s e t t l i n g  o n  g i l l  n e t t i n g  a s  a  p r o f i t a b l e  w a y  t o  f i s h .
I I I . 4  P R O V I N C E T O W N ,  ~ m S S A C H U S E T T S
O f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - f i v e  f i s h i n g .  v e s s e l s  u s i n g
,
P r o v i n c e t o w n  h a r b o r ,  t w e n t y - t w o  a r e  d r a g g e r s  i n  t h e  r a n g e  o f
f o r t y - f i v e  t o  s i x t y  f e e t ,  m a d e  o f  w o o d  -  o n l y  t h r e e  w e r e
s t e e l - h u l l e d  v e s s e l s  i n  1 9 7 5  -  a n d  r i g g e d  a s  s i d e  t r a w l e r s
f i s h i n g  a  v a r i a t i o n  o n  t h e  s t a n d a r d  Y a n k e e  t r a w l .  O t h e r
v e s s e l s  i n  t h e  p o r t  a r e  s w o r d  f i s h i n g  b o a t s  ( b o t h  l o n g l i n e r s
a n d  h a r p o o n e r s ) ,  t r a p  b o a t s ,  s c a l l o p i n g  a n d  l o b s t e r  b o a t s  a n d
s e v e r a l  l i n e  t r a w l e r s .  E n g i n e  s i z e s  r a n g e  f r o m  l 8 0  t o  3 6 0  h s p ,
a n d  a l t h o u g h  m o s t  c a p t a i n s  k n e w  o f  f a i r l y  s o p h i s t i c a t e d  g e a r ,
d e p t h  s o u n d e r s  w e r e  u s e d  m o r e  c o n s i s t e n t l y  t h a n  l o r a n  o r  r a d a r
s y s t e m s .  B e c a u s e  o f  t h e  p o r t ' s  l o c a t i o n  o n  t h e  t i p  o f  C a p e
C o d ,  m o s t  f i s h i n g  i s  d o n e  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  w a t e r s ,  w i t h
f e w  v e s s e l s  f i s h i n g  f u r t h e r  t h a n  t w o  o r  t h r e e  h o u r s  s t e a m i n g
f r o m  t h e  p o r t .  B e c a u s e  t h e  v e s s e l s  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l ,
m o s t  m a k e  d a y  t r i p s ,  l e a v i n g  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  -  a b o u t
3  A . M .  i n  t h e  s u m m e r  -  a n d  r e t u r n i n g  t o  p o r t  b e t w e e n  4  a n d
7  P .  M . ;  l a r g e r  v e s s e l s  i n  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s  m a k e  t r i p s
o f  7  t o  1 5  d a y s .  C r e w  s i z e  a v e r a g e s  f o u r  m e n .  T h e  b o a t s
h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  h o l d  l O , O O O  t o  8 0 , 0 0 0  I b s '  o f  i c e d  f i s h ;
d a y  t r i p s  r a r e l y  e x c e e d  2 , 0 0 0  l b s .
( O f  c o u r s e ,  c a t c h e s  o f
~  .
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w h i  t i n g ,  w h i c h  g e n e r a l l y  a m o u n t  t o  l O ,  0 0 0  o r  m o r e  p o u n d s ,
a r e  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s ) .  T h e r e  i s  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  f o r
t h e  m e n  i n  t h e  p o r t  t o  b u y  s m a l l e r  b o a t s  w i t h  r e d u c e d  f u e l
a n d  m a i n t e n a n c e  c o s t s .
T h e  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r ,  g r e y  s a l e "  w h i t i n g ,  p o l l o c k ,
c o d  a n d  h a d d o c k  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r  s p e c i e s  l a n d e d  i n
t h e  p o r t  a r e  s o l d  t o  e i t h e r  t h e  P r o v i n c e t o w n  c o o p e r a t i v e  o r
t o  a n  i n d e p e n d e n t  b u y e r  i n  t h e  p o r t  -  t h e  S e a f o o d  P a c k e r s .
A n y  g i v e n  b o a t  a l w a y s  s e l l s  t o  o n e  b u y e r ,  a l t h o u g h  n o  b o a t s
a r e  a c t u a l l y  o w n e d  b y  t h e  b u y e r s .  S m a l l  a m o u n t s  o f  t h e  f i s h
a r e  d i s t r i b u t e d  t o  m a r k e t s  o n  t h e  C a p e ;  m o s t  i s  t r u c k e d  t o
N e w  Y o r k ,  B o s t o n  o r  N e w  B e d f o r d .  P r o v i n c e t o w n  f i s h e r m e n
r e c e i v e  p r i c e s  L O  t o  3 0  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  t h e  p r i c e s  s e t
a t  t h e  B o s t o n  o r  N e w  B e d f o r d  a u c t i o n ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e
P r o v i n c e t o w n  f i s h  a r e  c u l l e d  d i f f e r e n t l y  t h a n  a r e  N e w  B e d f o r d
f i s h ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  f i s h
o f f  t h e  C a p e .
T h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  n u m e r  o f  f u l l - t i m e  f i s h e r m e n  v a r y
f r o m  l 5 0  t o  3 5 0  m e n .  S o m e  m e n  f i s h  s e a s o n a l l y  a l t h o u g h  t h e y
a r e  w h o l l y  d e p e n d e n t  u p o n  f i s h i n g  f o r  t h e i r  i n c o m e s .  " i  f i s h
w h e n  t h e  f i s h i n g  i s  g o o d "  s t a t e d  o n e  m a n  a s  a n  e x p l a n a t i o n
f o r  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  e r r a t i c  f i s h i n g .  S o m e  c a p t a i n s  d r i v e
t h e m s e l v e s  t o  f i s h  2 2 0  t o  2 5 0  d a y s  o r  m o r e  o f  t h e  y e a r  i g n o r i n g
a l l  b u t  t h e  w o r s t  s t o r m s  a n d  p o o r  m a r k e t s  i  m a n y  f i s h e r m e n  f e e l
t h a t  a  b e t t e r  s t r a t e g y  i s  t o  f i s h  o n  t h e  g o o d  d a y s  a n d  s p e n d
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t h e  o t h e r  d a y s  w o r k i n g  o n  t h e i r  b o a t s ,  g e a r ,  o r  t a k i n g  c a r e
o f  s h o r e - s i d e  b u s i n e s s  s u c h  a s  d e n t i s t ,  d o c t o r  a p p o i n t m e n t s ,
r e p a i r s  o n  h o m e s ,  c a r s ,  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .
M o s t  o f  t h e  f i s h i n g  v e s s e l s  a r e  o p e r a t e d  b y  t h e  
m a n  w h o
o w n s  t h e  b o a t  o r  b y  a  c l o s e  r e l a t i v e .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e
v e s s e l ' s  e a r n i n g s  i s  b y  a  s h a r e  s y s t e m ,  m o s t  c o m m o n l y  a  5 0 / 5 0
s p l i t  w h e r e  t h e  b o a t  g e t s  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  e a r n i n g s ,  a n d
t h e  c r e w  g e t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  e a r n i n g s .  T h i s  d i v i s i o n  i s
m a d e  a f t e r  r u n n i n g  c o s t s  s u c h  a s  f u e l ,  f o o d  a n d  i c e  h a v e  b e e n
s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  g r o s s  s t o c k .  A  f e w  v e s s e l s  h a v e  a  4 5 / 5 5
s p l i t ,  a n d  o t h e r s  h a v e  t h e  o l d e r  4 0 / 5 0  s p l i t ,  w i t h  t h e  s m a l l e r
p o r t i o n  g o i n g  t o  t h e  v e s s e l s .
M o s t  c r e w  m e m b e r s  a r e  f a i r l y  s t a b l e  i n  t h e i r  j o b s ,  s t a y i n g
w i  t h  t h e  s a m e  v e s s e l s  f o r  s e v e r a l  s e a s o n s ,  b u t  t h e r e  i s  e v i d e n c e
t h a t  o v e r  t h e  y e a r s  t h e  f i s h e r m e n  h a v e  s p e n t  t i m e  f i s h i n g  o n
a  n u m b e r  o f  b o a t s  i n  t h e  p o r t .  C r e w  m e m b e r s  s e e k  s i t e s  o n
o t h e r  v e s s e l s  w h e n  t h e y  b e c o m e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c a p t a i n ,
t y p e  o f  f i s h i n g ,  o r  l o w  e a r n i n g s ,  u n l i k e  t h e  G l o u c e s t e r  f l e e t ,
w h e r e  c r e w  s e e m  l e s s  l i k e l y  t o  l o o k  f o r  o t h e r  s i t e s .  B o t h
p o r t s  h a v e  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  k i n  i n v o l v e d  i n  t h e  f i s h i n g
i n d u s t r y ,  a n d  t h e r e  i s  s o c i a l  p r e s s u r e  f o r  a  c a p t a i n  t o
c h o o s e  a m o n g  h i s  k i n d r e d  i n  n e e d  o f  w o r k  b e f o r e  h i r i n g  a n  o u t -
s i d e r .  I n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  c a p t a i n s  h a v e  f r e q u e n t l y  h a d  t o
c h o o s e  a m o n g  l e s s  e x p e r i e n c e d  o r  i n e x p e r i e n c e d  m e n .  S i n c e  t h i s
i n v o l v e s  s o m e  r i s k  f o r  t h e  e n t i r e  c r e w ,  t h e  c a p t a i n  u s u a l l y
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c o n s u l t s  t h e m .  B o t h  c a p t a i n  a n d  r e g u l a r  c r e w  f e e l  t h e y  n e e d
t o  b e  s e l e c t i v e  a b o u t  h i r i n g  a  " g r e e n "  d e c k h a n d .  T h e y  n e e d
s o m e o n e  w h o  l e a r n s  q u i c k l y ,  k n o w s  h o w  t o  h a n d l e  e q u i p m e n t ,
s t a y s  o u t  o f  t h e  w a y  w h e n  h e  c a n ' t  b e  o f  a n y  u s e ,  a n d  c a n
s p e n d  h o u r s  o n  h i s  k n e e s  s o r t i n g  f i s h ,  o f t e n  i n  d i s a g r e e a b l e
w e a t h e r .  B e c a u s e  o f  P r o v i n c e t o w n ' s  a p p e a l  t o  t o u r i s t s ,  t h i s
p o r t  s e e m s  t o  a t t r a c t  w i d e - e y e d  r o m a n t i c s  w h o  w a n t  t o  g o  f i s h i n g ,
a n d  e s c a p e  f r o m  m o d e r n  s o c i e t y .  T o  t h e  s u r p r i s e  o f  t h e  o l d -
t i m e r s ,  s o m e  o f  t h e s e  y o u n g  m e n  s u ~  a s  f i s h e r m e n .
T h e  P r o v i n c e t o w n  S e a f o o d  C o o p e r a t i v e ,  f o u n d e d  i n  1 9 7 0 ,
p a c k s  f i s h  w h i c h  a r e  l a n d e d  i n  P r o v i n c e t o w n  b y  i t s  2 5  m e m b e r
v e s s e l s  a n d  o c c a s i o n a l  o t h e r  v e s s e l s ,  a n d  i t  h a n d l e s  a  w i d e
v a r i e t y  o f  f i s h :  y e l l o w t a i l ,  c o d ,  b l a c k b a c k  f l o u n d e r ,  c u s k ,
h a k e ,  h a l i b u t ,  s c a l l o p s ,  w h i t i n g  a n d  s o  f o r t h ,  w i t h  a d d i t i o n a l
s p e c i e s  f r o m  t r a p .  f i s h e r m e n .  A  r e c e n t  d e c l i n e  i n  v o l u m e  t o
w e i i  b e l o w  t h e  d e s i r e d  l O O ,  0 0 0  p o u n d s  p e r  w e e k  h a s  m a d e  o p e r a t i o n s
l e s s  p r o f i t a b l e .
T h e  t e n  t o  t W 2 l v e  e m p l o y e e s  p a c k  f i s h  t o  s e n d  t o  w h o l e -
s a l e r s  i n  N e w  Y o r k ,  N e w  B e d f o r d  a n d  B o s t o n .  I n  a d d i t i o n ,
t h e  C o o p  a c t s  a s  a  w h o l e s a l e r ,  s u p p l y i n g  f r e s h  a n d  f r o z e n
d o m e s t i c  f i s h  a n d  f r o z e n  i m p o r t e d  f i s h  t o  r e s t a u r a n t s  a n d  m a r k e t s
o n  t h e  C a p e .  T h e  C o o p  a l s o  h a s  a  r e t a i l  o u t l e t  o p e r a t e d
s e p a r a  t e l y  f r o m  t h e  w h o l e s a l e  b u s i n e s s .
T h e  P r o v i n c e t o w n  C o o p  i s  w i l l i n g  t o  d i v e r s i f y  i n t o  n e w
s p e c i e s  a n d  o t h e r  p r o c e s s e s  o n l y  i f  b u y e r s  c a n  d e v e l o p  a d e q u a t e
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m a r k e t s ;  t h e  C o o p  w i l l  s e l l  a n y t h i n g  t h a t  p a y s  s e v e n  c e n t s
p e r  p o u n d  t o  f i s h e r m e n .  S i n c e  t h e  C o o p  h a s  r e c e n t l y  ( l 9 7 6 )
a d d e d  a  c h a r g e  o f  s e v e n  c e n t s  p e r  p o u n d  o f  f i s h  h a n d l e d ,  t h i s
m e a n s  a  d o c k s i d e  p r i c e  o f  a t  l e a s t  f o u r t e e n  c e n t s  p e r  p o u n d .
T h e  c o m p a n y  e x p a n d e d  a n d  d i v e r s i f i e d  i t s  o p e r a t i o n s  i n
1 9 7 4 ;  f u r t h e r  e x p a n s i o n  w i l l  d e p e n d  
o n  i n c r e a s i n g  v o l u m e  o f
f i s h  l a n d e d  a n d  o f  r n ~ r k e t  d e m a n d  f o r  n o n - t r a d i t i o n a l  s p e c i e s .
O n e  c o n t i n u i n g  p r o b l e m  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  m a r k e t i n g  f i s h
l a n d e d  a t  t h i s  p o r t  t h a t  i s  a  l a r g e  d i s t a n c e  f r o m  m a j o r  m a r -
k e t i n g  c e n t e r s .
¡ I I . 5  C H A T H A M ,  M A S S A C H U S E T T S
C h a t h a m  l o o k s  d i . f f e r e n t  f r o m  a l l  o f  t h e  o t h e r  p o r t s  i n
N e w  E n g l a n d .  N e s t l e d  i n t o  a  h i l l s i d e  i n  a n  e x p e n s i v e  C a p e  C o d
c o m m u n i t y ,  t h e  f i s h  p i e r  a n d  h a r b o r  a r e a s  n e i t h e r  l o o k  n o r  s m e l l
l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  P o i n t  J u d i t h ,  P r o v i n c e t o w n  o r  R o c k l a n d .
T h e  f i s h i n g  b o a t s  a r e  u n d e r  5 0  f e e t ,  w e s t e r n  r i g g e d  ( p i l o t  h o u s e
f o r w a r d )  b o a t s  o f  w o a d  a n d  f i b e r g l a s s  u n l i k e  t h e  e a s t e r n  r i g g e d
w o o d e n  v e s s e l s  t h a t  d o m i n a t e  t h e  o t h e r  p o r t s  d i s c u s s e d  h e r e .
T h e  m e t h o d  o f  f i s h i n g  i s  a l s o  d i f f e r e n t .  T h e  t h i r t y  t o  f o r t y
b o a t s  w i t h  o n e  o r  t w o  m e n  a b o a r d  m a k e  d a y  t r i p s  l o n g  l i n i n g  f o r
c o d ,  h a d d o c k ,  y e l l o w t a i l  a n d  b l a c k  b a c k  f l o u n d e r ,  f l u k e ,  h a l i b u t ,
p o l l o c k .  T h e y  p a c k  a n d  i c e  t h e  f i s h  i n  s h i p p i n g  c o n t a i n e r s  a s
t h e y  t a k e  i t  o f f  
t h e  l i n e ,  a n d  w h e n  t h e y  r e t u r n  t o  p o r t ,  t h e s e
c o n t a i n e r s  a r e  p l a c e d  o n  r e f r i g e r a t e d  t r u c k s  a n d  s e n t  t o  N e w
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Y o r k  i n  t i m e  t o  a r r i v e  f o r  t h e  e a r l y  m o r n i n g  f i s h  s a l e s .  T h e
f i s h e r m e n  a r e  Y a n k e e s ,  l o n g - t i m e  r e s i d e n t s  o f  C h a t h a m  a n d
s u r r o u n d i n g  t o w n s ,  w h o  h a v e  d e v e l o p e d  a  v e r y  s p e c i a l i z e d
f i s h e r y .  T h e y  c a t c h  l o w  v o l u m e s  o f  h i g h - q u a l i t y  f i s h  w i t h i n
t h i r t y  t o  f o r t y  m i l e s  o f  t h e i r  h o m e  p o r t s ,  e x p l o i t i n g  f i s h i n g
g r o u n d s  t o o  r o u g h  f o r  t h e  m e n  w h o  t o w  n e t s ,  o r  t o o  s p e c i a l i z e d
f o r  t h e  m e n  w h o  d e p e n d  o n  l a r g e  v o l u m e s  o f  f i s h .
T h e  C h a t h a m  S e a f o o d  C o o p ,  f o u n d e d  i n  1 9 6 6 ,  i s  t h e  m a j o r
p r i m a r y  b u y e r  i n  C h a t h a m .  I t  u n l o a d s  a n d  p a c k s  a l l  t h e  f i s h
l a n d e d  i n  C h a t h a m ;  i t  c h a r g e d  a  h a n d l i n g  f e e  t o  t h e  o t h e r  f i s h
w h o l e s a l e r  w h o  b u y s  t h e r e .  T h e  9 3  r e g u l a r  a n d  6 3  a s s o c i a t e
m e m b e r s  b r i n g  a l m o s t  a l l  f i s h  ( b u t  n o t  a l l  s h e l l f i s h  a n d
l o b s t e r )  t o  t h e  C o o p .  P r o f i t s  a r e  t h e n  s h a r e d  o n  a  y e a r l y
b a s i s  w i t h  t h e  s t o c k h o l d e r s .
T h e  C o o p  h a s  a n  a v e r a g e  o f  2 0  e m p l o y e e s  ( 3 7  i n  t h e  s u m m e r ) .
I t  h a n d l e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  c o d ,  c u s k ,
h a d d o c k ,  h a k e ,  h a l i b u t ,  p o l l o c k ,  b a s s ,  s c u p  a n d  s q u i d .  M o s t
o f  t h e  p r o c e s s i n g  c o n s i s t s  s i m p l y  o f  c u t t i n g ,  b u t  s q u i d  a n d
s c u p  a r e  f r o z e n .  A n n u a l  v o l u m e  i n  1 9 7 3  w a s  5 . 7  m i l l i o n  p o u n d s ;
d i s t r i b u t i o n  i s  m a i n l y  t o  N e w  Y o r k  a n d  B o s t o n .
T h e  C o o p  r u n s  t w o  r e t a i l  m a r k e t s  i n  B r e w s t e r  a n d  C h a t h a m ,
a n d  t h e  B r e w s t e r  m a r k e t  w a s  c l o s e d  i n  1 9 7 6  b e c a u s e  o f  p r o b l e m s
l e a s i n g  s p a c e .  T h e s e  r e t a i l  m a r k e t s  a r e  m a n a g e d  s e p a r a t e l y
f r o m  t h e  w h o l e s a l e  b u s i n e s s .  T h e  c o m p a n y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o
d i v e r s i f y  i n t o  s m o k e d  f i s h  o r  o t h e r  p r e p a r e d  f i s h  d i s h e s .
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During periods of high unemployment on the Cape, many
local residents turn to fishing to supplement their incomes.
This increases the amount of fish on the market, decreases
the amount caught per man, damages the port's reputation for
high-quali ty fish because the newcomers do not maintain stand-
ards, and overwhelms the Coop with paper work. Because of
their specializaions, the men and Coop cannot adjust to
drastic changes and continue making a good living. Fortu-
nately the Coop members seem to be very flexible, willing to
si t out short-term problems with the industry. But because
of their vulnerability to change in the population of men or
fish, management techniques used in New England should be
introduced over a period of five to ten years to allow the
fishermen from smaller ports time to adjust before they go
broke. Provincetown seems to be less vulnerable than Chatham,
because it does not rely so much on top quality and low
volume catch, and because the vessels have the potential for
fishing further offshore than the Chatham boats.
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III.6 MENEMSHA, MASSACHUSETTS
About twenty boats land fish regularly in Menemsha
in the summer. Half of those have other horne ports for most
of the year. The year-round boats are draggers of about 45
feet. Most of the local boats make day trips, but some summer
boats go for longer trips. Crew size on these boats is usually
two or three. One 75 foot boat is rigged to longline swordfish
in summer and fishes off the New York canyons in winter. Sev-
eral other small boats also fish out of Menemsha: lobster
boats, scallopers and one trap-fishing boat.
The major buýer of fish takes all species and pays the
going rate in Boston or New Bedford for popular species. He
pays enough for the less desirable species to keep the fish-
ermen landing there. Tonnage of fish handled is greatest in
summer for swordfish, fluke, bluefish, stripped bass, codfish.
Shellfish predominate at other times of the year. Most fish
is sold fresh, ei tlier filleted or whole i but some is processed
into frozen fillets and a variety of prepared foods. The dis-
tribution by value is about 5 percent prepared foods, l8
percent frozen fillets ,and 77 percent fresh.
In the summer about 25 percent of the fish is sold on
Martha's Vineyard, but in the winter almost all is sold off-
island. Markets include New York, Philadelphia, and many other
areas including Florida and Colorado. Some products have been
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exported to Italy. The products basically go to luxury
markets, including restaurants, retail stores, and New
York wholesalers. The numer of employees varies between four
and twenty, depending on the season.
Besides the plant which processes fish into prepared foods,
the company operates three retail outlets, two of. them seasonal,
and owns five trucks to handle local distribution.
The small size of the Menemsha company gives some advan-
tages of flexibility. The willingness of the owner to buy all
species supports local fishermen, but a greater volume of fish
could be handled with the present labor force. The owner would
like to increase his line of prepared foods, but expanding
in a luxury food market is expensive and difficult.
A couple of other large-volume buyers operate on Martha's
vineyard at least seasonally. One has larger operations in New
Bedford and handles processing there.
iii.7 NEWPORT, RHODE ISLAND
The fishing industry considers Newport a suburb of New
Bedford. This relationship characterizes the offshore draggers
which land in that Rhode Island port, but two groups of Newport's
fishermen are independent of their Massachusetts neighbor. One
is the offshore lobster fishery i Newport is the lobster center
for all of New England. The other major Newport group which
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makes an important contribution to total landings is trap
fishermen, who work in near shore and inshore waters. We are
particularly concerned with the offshore draggers.
The characteristics of Newport's offshore draggers and
the fishermen who work them are virtually the same as for New
Bedford. Many fishermen belong to the New Bedford union, making
trips which last nine or ten days (seven or eight days in
summer). The fishing grounds and species caught are similar
to those for New Bedford. Many of the boats in fact make some
landings in New Bedford, and most of the yellowtail landed in
Newport is trucked to New Bedford.
Despi te the similarities of vessels and fishermen between
Newport and New Bedford, on land the industry structures have
some important differences. Instead of using an auction system
for selling the catch, Newport fishermen sell their landings
by prior arrangement to one of the three major buyers. Some
of the draggers are owned by these buyer-processors. In
addition to the year-round boats from Newport and New Bedford,
boats from Shinnecock, Stonington and other New England ports
sometimes land fish. In the summer about half a dozen "Johnny
Rebs" - boats from South Carolina - also land in Newport. Of
course, as the center of the offshore lobster industry, Newport
attracts boats from allover New England.
When the catch is landed, fish prices are based on the
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g o i n g  p r i c e  i n  N e w  B e d f o r d  f o r  y e l l o w t a i l  a n d  i n  B o s t o n  f o r
c o d  a n d  h a d d o c k .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i e s  a r e  h a n d l e d ,  b u t
y e l l o w t a i l ,  o t h e r  f l a t f i s h ,  c o d ,  h a d d o c k  a r e  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t .  T h e  b o a t s  p u l l  u p  t o  t h e i r  u s u a l  b u y e r ,  a l l  l o c a t e d
a t  t h e  e n d s  o f  p i e r s ,  a n d  u n l o a d  t h e  f i s h  i n  b a s k e t s ,  a s  i n
N e w  B e d f o r d .
T r a p  b o a t s  a r e  g e n e r a l l y  o w n e d  b y  t h e s e  s a m e  p r o c e s s o r -
b u y e r s ;  t h e y  b r i n g  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i e s - - s c u p ,  s q u i d ,
b u t t e r f i s h ,  e t c . ,  a l l  v e r y  f r e s h  a n d  o f  h i g h e s t  q u a l i t y .  T h e y
a r e  u n l o a d e d  o n  c o n v e y e r  b e l t s  w h i c h  r u n  f r o m  t h e  d e c k  o f  t h e
b o a t  d i r e c t l y  i n t o  t h e  p l a n t  f o r  s o r t i n g ,  c u t t i n g ,  p a c k i n g  i n
i c e .  O f  t h e  t h r e e  m a j o r  p r o c e s s o r - b u y e r s ,  o n e  h a n d l e s  o n l y
t r a p  f i s h ,  t h e  o t h e r  t w o  h a n d l e  t r a p s ,  d r a g g e r s  a n d / o r  l o b s t e r s .
T h e  p e a k  c a t c h  f r o m  t r a p s  i s  i n  M a y ;  t h e  p e a k  f o r  d r a g g e r s  i s
J u n e  t h r o u g h  S e p t e m b e r .
T h e  p r o c e s s i n g  c o m p a n i e s  i n  N e w p o r t  e n g a g e  i n  m a n y  l e v e l s
o f  b u s i n e s s  i n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y .  T h e s e  c o m p a n i e s  o w n
t r a p s  a n d  t r a p  b o a t s  a n d / o r  d r a g g e r s ;  t h e y  d o  p a c k i n g  a n d  s o m e
c u t t i n g  o f  f i s h ;  t h e y  o w n  t r u c k s  f o r  w h o l e s a l e  d i s t r i b u t i o n ;
o n e  r u n s  a  l a r g e  r e t a i l  m a r k e t .  A l t o g e t h e r  t h e  p r o c e s s o r s
h a n d l e  a b o u t  l 6  m i l l i o n  p o u n d s  o f  f i n f i s h  p e r  y e a r ,  s h i p p i n g
t h e m  t o  l o c a l  s t o r e s  a n d  r e s t a u r a n t s ,  a n d  t o  d i s t a n t  w h o l e s a l e r s
i n  N e w  Y o r k ,  P h i l a d e l p h i a ,  B a l t i m o r e ,  B o s t o n .  N o n e  o f  t h e
c o m p a n i e s  h a s  a n y  i m m e d i a t e  p l a n s  f o r  e x p a n s i o n ,  b u t  t h e y  a r e
.
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a l l  h a p p y  w i t h  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  b u s i n e s s .  T h e y  a r e  a b l e
t o  s e l l  a l l  t h e y  h a n d l e  n o w ,  a n d  a l r e a d y  h a v e  a  £ a i r l y  d i v e r s e
c a t c h .  A l l  t h r e e  c o m p a n i e s  a r e  o w n e d  a n d  m a n a g e d  b y  f a m i l i e s
w i  t h  o t h e r  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s ,  e s p e c i a l l y  r e a l  e s t a t e .  T h e
c o m p a n i e s  a r e  f r o m  t e n  t o  f o r t y - f i v e  y e a r s  o l d .
A s  f o r  a l l  f i s h  p r o c e s s o r s ,  t h e  m a j o r  b u s i n e s s  c o s t  i s
t h e  r a w  m a t e r i a l  f i s h - - a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  t o t a l  c o s t s .  S i n c e
m u c h  o f  t h e  f i s h  i s  s i m p l y  p a c k e d  a n d  s e n t  e l s e w h e r e ,  l a b o r
i s  a  s m a l l e r  c o s t  p e r  p o u n d  o f  f i s h  h a n d l e d  t h a n  i n  f i r m s
w h e r e  a l l  f i s h  i s  c u t .  E a c h  p a c k i n g / p r o c e s s i n g  p l a n t  e m p l o y s
b e t w e e n  e l e v e n  a n d  t w e n t y - f i v e  w o r k e r s ,  m o r e  d u r i n g  s e a s o n a l
p e a k s .  T h e s e  e m p l o y e e s  a r e  n o t  u n i o n i z e d .
T h e  p r o c e s s i n g  a r m  o f  t h e  i n d u s t r y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y
s t r o n g  f a m i l y  t i e s  a n d  b y  a  v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  m o r e  p r o n o u n c e d
t h a n  i n  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s t r i k i n g
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  N e w p o r t  f i s h i n g  i n d u s t r y  i s  i t s  d i v i s i o n
i n t o  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  s e g m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r y :  t r a p  f i s h i n g
a n d  o f f s h o r e  l o b s t e r i n g  c e n t e r e d  i n  N e w p o r t ,  a n d  o f f s h o r e
t r a w l i n g  t h a t  i s  s h a p e d  b y  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  N e w
B e d f o r d  o f f s h o r e  t r a w l  i n d u s t r y .
I I I . 8  S T O N I N G T O N ,  C O N N E C T I C U T
A b o u t  t w e l v e  d a y - t r i p  d r a g g e r s  l a n d  f i s h  i n  S t o n i n g t o n .
A n o t h e r  t w e l v e  o r  f o u r t e e n  c o n s i d e r  S t o n i n g t o n  t h e i r  h o m e  p o r t
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b u t  h a u l  o u t  i n  N e w p o r t ,  P o i n t  J u d i t h  o r  o n  L o n g  I s l a n d .  M o s t
o f  t h e  v e s s e l s  a r e  w o o d e n  s i d e  t r a w l e r s ,  b u t  t h e r e  a r e  s o m e
b o a t s  f r o m  t h e  G u l f  b u i l t i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  w h i c h  a r e
s t e r n  r i g g e d ,  s t e e l  o r  w o o d  h u l l s .  A l l  o f  t h e  b o a t s  h a v e
e n g i n e s  u n d e r  4 0 0  h p .  F i s h  o f  m a n y  s p e c i e s  a r e  c a u g h t ,  i n -
c l u d i n g  w h i t i n g ,  f l o u n d e r ,  y e l l o w t a i l , .  f l u k e ,  p o l l o c k ,  c o d ,
s c u p ,  b u t t e r f i s h .
M o s t  o f  t h e  c r e w  o n  d r a g g e r s  a r e  i n  t h e i r  f o r t i e s  a n d
f i f t i e s .  U s u a i i y  t w o  o r  t h r e e  m e n  f i s h  o n  a  b o a t .  M a n y
f i s h e r m e n  t a k e  s h o r e  j o b s  i n  t h e  w i n t e r .  A  n u m b e r  o f  y o u n g e r
m e n  f i s h  f o r  i n s h o r e  l o b s t e r ,  e x c e p t  d u r i n g  t h e  w i n t e r .
T h e r e  i s  o n l y  o n e  m a j o r  f i s h  b u y e r ,  w h o  l e a s e s  t h e  b u i l d -
i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t o w n  p i e r .  T h e  f i s h  i s  n o t  p r o c e s s e d ,
b u t  i s  s i m p l y  b o x e d  a n d  s h i p p e d  f o r  s a l e  e l s e w h e r e .
T h e  p o r t  i s  u s e d  h e a v i l y  f o r  p l e a s u r e  b o a t s ,  e s p e c i a l l y
i n  t h e  s u m m e r .  T o u r i s m  i s  a n  i r n p o r t a n . t  l o c a l  s u m m e r  i n d u s t r y ,
b u t  t h e  f i s h e r m e n  p e r c e i v e  l i t t l e  c o n f l i c t  w i t h  t h e  r e c r e a t i o n a l
u s e s  o f  t h e  h a r b o r .
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C H A P T E R  i v .  F I S H E R I E S  ~ ~ N A G E M E N T :  L I M I T E D
E N T R Y  P R O G R A S
A t t e m p t s  t o  m a n a g e  f i s h e r i e s  a r e  a s  o l d  a s  t h e  p r o b l e m
o f  o v e r f i s h i n g .  D u r i n g  t h e  l 7 t h  C e n t u r y ,  t h e  a l e w i f e  c a t c h
i n  C a p e  C o d  t o w n s  w a s  r e g u l a t e d  b y  a  w a r d e n  w h o  s e t  f i s h i n g
d a y s  a n d  a l l o w e d  o n l y  t o w n  r e s i d e n t s  t o  f i s h . l  A t t e m p t s  t o
a s s e s s  f i s h  s t o c k s  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e  b e g a n  i n  t h e  U n i t e d
S t a  t e s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B u r e a u  o f  C o m m e r c i a l
F i s h e r i e s  i n  l 8 7 1 .  F i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  g o a l s  h a v e  e v o l v e d
f r o m  b i o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  a n d  r e s e a r c h  t h r o u g h  m o r e  c o m p r e -
h e n s i v e  g o a l s ,  i n c l u d i n g  p r e s e r v a t i o n  o f  f i s h  s t o c k s ,  t o
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  f i s h e r m e n .
T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  g o a l s  r a n g e  f r o m  r e g u l a t i o n
o f  n e t  s i z e  t o  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  w h o  h a v e
a c c e s s  t o  t h e  r e s o u r c e .
B i o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  a n d  r e s e a r c h  c o n t i n u e  t o  b e  a n
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s y s t e m s
w h i c h  d e p e n d  u p o n  q u o t a s  t o  l i m i t  t h e  c a t c h .  I n c r e a s i n g l y ,  t h e
i d e a  o f  m a i n t a i n i n g  a  f i s h  s t o c k  s o  t h a t  i t  m a y  p r o d u c e  i n -
d e f i n i  t e l y  h a s  g u i d e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i n g
b o d i e s .
U s u a l l y  t h e  d e p l e t i o n  o f  s t o c k s  t h r o u g h  e x c e s s i v e
f i s h i n g  h a s  s t i m u l a t e d  a c t i o n  t o  r e g u l a t e  f i S h i n g .  O n e  m a n a g e -
m e n t  s t r a t e g y  t o  b u i l d  u p  d e p l e t e d  s t o c k s  c a l l s  f o r  m a i n t e n a n c e
o f  a n  a n n u a l  c a t c h  b e l o w  t h e  p r e s e n t  s u s t a i n a b l e  y i e l d .  2
1 .  J o h n  H a y ,  1 9 5 9 .  T h e  R u n  ( N e w  Y o r k :  B a l l e n t i n e  B o o k s ) ,  p . 2 5 .
2 .  M a x i m u m  s u s t a i n a b l e  y i e l d  i s  t h e  l a r g e s t  h a r v e s t  w h i c h  a  f i s h
s t o c k  c a n  s u p p o r t  y e a r  a f t e r  y e a r .  A  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o
b u i l d  u p  s t o c k s  t o  a  l e v e l  t o  s u p p o r t  M S Y  i s  d i s c u s s e d  i n
W .  F .  T h o m p s o n ,  1 9 5 0 .  T h e  E f f e c t  o f  F i s h i n g  o n  S t o c k s  o f  H a l i b u t
i n  t h e  P a c i f i c ,  ( S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s . )
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A  p e r s i s t e n t  p r o b l e m  i n  c o n t r o l l i n g  f i s h  m o r t a l i t y  b y
r e g u l a t i o n s  i s  t h e  f a c t o r  o f  n a t u r a l  v a r i a t i o n s  -  f i s h  p o p u l a -
t i o n s  f l  u c t u a  t e  i n  r e s p o n s e  t o  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n a t u r a l
p h e n o m e n a ,  i n c l u d i n g  w a t e r  t e m p e r a t u r e ,  c u r r e n t s  a n d  w i n d s .
R e c e n t l y  f i s h e r i e s  b i o l o g i s t s  h a v e  t r i e d  t o  c o n s i d e r  i n t e r -
a c t i o n s  a m o n g  s p e c i e s ,  h o p i n g  t h i s  w o u l d  p r o d u c e  a  m o r e  r e a l i s t i c
p i c t u r e  o f  d y n a m i c  c h a n g e s  i n  t h e  t o t a l  b i o m a s s .  H o w e v e r ,  a n y
m a n a g e m e n t  p l a n  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  t o w a r d  a  c o n s e r v a t i o n  g o a l ,
s u c h  a s  h a r v e s t i n g  a t M S Y  o r  a n  a d e q u a t e  s p a w n i n g  s t o c k  o f  s o m e
s p e c i e s ,  m a y  i g n o r e  t h e  r o l e s  o f  t h e  f i s h e r m e n ,  b o a t o w n e r s  a n d
p r o c e s s o r s  w h o  m a k e  t h e  f i s h  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o n s u m e r .  O f t e n
w h e n  f i s h  a r e  c o n s e r v e d  b y  a  m a n a g e m e n t  s c h e m e  w h i c h  i g n o r e s
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s ,  r e t u r n s  t o  f i s h e r m e n  a n d  b o a t o w n e r s
a r e  i n a d e q u a t e ;  3  t h e  c a p i t a l  a n d  l a b o r  u s e d  i n  f i s h e r y  c o u l d  b e
m o r e  p r o d u c t i v e  i n  s o m e  o t h e r  f u n c t i o n .
T h e  æ o n o r n i c  p r o b l e m s  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  h a v e  b e e n
c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  f i s h  a r e  a  c o m m o n  p r o p e r t y  r e s o u r c e .
T h a t  i s ,  n o  i n d i v i d u a l  h a s  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  t h e  s t o c k  o f
f  i s h  f r o m  w h i c h  h e  h a r v e s t s ,  a l t h o u g h  h e  a s s u m e s  t h e  r i g h t  t o
f i s h  a s  a  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f r e e d o m  o f  o c e a n  e x p l o i t a t i o n .
3 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  P a c i f i c  s a l m o n  f i s h e r y .  S e e  J a m e s  A .  C r u t c h -
f i l e d  a n d  G i u l i o  P o n t e c o r v o ,  1 9 6 9 .  T h e  P a c i f i c  S a l m o n  F i s h -
e r i e s :  A  S t u d y  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o n s e r v a t i o n .  ( B a l t i m o r e :
T h e  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s  f o r  R e s o u r c e s  f o r  t h e  F u t u r e )
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O t h e r  f i s h e r m e n  a l s o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  f i s h i n g  g r o u n d s  h e
e x p l o i  t s ;  a  f i s h  h e  d o e s  n o t  c a t c h  t o d a y  m a y  b e  c a u g h t  b y  s o m e -
o n e  e l s e  t o m o r r o w .  4
w i  t h  t h e  2 0 0 - m i l e  l i m i t  z o n e ,  f u r t h e r  U n i t e d  S t a t e s  e n t r y
i n t o  f i s h e r i e s  m a y  b e  e n c o u r a g e d  b e c a u s e  i n v e s t o r s  w i l l  e x p e c t
a  m o r e  p l e n t i f u l  r e s o u r c e  f o r  U n i t e d  S t a t e s  f i s h e r m e n  w h e n
s t r i c t e r  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  o f  f o r e i g n  f i s h i n g  a r e  e n f o r c e d
t o  r e d u c e  t h o s e  f o r e i g n  c a t c h e s  o f  f i s h .  I f  e n t r y  i n t o  t h e
f i s h e r y  r e m a i n s  f r e e ,  t h e  p r o f i t  l e v e l  f o r  i n d i v i d u a l  f i s h e r m e n
a n d  b o a t  o w n e r s  m a y  b e  d r i v e n  d o w n  r a p i d l y .  H i g h  i n v e s t m e n t
c o s t s ,  c o u p l e d  w i t h  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n ,
f i s h ,  a n d  d e m a n d  f o r  f i s h ,  c a n  f o r c e  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e s t o r
o r  f i s h e r m a n  o u t  o f  b u s i n e s s  a s  e a r n i n g s  d e c l i n e ,  e v e n  u n d e r
a  r e g u l a t o r y  s y s t e m  w h i c h  a c h i e v e s  c o n s e r v a t i o n  o b j e c t i v e s .
I f  f i s h e r m e n  c o u l d  b e  a s s u r e d  o f  a  g i v e n  s h a r e  o f  a  w e l l -
m a n a g e d  f i s h e r y  r e s o u r c e ,  t h e  f l u c t u a t i o n  i n  c a t c h  a n d  c o n -
s e q u e n t  e c o n o m i c  r i s k  w o u l d  b e  a m e l i o r a t e d .  P r o c e s s o r s
f a c e  s i m i l a r  r í s k s ;  m a n y  f i s h e r i e s  h a v e  b e c o m e  o v e r c a p i t a l i z e d
o n  s h o r e ,  a s  w e l l  a s  a t  s e a ,  a s  y i e l d s  h a v e  d e c l i n e d  a n d
o p e r a  t i n g  c o s t s  i n c r e a s e d .  E v e n  i f  y i e l d s  r i s e ,  t h e  e n t r y  o f
b o a t s  a n d  g e a r  i n t o  a  f i s h e r y  c a n  k e e p  r e t u r n s  l o w  t o  t h e
i n d i  v i d u a l .  T e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s
4 .  M a n y  o f  t h e  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  t h e  f i s h e r y  a r i s e  b e c a u s e
a  f i s h e r y  i s  a  c o m m o n  p r o p e r t y  r e s o u r c e .  T h i s  a s p e c t  o f
f i s h e r i e s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b y  t h e  f o l l o w i n g ,  a m o n g  o t h e r s :
H . S .  G o r d o n ,  1 9 5 4 .  T h e  E c o n o m i c  T h e o r y  o f  a  C o m m o n  P r o p e r t y
R e s o u r c e :  T h e  F i s h e r y ,  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  4 2  ( 2 )  :
1 2 4 - 1 4 2 ;  V . L .  S m i t h ,  1 9 6 8 .  E c o n o m i c s  o f  P r o d u c t i o n  f r o m
N a t u r a l  R e s o u r c e s  , A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w  5 8  ( 3 )  4 0 9 - 4  3 l ;
F . T .  C h r i s t y ,  J r . ,  1 9 7 1 .  F i s h e r i e s :  C o m m o n  P r o p e r t y ,  O p e n
A c c e s s  a n d  t h e  C o m m o n  H e r i t a g e ,  i n  P a c e m  i n  M a r i b u s ,  I I .  ( T h e
T " _ _ _ . _ '  T T _ ' : _ . . _ ~ _ " : i - _ _  _ , C  " . _ ' - l _  ' 1 _ _ _ _ _ \
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g e n e r a l l y  m e a n  i n c r e a s e d  c o s t  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r a  i n v e s t m e n t
i n  n e w  t e c h n o l o g y ,  b u t  i f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t  i s
w i d e s p r e a d  a m o n g  t h e  f l e e t ' s  v e s s e l s ,  t h e r e  m a y  b e  n o  c o m p a r a b l e
i n c r e a s e  i n  t h e  s h a r e  o f  t h e  r e s o u r c e .  A  t e c h n o l o g i c a l  i n -
n o v a t i o n  c a n  i m p r o v e  a  f i s h e r m a n ' s  r e l a t i v e  s h a r e  o n l y  i f  h e
i s  t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  i t ,  o r  i f  o t h e r s  a r e  u n a b l e  t o  a d o p t
t h e  i n n o v a t i o n  b e c a u s e  o f  c o s t  o r  s k i l l  c o n s t r a i n t s .
~
M e t h o d s  o f  F i s h e r i e s  R e g u l a t i o n
T h e  r a t i o n a l e  o f  p a s t  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n  h a s  b e e n  a i m e d
a t  c o n s e r v a t i o n  o f  s t o c k s  o f  f i s h ,  b a s i c a l l y  a  b i o l o g i c a l  o b -
j e c t i v e  w i t h  s o m e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s ;  m o s t  r e -
g u l a t o r y  m e t h o d s  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t h e  s p e c i e s  s o u g h t .  F o r  e x a m p l e ,  r e g u l a t i o n  o f
s a l m o n  f i s h i n g  b e g a n  w i t h  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  w e i r s  o n  r i v e r s  i n
o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s a l m o n  a b l e  t o  c o m p l e t e
t h e  t r i p  u p r i v e r  t o  s p a w n i n g  g r o u n d s .  M e s h  s i z e  l i m i t a t i o n
h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  n o r t h w e s t  A t l a n t i c  a n d  e l s e w h e r e  t o
p r e v e n t  t h e  t a k i n g  o f  s m a l l  f i s h  o f  v a r i o u s  s p e c i e s .  O t h e r
m e t h o d s  o f  r e g u l a t i o n  h a v e  i n c l u d e d  c l o s e d  a r e a s ,  e s p e c i a l l y
s p a w n i n g  g r o u n d s ,  s u c h  a s  y e l l o w t a i l  a n d  h a d d o c k  s p a w n i n g
g r o u n d s  i n  t h e  n o r t h w e s t  A t l a n t i c ;  c l o s e d  s e a s o n s ,  s u c h  a s  t h o s e
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P a c i f i c  H a l i b u t  C o m m i s s i o n ;
s i z e  l i m i t a t i o n s ,  s u c h  a s  m i n i m u m  s i z e s  f o r  l o b s t e r s  a n d  c r a b s ;
g e a r  r e s t r i c t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  l i m i t a t i o n  o f  s o m e  C h e s a p e a k e  B a y
o y s t e r m e n  t o  s a i l  c r a f t  a n d  t o n g s ;  a n d  c a t c h  q u o t a s .
M o s t  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  b e  e f f e c t i v e  i n
p r o t e c t i n g  f i s h  s t o c k s  f r o m  o v e r e x p l o i  t a t i o n  i f  p r o p e r l y
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a d m i n i s t e r e d .  H o w e v e r ,  s o m e  h a v e  p r o v e d  i n a d e q u a t e  b e c a u s e
u n c o n t r o l l e d  v a r i a b l e s  c a n  o v e r r i d e  t h e  r e s t r i c t i o n s .  C l o s e d
s e a s o n s  a r e  i n e f f e c t i v e  i n  m a i n t a i n i n g  s t o c k s  i f  t h e  n u m b e r
o f  f i s h e r m e n  a n d  b o a t s  e x p a n d s  s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  t h e  o p e n
s e a s o n .  A  m a j o r  d r a w b a c k  o f  r e g u l a t i o n  b y  g e a r  r e s t r i c t i o n
i s  t h e  d i s c o u r a g e m e n t  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n .  I f  o n l y
c e r t a i n  g e a r  i s  a l l o w e d  i n  a  f i s h e r y ,  t h e  e f f i c i e n c y  o f  f i s h -
c a  t c h i n g  t e c h n i q u e s  w i l l  r a r e l y  i m p r o v e .  I f  e x i s t i n g  g e a r
c a n  b e  m a d e  m o r e  e f f i c i e n t ,  i n n o v a t i v e  f i s h e r m e n  w i l l  b e  a b l e
t o  i n c r e a s e  t h e i r  c a t c h  i n  a  w a y  w h i c h  m a y  c i r c u m v e n t  t h e  i n t e n t
o f  m a n a g e m e n t .  C a t c h  q u o t a s  c a n  e n s u r e  a  l i m i t  t o  t h e  q u a n t i t y
o f  f i s h  c a u g h t ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  a n d  b o a t s  m a y
i n c r e a s e  t o  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  m u c h  l a b o r  a n d  c a p t i a l  l s  u n -
n e c e s s a r i l y  e x p e n d e d .
R e g u l a  t i o n  b y  L i m i t i n g  E f f o r t
R e s t r i c t i o n  o f  e n t r y  i n t o  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i s  a n
a d d i  t i o n a l  t e c h n i q u e  o f  r e g u l a t i o n .  U n l i k e  o t h e r  m e t h o d s ,  i t
f o c u s e s  o n  f i s h e r m e n  a n d  t h e i r  e f f o r t  e x p e n d e d  t o  c a t c h  f i s h ,
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i s h .  I n  c o n t r a s t
t o  t h e  b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i s h e r y ,  w h i c h  a r e
u s u a l l y  c e n t r a l  t o  r e g u l a t i o n  b y  c l o s e d  s e a s o n  o r  c l o s e d  a r e a ,
l a b o r  a n d  c a p i  t a l  i ~ p u t s  i n t o  t h e  f i s h i n g  a c t i  v i  t y  a r e  o f
p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  a  l i c e n s i n g  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  l i m i t
e n t r y .  A  l i c e n s i n g  p r o g r a m  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  s i m u l t a n e o u s i y
c o n t r o l l i n g  t h e  s i z e  o f  f i s h  c a t c h ,  a  c o n s e r v a t i o n  g o a l ,  a n d  t h e  a m o u n t
1 0 0 .
o f  e f f o r t  e x p e n d e d  i n  t e r m s  o f  l a b o r  a n d  c a p i t a l ,  e c o n o m i c
g o a l s .  I n  a d d i t i o n ,  p r o v i s i o n  o f  s p e c i a l  l i c e n s e s  f o r
c e r t a i n  e t h n i c  o r  s o c i a l  g r o u p s  m a y  a l l o w  p r e s e r v a t i o n  o f
t r a d i  t i o n a l  w a y s  o f  l i f e ,  a  s o c i a l  g o a l .  T h e  B r i t i s h  C o -
l u m b i a  s a l m o n  l i c e n s i n g  p r o g r a m  i n c l u d e s  a  s p e c i a l ,  i n e x -
p e n s i v e  l i c e n s e  r e s t r i c t e d  t o  I n d i a n s ,  a  g r o u p  w h i c h  h a s
m a i n t a i n e d  a  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e  b a s e d  o n  t h e  s a l m o n
f i s h e r y  f o r  c e n t u r i e s .
A  l i c e n s i n g  p r o g r a m  c a n  a l l o w  a n  a n n u a l  c a t c h  e q u a l  t o
t h e  m a x i m u m  s u s t a i n a b l e  y i e l d  w h i l e  p r o v i d i n g  f o r  r e a s o n a b l e
r e t u r n s  t o  l a b o r  a n d  c a p i t a l .  T h e  m a x i m u m  e c o n o m i c  y i e l d  ( r 1 E Y )
i s  t h e  p h y s i c a l  y i e l d  w h i c h  p r o d u c e s  g r e a t e s t  t o t a l  p r o f i t s
i n  t h e  f i s h e r y  ( t o t a l  r e v e n u e  m i n u s  t o t a l  c o s t ) .  S i n c e
c o s t s  a r e  l o w e r ,  t h e  p r i c e  t o  t h e  c o n s u m e r  s h o u l d  a l s o  b e
l o w e r ,  s o  c o n s u m e r s  a s  w e l l  a s  f i s h e r m e n  s h o u l d  b e n e f i t .
U s u a l l y ,  M S Y  i s  l a r g e r  t h a n  M E Y ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e
o f  a i m i n g  t o  i n c r e a s e  p h y s i c a l  y i e l d  o r  e c o n o m i c  g a i n  i s  a
b a s i c  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  ( s e e  F i g u r e  I V . l ) .  A l t h o u g h  M E Y
h a s  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  a  m a n a g e m e n t  g o a l ,  i t  h a s
n e v e r  b e e n  a d o p t e d  a s  a  s a l e  o b j e c t i v e  i n  a n  a c t u a l  f i s h e r y .
T h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  s a l m o n  p r o g r a m  p r o b a b l y  c o m e s  c l o s e s t
a m o n g  e x i s t i n g  s y s t e m s .  I n  m o s t  p r o g r a m s  t o  l i m i t  e f f o r t ,
s o c i a l  g o a l s  a r e  c o n s i d e r e d  a l o n g  w i t h  c o n s e r v a t i o n  a n d
e c o n o m i c  g o a l s .  S o c i e t y  h a s  m u l t i p l e  o b j e c t i v e s  i n  m a n a g i n g
a n y  f i s h e r y ,  s o  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  s i m p l e  s t a t e m e n t s
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a b o u t  t h e o r e t i c a l  " p : i o f i  t - m a x i m i z i n g "  g o a l s ,  a l  t h o u g h  k e e p i n q
i n c o m e s  t o  f i s h e r m e n  a t  a  m o d e r a t e  l e v e l  m a y  b e  a n  o b j e c t i v e .
T h e  F i s h e r i e s  C o n s e r v a t i o n  a n d  l 1 a n a g e m e n t  A c t  o f  1 9 7 6  c a l l s
f o r  m a n a g i n g  f o r  " o p t i m a l  y i e l d , "  b a s e d  o n  t h e  b i o l o g i c a l
M S Y  w i t h  a d j u s t m e n t s  f o r  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  e c o l o g i c a l
f a c t o r s .  P r e c i s e  d e f i n i t i o n  o f  o p t i m a l  y i e l d  i s  e l u s i v e ,
b u t  o n e  o f  t h e  r e g u l a t o r y  m e t h o d s  t o  a c h i e v e  i t  i s  l i m i t e d
e n t r y .
O n c e  a  c a t c h  g o a l  h a s  b e e n  s e t ,  a  p r o g r a m  l i m i t i n g  e f f o r t
m u s t  c o n s i d e r  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s ,  f i s h i n g  c a p a b i l i t y  o f  i n -
d i v i d u a l  b o a t s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  f i s h i n g .  T h e s e
e l e m e n t s  o f  e f f o r t  m a y  b e  c o n t r o l l e d  b y  a  s y s t e m  o f  f e e s ,  t a x e s
o r  l i c e n s e s .  T h e  d e s i g n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p r o g r a m s  u s i n g
t h e s e  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e .  5  S u c h  p r o g r a m s
5 .  S e e  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t i o n  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  p a p e r s  i n
t h e  f i e l d :
J .  A .  C r u t c h f i e l d ,  1 9 ~ 1 .  A n  E c o n o m i c  E v a l u a t i o n  o f  A l t e r n a t i v e
M e t h o d s  o f  F i s h e r y  R e g u l a t i o n ,  J o u r n a l  o f  L a w  a n d  E c o n o m y  4  ( 3 ) :
1 3 1 - 1 4 3 ;  R .  T u r v e y ,  1 9 6 4 .  O p t i m i z a t i o n  a n d  S u b o p t i m i z a t i o n  i n
F i s h e r y  R e g u l a t i o n ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w  5 4  ( 2 )  : 6 4 - 7 6 ;
F . T .  C h r i s t y  a n d  A .  S c o t t ,  1 9 6 5 .  T h e  C o m m o n  W e a l t h  i n  O c e a n
F i s h e r i e s .  ( B a l  t i m o r e :  T h e  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s  f o r  R e s o u r c e s
f o r  t h e  F u t u r e ) ;  J a m e s  A .  C r u t c h f i e l d ,  e d . ,  1 9 6 5 .  T h e  F i s h e r j . e s :
P r o b l e m s  i n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  ( S e a t t l e :  U n i  v e r s i  t y  o f  W a s h -
i n g t o n  P r e s s ) ;  F . T .  C h r i s t y ,  1 9 7 3 .  A l t e r n a t i v e  A r r a n g e m e n t s
f o r  M a i n e  F i s h e r i e s :  A n  O v e r v i e w .  ( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  R e s o u r c e s
f o r  t h e  F u t u r e ) ;  F . T .  C h r i s t y ,  1 9 7 3 .  F i s h e r m a n  Q u o t a s :  A  T e n -
t a t i v e  S u g g e s t i o n  f o r  D o m e s t i c  M a n a g e m e n t ,  O c c a s i o n a l  P a p e r
N o .  1 9 ,  L a w  o f  t h e  S e a  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  R h o d e  I s l a n d .
1 0 3 .
.
g e n e r a l l y  b e g i n  w i t h  p e r m i s s i o n  f o r  a l l  e x i s t i n g  f i s h e r m e n
a n d / o r  b o a t s  t o  c o n t i n u e  t o  f i s h .  T h e n  e f f o r t  i s  r e d u c e d  t o
t h e  d e s i r e d  l e v e l  t h r o u g h  g r a d u a l  a t t r i t i o n  a n d / o r  a  g o v e r n -
m e n t  p r o g r a m  t o  b u y  s o m e  v e s s e l s .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  t y p e
o f  p r o g r a m ,  w ï t h  a  s l o w  a p p r o a c h  t o  t h e  d e s i r e d  l e v e l  o f
e f f o r t ,  i s  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  m o r e  c o m m o n  r e g u l a t i o n s  s u c h
a s  c l o s e d  s e a s o n s  a n d  a r e a s  w h i c h ,  d e s p i t e  a  s t r o n g  i m m e d i a t e
e f f e c t  i n  r e d u c i n g  c a t c h ,  a r e  u l t i m a t e l y  i n e f f e c t i v e  b e c a u s e
f i s h i n g  e f f o r t  i n t e n s i f i e s  i n  t h e  o p e n  s e a s o n s  o r  a r e a s  t o
p u s h  u p  t o t a l  c a t c h .
I n  p r a c t i c e ,  r e g u l a t i o n  o f  a  f i s h e r y
m i g h t  r e l y  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  m e t h o d s  t o  r e a c h  m u l -
t i p l e  c o n s e r v a t i o n ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  g o a l s .
E x a m p l e s  o f  L i m i t e d  E n t r y  P r o g r a m s
F i s h e r i e s  r e g u l a t e d  t h r o u g h  e n t r y  l i m i t a t i o n  r e l y  p r i m a r i l y
o n  l i c e n s i n g  a r r a n g e m e n t s .  S e v e r a l  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l
f i s h e r i e s  a r e  c u r r e n t l y  r e g u l a t e d  w i t h  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m s
o f  v a r i o u s  t y p e s .  W e  s u m m a r i z e  s o m e  o f  t h e s e  p r o g r a m s ,  i n -
c l u d i n g  s p e c i e s  a n d  a r e a s  c o v e r e d ,  m e t h o d  o f  l i m i t a t i o n ,  c r i t e r i a
f o r  i s s u i n g  l i c e n s e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y ,  s p e c i a l  p r o v i s i o n s ,
a n d  b i o l o g i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .  6  P r o g r a m s
6 .  T h e  p r o g r a m s  s u m m a r i z e d  d o  n o t  i n c l u d e  a l l  s u c h  p r o g r a m s  n o w  i n
e x i s t a n c e .  o t h e r s  a r e  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a ,  M a r i t i m e  P r o v i n c e s
o f  C a n a d a  ( l o b s t e r ) ,  N e w  Z e a l a n d ,  i 1 e x i c o  ( a b a l o n e ) ,  C a l i f o r n i a
( h e r r i n g  a n d  h e r r i n g  r o e ) ,  O h i o  a n d  M i c h i g a n .  T h e s e  l i m i t e d  e n t r y
p r o g r a m s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  " M a n a g e m e n t  A p p r o a c h e s  f o r  M a r i n e
F i s h e r i e s :  T h e  C a s e  o f  t h e  C a l i f o r n i a  A b a l o n e "  b y  B .  C i c i n - S a i n ,
J . E .  M o o r e  a n d  A . J .  W y n e r ;  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  S e a  G r a n t
C o l l e g e  P r o g r a m ,  I M R  R e f .  7 7 - l 0 l .  J a n u a r y  1 9 7 7 .
1 0 4 .
a r e  g r o u p e d  b y  r e g i o n  a n d  i n c l u d e  w e l l - e s t a b l i s h e d  p r o g r a m s
i n  o p e r a t i o n  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  a s  w e l l  a s  n e w l y
i n t r o d u c e d  p r o g r a m s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e c o m i n g  e f f e c t i v e .
M u c h  o f  t h e  e x p e r i e n c e  e l s e w h e r e  i s  r e l e v a n t  t o  N e w  E n g l a n d ' s
p o t e n t i a l  r e a c t i o n  t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m s .
S o u t h  A f r i c a .  S o u t h  A f r i c a ' s  l i c e n s e  l i m i t a t i o n  s c h e m e
i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e .  S i n c e  1 9 5 3 ,  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  o f
S o u t h  A f r i c a  h a s  l i c e n s e d  a  r e s t r i c t e d  n u m b e r  o f  f i s h i n g  v e s s e l s
i n  t h e  p i l c h a r d  ( S a r d i n o p s  o c e l l a t a  p a p p e ) ,  m a a s b a n k e r  ( T r a c h u r u s
t r a c h u r u s )  a n d  m a c k e r e l  ( S c o m b e r  j a p o n i c u s )  f i s h e r y  t o  p r e s e r v e
s t o c k s  o f  t h e s e  s p e c i e s .  7  T h e  v e s s e l  l i c e n s i n g  s y s t e m ,  e s t a b l i s h e d
b y  t h e  S e a  F i s h e r i e s  A c t ,  w a s  c o m b i n e d  w i t h  s p e c i a l  l i c e n s i n g
r e g u l a t i o n  o f  r e d u c t i o n  p l a n t s  ( b e g i n n i n g  1 9 4 9 )  a n d  c a n n e r i e s
( 1 9 6 4 ) .  F o r  f i v e  y e a r s  ( l 9 6 5 - 1 9 7 0 )  t w o  f a c t o r y  s h i p s  w e r e  a l s o
l i c e n s e d  i n  t h e  f i s h e r y ,  b u t  t h e y  w e r e  f o u n d  t o  b e  t o o  e f f i c i e n t
i n  r e d u c i n g  s t o c k s  a n d  t o o  m u c h  c o m p e t i t i o n  f o r  c o n v e n t i o n a l
v e s s e l s .  T h e  f l e e t  h a s  i m p r o v e d  i n  s i z e  a n d  i n  s o p h i s t i c a t i o n
o f  e q u i p m e n t  s i n c e  t h e  l i c e n s i n g  s c h e m e  h a s  b e e n  i n  e f f e c t ,  a n d
t h e  s h o r e - b a s e d  e n t e r p r i s e s  h a v e  b e c o m e  m o r e  v e r t i c a l l y  i n t e g r a t e d
b y  p u r c h a s i n g  t h e i r  o w n  v e s s e l s ,  b u i l d i n g  s t i c k w a  t e r  p l a n t s
t o  e x t r a c t  n u t r i e n t s  f r o m  w a s t e  w a t e r  p r o d u c e d  b y  f i s h  m e a l
p r o c e s s i n g ,  o r  d e v i s i n g  p r o c e s s e s  t o  m o r e  f u l l y  u t i l i z e  t o n n a g e
o f  r a w  f i s h .  S o u t h  A f r i c a ' s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  p l a n  h a s  b e e n
7 .  G e r t e n b a c h ,  L .  P  .  D . ,  1 9  7  3 .  L i c e n s e  L i m i  t a  t i o n  R e g u l a t i o n s :
T h e  S o u t h  A f r i c a n  S y s t e m .  F A O  T e c h n i c a l  C o n f e r e n c e  o n  F i s h e r y
M a n a g e m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t ,  V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  F e b .
1 3 - 2 3 .
1 0 5 .
.
e f f e c t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  f i s h e r y  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t
a n d  i n  i m p r o v i n g  a v e r a g e  v e s s e l  i n c o m e  l e v e l s ,  b u t  i t  a l s o
r e s u l  t e d  i n  v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  c a p i t a l i z a t i o n .
J a p a n .  J a p a n  h a s  a n  e x t r e m e l y  c o m p l e x  r e g u l a t o r y  s y s t e m
d a t i n g  b a c k  t o  1 9 0 1 .  8  T h r e e  b a s i c  c a t e g o r i e s  o f  f i s h e r i e s  c u r -
r e n t l y  a r e  a d m i n i s t e r e d  -  t h e  f i s h i n g - r i g h t s  f i s h e r i e s ,  l i c e n s e
f i s h e r i e s ,  a n d  o t h e r  f i s h e r i e s .  F i s h i n g - r i g h t s  f i s h e r i e s  a r e
c o a s t a l  f i s h e r i e s ;  m o n o p o l i s t i c  a n d  e x c l u s i v e  r i g h t s  a r e
g r a n t e d  f o r  f i s h i n g  c e r t a i n  a r e a s  o f  p u b l i c  w a t e r s . 9  T h e s e
s p e c i a l  f i s h i n g  r i g h t s ,  g r a n t e d  b y  p r e f e c t u r a l  g o v e r n o r s ,  a r e
r e g a r d e d  a s  p r o p e r t y  r i g h t s ,  p r o v i d i n g  s o m e  v e s t e d  i n t e r e s t  i n
t h e  r e s o u r c e s  f o r  t h o s e  w h o  h o l d  l i c e n s e s .  A l  t h o u g h  l i c e n s e d
f i s h e r m e n  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  c o m p e t i t i o n  t h r o u g h  t h e  g r a n t i n g
o f  m o n o p o l y  r i g h t s  a n d  n e w  e n t r y  i s  g r e a t l y  d i s c o u r a g e d ,  t h e r e
h a s  a p p a r e n t l y  b e e n  e n o u g h  c o m p e t i t i o n  t o  e n c o l l L a g e  t e c h n o l o g i c c i l
a d v a n c e m e n t .  T h e  s e c o n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  f i s h i n g
i n d u s t r y ,  " l i c e n s e  f i s h e r i e s , "  a p p l i e s  m o s t l y  t o  o f f s h o r e  a n d
d e e p - s e a  a r e a s .  S u c h  l i c e n s e s  c o n s t i t u t e  e x c e p t i o n s  t o  g e n e r c i l
r e s t r i c t i o n s  f o r b i d d i n g  o r  r e g u l a t i n g  t h e s e  f i s h e r i e s  ¡ t h e y
a r e  i s s u e d  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t r y .  T h e
8 .  A s a d a ,  Y . ,  1 9 7 3 .  L i c e n s e  L i m i t a t i o n  R e g u l a t i o n s :  T h e  J a p a n e s e
S y s t e m .  F A O  T e c h n i c a l  C o n f e r e n c e  o n  F i s h e r y  M a n a g e m e n t  a n d
D e v e l o p m e n t ,  V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  F e b .  1 3 - 2 3 .
9 .  M a t s u d a ,  Y o s h i a k i ,  1 9 7 2 .  E x t e n s i o n  A p p r o a c h  t o  t h e  D e v e l o p m e n t
o f  R u r a l  F i s h i n g  V i l l a g e s  o n  H o k k a i d o ,  J a p a n .  U n p u b l i s h e d
t h e s i s ,  U n i  v e r s i  t y  o f  G e o r g i a ,  A t h e n s .
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t h i r d  g r o u p ,  " o t h e r  f i s h e r i e s " ,  r e g u l a t e s  f i s h i n g ,  u s u a l l y
t h r o u g h  t h e  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t r y ,  a s  r e q u i r e d
f o r  s p e c i e s  n o t  c o v e r e d  a b o v e  a n d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  i n t e r -
n a t i o n a l  a g r e e m e n t s .  D e s p i t e  t h e s e  d o m e s t i c  c o n t r o l s ,  c e r t a i n
d i s t a n t  w a t e r  f l e e t s ,  s u c h  a s  t h o s e  f i s h i n g  f o r  B r i s t o l  B a y
s a l m o n ,  h a v e  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m i s s i o n s  d e -
s i g n e d  t o  c o n s e r v e  s p e c i f i c  r e s o u r c e s .
O n e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h e  J a p a n e s e  s y s t e m  i s  t h a t  w h e n
t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  i n  g i v e n  f i s h e r y  i s  r e d u c e d ,  t h e  v e s s e l s
f o r c e d  o u t  m a y  e i t h e r  b e  t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  f i s h e r y  o r  t h e
v e s s e l  o w n e r s  b e  c o m p e n s a t e d  b y  t h o s e  r e m a i n i n g  i n  t h e  f i s h e r y .
T h e  l o n g  h i s t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  l i m i t e d - e f f o r t  p r o g r a m  h a s
c r e a t e d  f a i r l y  c o m p l e t e  p u b l i c  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m a n a g e m e n t
p r o g r a m ,  b u t  i n  r e c e n t  y e a r s  o p p o s i t i o n  b y  f i s h e r m e n  h a s  p r e v e n t e d
t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  c h a r g i n g  f e e s  f o r  l i c e n s e s  a n d  f i s h i n g  r i g h t s .
T h e  J a p a n e s e  s y s t e m  c o v e r s  b o t h  e x c l u s i v e l y  d o m e s t i c  f i s h e r i e s
a n d  f i s h e r i e s  a f f e c t e d  b y  b i l a t e r a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s .
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  c a n  b e  t a k e n  a s  a n  i n d i c a t i o n
o f  t h e  v a r i e d  r e q u i r e m e n t s  o f  a  n a t i o n a l  f i s h e r i e s  p l a n  i n  a
c o u n t r y  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
B r i  t i s h  C o l u m b i a  -  S a l m o n .  T h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  S a l m o n
V e s s e l  L i c e n s e  C o n t r o l  P r o g r a m ,  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  F i s h e r i e s
S e r v i c e  u n d e r  t h e  C a n a d i a n  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  w a s
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 8 .  I t s  p u r p o s e  w a s  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  s p a w n -
i n g  e s c a p e m e n t  a n d  t h u s  c o n t i n u e d  m a i n t e n a n c e  o f  s t o c k s ,  w i t h
1 0 7 .
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s o ~ e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  n e e d s  o f  f i s h e r -
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m e n  a n d  t h e  f i s h i n g  i n  u s t r y .  T  e  m e t h o  0  l i m i  t a  t i o n  i s
t h e  i s s u a n c e  o f  l i c e n s e s  b y  v e s s e l  -  w i t h  " A "  a n d  " B "  l i c e n s e
c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  s a l m o n  p r o d u c t i o n  i n  t h e  b a s e  y e a r s  1 9 6 7
a n d  1 9 6 8 .  V e s s e l s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  p r o g r a m
w a s  a n n o u n c e d  w e r e  a l s o  a l l o w e d  l i c e n s e s .  C a t e g o r y  A  v e s s e l s
c a n  b e  r e t i r e d  o r  r e p l a c e d  ( o n  a  t o n - b y - t o n  b a s i s  s i n c e  1 9 7 0 ) ,
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  b e g u n  a  " b u y - b a c k "  p r o g r a m  t o  r e d u c e
t h e  n u m b e r  o f  " A "  l i c e n s e s .  A  s p e c i a l  " A "  c a t e g o r y  w a s  e s -
t a b l i s h e d  i n  1 9 7 0 ,  w i t h  a  t o k e n  S l O  f e e ,  f o r  n a t i v e  I n d i a n s
w h o  o w n e d  o r  w e r e  p u r c h a s i n g  t h e i r  o w n  v e s s e l s .  T h e s e  c o u l d
b e  r e s o l d  o n l y  t o  a n o t h e r  I n d i a n .  T h e  l I B "  c a t e g o r y  v e s s e l s ,
w h i c h  h a v e  a  h i s t o r y  o f  l o w  p r o d u c t i o n ,  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d
b u t  n o t  r e p l a c e d  a n d  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  e l i m i n a t e d  g r a d u a l l y  b y
a t t r i t i o n .
B o t h  " A "  a n d  " B "  l i c e n s e  f e e s  a r e  s u b s t a n t i a l .  O n c e
a  f i s h e r m a n  h o l d s  a  l i c e n s e  h e  h a s  s o m e  i n c e n t i v e  t o  i m p r o v e
h i s  e f f i c i e n c y  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  h i s  c a t c h  a n d  r e v e n u e s ,  s i n c e
g e a r  a n d  b o a t  i m p r o v e m e n t s  d o  n o t  r e q u i r e  a  n e w  l i c e n s e .
H o w e v e r ,  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  h a s  i n c r e a s e d  f a s t e r  t h a n  r e v e n u e ,  a n d
t h e  i n  t e n d e d  i m p r o v e m e n t  i n  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  h a s  n o t  c o m -
p l e t e l y  m a t e r i a l i z e d .  S o m e  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  o r  c o n t r o l s  w i l l
p r o b a b l y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  t h o s e  w h o  a r e  i n  t h e  f i s h e r y ,
p e r h a p s  b y  r e q u i r i n g  p u r c h a s e  o f  a n o t h e r  l i c e n s e  t o  i m p r o v e  a
v e s s e l ' s  f i s h i n g  c a p a c i t y .  T h e  s p e c i a l  l i c e n s e  c a t e g o r y  f o r
I n d i a n s  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  a  u n i q u e  s o c i a l - e c o n o m i c  s y s t e m .
T h e  d i s r u p t i o n  c a u s e d  b y  l i m i t i n g  f i s h i n g  w o u l d  b e  s u b s t a n t i a l
1 0 .  B . A .  C a m p b e l l ,  1 9 7 2 .  L i m i t e d  E n t r y  i n  t h e  S a l m o n  F i s h e r y _ ~
T h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  E x p e r i e n c e .  P a c i f i c  S e a  G r a n t  A d v i s o r y
P r o g r a m  N o . 6 ,  C e n t r e  t o r  c o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f
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i n  t h e  r a t h e r  i s o l a t e d  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  I n d i a n s  w h i c h
o f f e r  f e w  a l t e r n a t i v e  l a b o r  o p p o r t u n i t i e s .
o r
W a s h i n g t o n  S t a t e  -  S a l m o n .  I n  1 9 7 4  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n
e s t a b l i s h e d  a  p l a n  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l  l i c e n s e s  i n
o r d e r  t o  i m p r o v e  c o n t r o l  o f  t h e  s a l m o n  f i s h e r y  f o r  e c o n o m i c
a n d  b i o l o g i c a l  r e a s o n s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h e r i e s  i n i t i a l l y
i s s u e d  c o m m e r c i a l  g e a r  f i s h i n g  l i c e n s e s  o r  v e s s e l  d e l i v e r y
p e r m i t s  o n l y  t o  f i s h e r m e n  w h o  h e l d  s u c h  p e r m i t s  i n  p a s t  y e a r s
o r ,  a l r e a d y  h a d  b o a t s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  S i n c e  t h e  b e g i n n i n g
o f  1 9 7 5  n o  n e w  l i c e n s e s  h a v e  b e e n  s o l d  t o  " n o n - q u a l i f y i n g "
f i s h e r m e n .  T h e  s a l m o n  s e a s o n  i s  s h o r t ,  s o  m o s t  o f  t h e  f i s h e r m e n
h o l d  o t h e r  j o b s  a s  w e l l .  R e g u l a t i o n  o f  t h e  s a l m o n  f i s h e r y  i s
m a d e  m o r e  c o m p l e x  b y  t h e  s p e c i a l  r i g h t s  o f  c e r t a i n  I n d i a n  t r i b e s
t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  f i s h e r y  a n d  b y  c o n f l i c t s  b e t w e e n  c o m -
m e r c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f i s h i n g  i n t e r e s t s .
O r e g o n  h a s  a  v e r y  s i m i l a r  l i c e n s i n g  p r o g r a m  w h i c h  i s  a d -
m i n i s t e r e d  i n  a  c o o p e r a t i v e  m a n n e r .  T h e  n u m b e r  o f  l i c e n s e s
i s s u e d  i n  O r e g o n  h a s  n o t  b e e n  r e s t r i c t e d  a t  a l l  e x c e p t  b y  g e n e r a l
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  T r a d i t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  o n
s e a s o n s ,  g e a r  a n d  s o  f o r t h ,  r e m a i n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m a n a g e m e n t
t e c h n i q u e s .
A l a s k a .  I n  1 9 7 4  t h e  S t a t e  o f  A l a s k a  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s
E n t r y  C o m m i s s i o n  b e g a n  t o  l i m i t  e n t r y  i n t o  t h e  s a l m o n  f i s h e r y ,
w i t h  a n  o p t i o n  t o  l i m i t  e n t r y  a t  a  l a t e r  d a t e  t o  o t h e r  s p e c i e s
s u c h  a s  b o t t o m f i s h ,  c r a b ,  h e r r i n g ,  s h r i m p ,  h a l i b u t  a n d  b l a c k
1 0 9 .
c o d .  I I  T h e  g o a l s  o f  t h e  p r o g r a m  w e r e  t o  a c h i e v e  m a x i m u m  s u s -
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t a i n a b l e  y i e l d  a n d  t o  p r o v i d e  f a i r  r e t u r n s  t o  t h e  f i s h e r m a n .
L i c e n s e s  w e r e  i s s u e d  t o  f i s h e r m e n  f o r  $ 5 0  a n d  c a n  b e  r e s o l d
a t  w h a t e v e r  p r i c e  t h e  m a r k e t  s u p p o r t s .  L i c e n s e s  a r e  i s s u e d
f o r  s p e c i f i c  f i s h e r i e s  b y  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o n  t h e  b a s i s  o f
a  p o i n t  s y s t e m  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  p a s t  p a r t i c i p a t i o n ,  e c o n o m i c
d e p e n d e n c e  o n  t h e  f i s h e r y  a n d  w h e t h e r  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e
f i s h e r m e n  i s  r u r a l  o r  u r b a n .  F i s h e r m e n  r e c e i v e  e x t r a  p o i n t s
i f  t h e y  l i v e  i n  r u r a l  a r e a s ,  w h e r e  p r e s u m a b l y  a l t e r n a t i v e  j o b s
a r e  s c a r c e .  S p e c i a l  l a w s  w e r e  p a s s e d  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e
t o  a l l o w  l i m i t a t i o n  o f  e n t r y  i n t o  t h e  f i s h e r y ;  t h e s e  l a w s  w e r e
c h a l l e n g e d  i n  c o u r t  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n a l
r i g h t s  h a d  b e e n  a b r i d g e d  b y  A l a s k a ' s  C o m m e r c i a l  E n t r y  b e y o n d
t h r e e  m i l e s ,  t h e  s t a t e s  o v e r  s t o c k s  w i  t h i n  t h r e e  m i l e s .
G e n e r a l l y  t h e  f e d e r a l  a u t h o r i t y  l e a v e s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l i m i t e d
e n t r y  p r o g r a m s  t o  t h e  s t a t e s .  T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  g e n -
e r a l l y  s u p p o r t e d  l i m i t e d  e n t r y  f i s h e r i e s  o f  o n l y  l o c a l  i n t e r e s t .
O t h e r s .  N o r w a y ,  r  c e l a n d ,  M e x i c o ,  A u s t r a l i a ,  N e w  Z e a l a n d
a n d  s o m e  o t h e r  c o u n t r i e s  h a v e  s o m e  l i m i t a t i o n  o n  e n t r y  i n t o
t h e i r  f i s h e r i e s .  O f  c o u r s e ,  c e n t r a l l y  p l a n n e d  e c o n o m i e s  h a v e
c o n t r o l  o v e r  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  a n d  m e n  e n g a g e d  i n  f i s h i n g ,
b u t  t h i s  s o r t  o f  l i m i t a t i o n  f a l l s  i n t o  a  d i f f e r e n t  c a t e g o r y
t h a n  p r o g r a m s  i n s t i t u t e d  i n  b a s i c a l l y  f r e e - e n t e r p r i s e  e c o n o m i e s .
1 1 .  A l a s k a  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  E n t r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 3 .  L i m i t e d
E n t r y :  R e ~ r t  t o  t h e  F i s h e r m e n  o f  A l a s k a ,  J u l y  1 5 ,  1 9 7 4 ;
A l a s k a  C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  E n t r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 4 .  C o s t s
a n d  E a r n i n g s  o f  A l a s k a n  F i s h i n g  V e s s e l s - A n  E è o n o m i c  S u r v e y ,
S e p t .  i O ¡  L a w s  o f  A l a s k a ,  S C S / C S H B  l 2 6 a m S ,  C h a p t e r  N o .  7 9 .
A n  A c t  R e l a t i n g  t o  t h e  R e g u l a t i o n  o f  E n t r y  i n t o  A l a s k a  C o m -
m e r c i a l  F i s h e r i e s ;  a n d  P r o v i d i n g  f o r  a n  E f f e c t i v e  D a t e .
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v  .  G O A L S  A N D  M E T H O D S  O F  R E G U L A  T  I  O N
F O R  T H E  N E W  E N G L A N D  F I S H E R Y
L I M I T E D  E F F O R T  V S  L I M I T E D  E N T R Y
T h e  e x a m p l e s  o f  l i m i t e d  e f f o r t  a n d  l i m i t e d  e n t r y  i n
t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  h a v e  o n e  c h a r a c t e r i s t i c  i n  c o m m o n  -
t h e  m a n a g e m e n t  p l a n s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  t a i l o r e d  f o r  t h e
p o l i  t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y  o r  r e g i o n .  T o  a d a p t  a n y
o n e  o f  t h o s e  l i m i t e d  e n t r y  p l a n s  t o  N e w  E n g l a n d  w o u l d  r e -
q u i r e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  N e w  E n g l a n d  f l e e t  a n d  f i s h -
e r m e n  t h a n  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  p r e v i o u s l y ;  i t  i s  q u e s t i o n a b l e
w h e t h e r  e v e n  a n  a d a p t e d  p l a n  w o u l d  b e  r e a l i s t i c  -  a l l  t h e
p l a n s  i n h e r e n t l y  d e m a n d  a  l e v e l  o f  s o c i a l  c o n t r o l  o v e r  i n d i -
v i d u a l s  i n  t h e  f i s h e r y  t h a t  h a s  b e e n  u n a c c e p t a b l e  t o  N e w
E n g l a n d e r s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  l i m i t e d  e n t r y  p l a n s  d i s c u s s e d
p r e v i o u s l y  d o  n o t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d u s t r y  v a r i a b i l i t y
s u c h  a s  w e  h a v e  d e s c r i b e d  f o r  N e w  E n g l a n d . '  T h e s e  p l a n s  i m p l y
a  g r e a t e r  c u l t u r a l  h o m o g e n e i t y  o f  p o p u l a t i o i i  a n d  i n d u s t r y
i n  J a p a n ,  S o u t h  A f r i c a  a n d  N o r w a y  t h a n  e x i s t s  i n  N e w  E n g l a n d .
T h e y  a l s o  r e f l e c t  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  f e d e r a l  c o n t r o l  o v e r
t h e  f i s h e r i e s  a n d  c e n t r a l i z a t i o n  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  a n d
d e v e l o p m e n t .  U n t i l  t h e  p a s s a g e  o f  P L  9 4 - 2 6 5 ,  g i v i n g  t h e
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y  w i  t h i n  t h e  2 0 0 - m i l e
z o n e ,  t h e  o n l y  b a s e s  f o r  r e s t r i c t i o n s  i n  N e w  E n g l a n d  w e r e
s t a t e  r e g u l a t i o n s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s .  M o s t  o f
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t h e s e  r e s t r i c t i o n s  a f f e c t e d  f i s h e r m e n  u n i f o r m l y ;  q u o t a s  w e r e
e s t a b l i s h e d  f o r  A m e r i c a n s ,  n o t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  w i  t h i n
t h e  f l e e t ,  m e s h  r e g u l a t i o n s  w e r e  u n i f o r m ,  a s  w e r e  c l o s e d
s e a s o n s  a n d  a r e a s .  S t r o n g  f e e l i n g s  o f  i n d i v i d u a l i s m  e x i s t
t h r o u g h o u t  N e w  E n g l a n d ,  a n d  t h e  f i s h e r m e n  s e e m  t o  r e p r e s e n t
f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i o n  f o r  t h e  e n t i r e
s o c i e t y .  A l t h o u g h  m a n a g e m e n t  p l a n s  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e
b i o l o g i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d a t a ,  t h e y  a l s o  m u s t  t a k e
i n t o  a c c o u n t  t h e  h i s t o r y  o f  s o c i a l  c o n t r o l  i n  N e w  E n g l a n d
c o m m u n i  t i e s  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  a s  i t  a f f e c t s  i n -
d i  v i d u a l  b e h a v i o r .
P a r a l l e l  t o  t h e  b r o a d  i s s u e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  a s s o c i a t e d
w i  t h  l i m i t e d  e n t r y  a r e  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s .  S o m e  i n d i v i -
d u a l  f i s h e r m e n  f e e l  t h a t  i f  t h e y  c o u l d  p u t  u p  w i t h  t h e  s o c i a l
c o n t r o l ,  t h e y  m i g h t  e a r n  m o r e  m o n e y  u n d e r  a  s t r i n g e n t  m a n a g e -
m e n t  p r o g r a m  w h e r e  e n t r y  i n t o  p r o f i t a b l e  f i s h e r i e s  w o u l d  b e
r e s t r i c t e d  o r  c l o s e d .  T h e y  a r g u e  t h a t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m
o f  o p e n  e n t r y  a  m a n  w h o  m a k e s  a  g o o d  l i v i n g  f r o m  a  f i s h e r y  i s
a n  e x a m p l e  f o r  o t h e r  m e n ,  w h o  t h e n  e n t e r  t h e  i n d u s t r y ,  s o  t h a t
p r o f i  t s  f o r  e a c h  d e c l i n e  a s  t h e y  a r e  s h a r e d  b y  a n  i n c r e a s i n g
n u m b e r .  M a n y  f i s h e r m e n  s e e  o p e n  a c c e s s  a s  a  d i s i n c e n t i v e  t o
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  s p e c i e s ,  m a r k e t  d e v e l o p m e n t ,  g e a r  r e -
s e a r c h  a n d  s o  f o r t h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f
l i m i  t e d  e n t r y  m a y  n o t  b e  w o r t h  t h e  s o c i a l  c o s t s ,  s u c h  a ~
p e r c e i v e d  l o s s  o f  o p p o r t u n i t y ;  f e w  f i s h e r m e n  a r e  c o n v i n c e d
~
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W h i l e  l i m i t e d  e n t r y  d o e s  n o t  s e e m  s o c i a l l y  o r  p O l i  t i -
c a l l y  a c c e p t a b l e  a t  t h i s  t i m e ,  m a n y  f o r m s  o f  l i m i t e d  e f f o r t
a r e  m o r e  a t t r a c t i v e .  T a b l e  V . l  i s  a  s u m m a r y  o f  l i m i t e d
e f f o r t  m e t h o d s ,  m a n y  o f  t h e m  d i s c u s s e d  i n  C h p t e r  I V .  S o m e
o f  t h e s e  f o r m s  o f  l i m i t a t i o n  a r e  a c c e p t a b l e  w h i l e  o t h e r s  a r e
n o t .  L i m i t a t i o n s  o n  t e c h n o l o g y  i n  g e n e r a l  s e e m  t o  b e  a c c e p t -
a b l e  m e t h o d s  o f  r e d u c i n g  c a t c h ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e y  s e e m
e q u i  t a b l e ;  a l l  f i s h e r m e n  a r e  b o u n d  b y  t h e  s a m e  r e s t r i c t i o n s .
T h e  a b i l i t y  t o  p r o f i t  u n d e r  t e c h n o l o g i c a l  r e s t r i c t i o n s  d e p e n d s
u p o n  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  s k i l l s  w h i c h  r e a p  s u c c e s s  i n  a n  u n -
r e g u l a t e d  f i s h e r y .  A l  t h o u g h  m a n y  f i s h e r m e n  h a v e  g r u m b l e d
a b o u t  c l o s e d  a r e a s ,  c l o s e d  s e a s o n s ,  m e s h  r e g u l a t i o n s  a n d  g e a r
r e s t r i c t i o n s ,  t h e y  r e c o g n i z e  c o n s e r v a t i o n  a s  a  l e g i  t i ~ a t e  g o a l
a n d  c o o p e r a t e .  S e v e r a l  r e g u l a t i o n s  h a v e  s e e m e d  l e s s  s e n s i b l e
a n d  l e s s  f a i r .  F e r  e x a m p l e ,  m a n y  f i n  f i s h e r m e n  w o u l d  p r e f e r
s t r o n g  m e s h  r e g u l a t i o n s  t o  m i n i m u m  s i z e  r e q u i r e m e n t s .  M o s t  o f
t h e  f i s h  c a u g h t  b y  d r a g g e r s  i s  d e a d  w h e n  i t  c o m e s  a b o a r d .  A
m i n i m u m  s i z e  r e s t r i c t i o n  r e q u i r e s  f i s h e r m e n  t o  d i s c a r d  a l l  f i s h
o f  l e s s  t h a n  m i n i m u m  s i z e ,  a  w a s t e  o f  i m p o r t a n t  p r o t e i n  a s  w e l l
a s  a  l o s s  o f  i n c o m e  f o r  t h e  b o a t .  D e s p i t e  a d j u s t m e n t s  t o  m i n i -
m u m  s i z e  r e g u l a t i o n s  t o  r e d u c e  w a s t e  b y  a l l o w i n g  f i s h e r m e n  t o
p o s s e s s  f i s h  l e s s  t h a n  m i n i m u m  s i z e  i f  t h e s e  f i s h  c o n s t i t u t e
l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  c a t c h ,  t h i s  i s  n o t  a  w h o l l y  a c c e p t a b l e
m e t h o d  t o  r e d u c e  c a t c h .  M i n i m u m  s i z e  r e g u l a t i o n s  m a y  b e  u s e f u l
f o r  s h e l l f i s h ,  w h i c h  c a n  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  s e a  a l i v e .  M i n i m u m
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m e s h  s i  z e  d o e s  h a v e  s o m e  t e c h n i c a l  d r a w b a c k s ;  r e c e n t  s t u d i e s
s u g g e s t  t h a t  m i n i m u m  m e s h  s i z e  s h o u l d  b e  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e
s i z e s  c o m m o n l y  u s e d  n o w .  T h e  n e t s  h a v e  a  h e r d i n g  e f f e c t
w h i c h  t r a p s  m a n y  s m a l l  f i s h  w h i c h  s h o u l d  t h e o r e t i c a l l y  e s c a p e .
T A B L E  V .  1
M e t h o d s  f o r  R e g u l a t i n g  F i s h i n g  E f f o r t
B i o l o g i c a l  M a n a g e m e n t
q u o t a s
c l o s e d  a r e a s
c l o s e d  s e a s o n s
m i n i m u m  o r  m a x i m u m  s i z e  l i m i t s  o f  f i s h
E q u i p m e n t  M a n a g e m e n t
v e s s e l  s i z e
v e s s e l  p o w e r
g e a r  r e s t r i c t i o n s :  n e t  s i z e ,  t e c h n i q u e
E n t r y  M a n a g e m e n t
r e q u i r e  l i c e n s e s
r e s t r  i c t  n u m b e r  o f  l i c e n s e s  b a s e d  o n :
l b s .  o f  f i s h  l a n d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r
m i n i m u m  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g ,  %  o f  i n c o m e  f r o m  f i s h i n g
n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  f i s h e r y
l i c e n s e  a u c t i o n
l o t t e r y
i n h e r i  t a n c e
s t a t e  r e c l a i m s  l i c e n s e  t o  s e l l  b y  m e t h o d s  a b o v e
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R e g u l a t i o n s  w h i c h  h a v e  g e n e r a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f
o p p o s i  t i o n  i n  t h e  p a s t  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  q u o t a s  e s t a b -
l i s h e d  u n d e r  I C N A F .  W h i l e  m o s t  u .  S .  q u o t a s  w e r e  s e t  h i g h
e n o u g h  s o  t h a t  A m e r i c a n s  c o u l d  f i s h  u n r e s t r i c t e d ,  t h e  h a d -
d o c k  a n d  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  q u o t a s  w e r e  l o w  b e c a u s e  t h e
s t o c k s  w e r e  l o w .  T h e  z e r o  q u o t a  o n  h a d d o c k  w a s  n o t  s o
t r o u b l e s o m e  i n  1 9 7 3  a s  i t  w a s  i n  1 9 7 6 .  I n  1 9 7 3 ,  s t o c k s  w e r e
s o  l o w  t h a t  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  a  v e s s e l  w o u l d  c a t c h  m o r e
t h a n  t h e  a l l o t t e d  L O  p e r c e n t  o f  h i s  t o t a l ,  b u t  b y  1 9 7 6  h a d d o c k
w e r e  r e c o v e r i n g ,  e a s i e r  t o  c a t c h ,  a n d  s e e m e d  t o  b e  p l e n t i f u l
e v e n  t h o u g h  s t o c k s  w e r e  p e r h a p s  o n l y  o n e - t e n t h  o f  t h e i r  s i z e
i n  t h e  m i d - 1 9 6 0 ' s .  F i s h e r m e n  w i t h  c a t c h e s  i n c l u d i n g  m o r e  t h a n
1 0  p e r c e n t  h a d d o c k  w e r e  c i t e d  b y  f i s h e r y  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l
a n d  f i n e d  b y  t h e  c o u r t s .  F i s h e r i e s  m a n a g e r s  a r g u e d  t h a t  t h e
z e r o  q u o t a  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o h i b i t  a  d i r e c t e d  f i s h e r y  o n
h a d d o c k ;  f i s h e r m e n  a r g u e d  t h a t  t h e  f i s h  w e r e  u n a v o i d a b l y  c a u g h t
i n  a  d i r e c t e d  f i s h e r y  f o r  c o d  a n d  p o l l o c k  a n d  s h o u l d  n o t  b e
w a s t e d .  B e c a u s e  t h e  p r i c e  o f  h a d d o c k  i s  s o  h i g h ,  f e w  f i s h e r -
m e n  c o u l d  r a t i o n a l i z e  a  t r i p  t h a t  d i d  n o t  h a v e  L O  p e r c e n t  h a d -
d o c k  i n  i t ;  a f t e r  a l l ,  e v e r y o n e  e l s e  c a u g h t  1 0  p e r c e n t .  E v e n
w i  t h  a  c h a n g e  w h i c h  a l l o w e d  a n n u a l  o r  q u a r t e r l y  c o m p u t a t i o n  o f
1 0  p e r c e n t  h a d d o c k  r a t h e r  t h a n  t h e  1 0  p e r c e n t  p e r  t r i p  d e t e r m i -
n a t i o n ,  m a n y  f i s h e r m e n  f e l t  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n  w a s  u n f a i r .
A l t h o u g h  m a n y  f i s h e r m e n  s a y  t h e y  f a v o r  c o n s e r v a t i o n ,  t h e y  d i s a g r e e
w i  t h  s p e c i f i c  r e g u l a t i o n s  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h a t  e n d .
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W h i l e  t h i s  q u o t a  r e s u l t e d  i n  w h a t  t h e  f i s h e r m e n  p e r c e i v e d
t o  b e  w a s t e ,  a  r e s t r i c t i o n  o n  y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  e s t a b l i s h e d
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  s e e m e d  t o  t h e  f i s h e r m e n
t o  b e  i n e q u i t a b l e .  B e c a u s e  y e l l o w t a i l  i s  t h e  m a j o r  f i s h e r y
f o r  t h e  N e w  B e d f o r d  f l e e t ,  a n d  b e c a u s e  t h e  q u o t a  w a s  l o w e r
t h a n  t h e  N e w  B e d f o r d  v e s s e l s  w o u l d  c a t c h  d u r i n g  t h e  y e a r ,
M a s s a c h u s e t t s  p a s s e d  a  l a w  w h i c h  r e s t r i c t e d  t h e  c a t c h  o f
y e l l o w t a i l  t o  5 0 0 0  I b s  p e r  m a n  p e r  t r i p .  A l t h o u g h  o n  t h e
s u r f a c e  t h i s  r e g u l a t i o n  a p p e a r s  f a i r ,  i t  d i s c r i m i n a t e d  i n
f a v o r  o f  t h o s e  b o a t s  w h i c h  h a d  l a r g e r  c r e w s  a n d  f i s h e d  s h o r t
t r i p s .  A  s i x - m a n  b o a t  w a s  a l l o w e d  3 0 , 0 0 0  l b s  o f  y e l l o w t a i l
e a c h  t r i p .  T h a t  w a s  e n o u g h ,  w h e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  s m a l l
c a t c h e s  o f  o t h e r  f l o u n d e r  a n d  c o d ,  t o  e n s u r e  a  g o o d  i n c o m e  t o
a l l .  V e s s e l s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  c a t c h  t h e  s a m e  a m o u n t ,  b u t
r i g g e d  t o  f i s h  w i t h  f o u r  m e n ,  f o u n d  t h e i r  i n c o m e s  c o n s i d e r a b l y
l i m i t e d  s i n c e  t h e  r e s t r i c t i o n  a l l o w e d  o n l y  2 0 , 0 0 0  l b s  o f  y e l l o w -
t a i l  p e r  t r i p .  T h e s e  d i s a d v a n t a g e s  w e r e  n o t  p e r c e i v e d  w h e n  t h e
r e s t r i c t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  m o s t  N e w  B e d f o r d
v e s s e l s  h a v e  s i x  m e n  a s  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  F i s h e r m e n ' s  U n i o n .
A  m a n a g e m e n t  p l a n  t o  l i m i t  e n t r y  f a i r l y  a n d  e q u i t a b l y  c a l l s
f o r  m u c h  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  p e r  v e s s e l
a n d  t h e  l e n g t h  o f  t r i p s .  E v e n  w i t h  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  n o
m a n a g e m e n t  p l a n  c a n  b e  f a i r  a n d  e q u i t a b l e  t o  a l l  f i s h e r m e n ,  a l l
o f  t h e  t i m e .  T h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  e l i g i b i l i t y  f o r
l i c e n s e s  h a v e  d r i v e n  t h e  A l a s k a  L i m i t e d  E n  t r y  C o m m i s s i o n  t o
d i s t r a c t i o n .  T a b l e  V .  1  l i s t s  s e v e r a l  m e t h o d s  b y  w h i c h  l i c e n s e s
c o u l d  b e  i s s u e d .  T h e r e  d o  n o t  s e e m  t o  b e  s i m p l e ,  s t r a i g h t f o r w a r d
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w a y s  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  m e n  i n  a  f i s h e r y .  A l l  l i c e n s i n g
s y s t e m s  h a v e  s e e m e d  u n f a i r  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e
b e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  a  f i s h e r y  o r  w h o s e  g e a r  h a s  b e e n  r e -
s t r i c t e d .
I n  o r d e r  t o  m a k e  l i m i t e d  e n t r y  e q u i t a b l e ,  s o c i a l
s c i e n t i s t s  h a v e  b e g u n  t o  a s k  f o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n
a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l s ,  h o p i n g  t o  f i n d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s o c i a l
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  d e f i n e  a  f i s h e r m a n ,  a n d
t o  l i c e n s e  f i s h e r m e n  b a s e d  o n  t h i s  d e f i n i t i o n .  A s  w e  h a v e  i l -
l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r s  1 1  a n d  I I I  t h e r e  i s  e n o r m o u s  v a r i a t i o n
w i  t h i n  a  p o r t ,  a n d  f e w  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a m o n g
p o r t s . I f  f i s h e r m e n  w e r e  m o r e  h o m o g e n e o u s ,  a n d  i f  f i s h e r y
p l a n n i n g  w e r e  c e n t r a l i z e d ,  t h e n  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  r e -
g u l a t e  b y  l i m i t e d  e n t r y  a n d  q u o t a  a l l o c a t i o n  t o  i n d i v i d u a l
f i s h e r m e n  b e c a u s e  t h e  e f f e c t s  o f  r e g u l a t i o n  w o u l d  b e  p r e -
d i c t a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  i n d u s t r y .  B u t  f i s h e r m e n  a r e  n o t
a l i k e ,  a n d  t h i s  i s  n o t  a  c e n t r a l l y  p l a n n e d  e c o n o m y ;  r e g u l a t i o n s
w h i c h  m a y  b e  f a i r  t o  N e w  B e d f o r d  f i s h e r m e n  m i g h t  b e  g r o s s l y
u n f a i r  t o  m e n  i n  G l o u c e s t e r  o r  P o i n t  J u d i t h  a n d  v i c e  v e r s a .
* S u s a n  B .  P e t e r s o n  a n d  J a m e s  M .  F r i e d m a n ,  1 9 7 7 ,  T h e  M a s s a c h u s e t t s
L o b s t e r  F i s h e r y :  M o d e l  L e g i s l a t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  P l a n s .  T e c h -
n i c a l  R e p o r t ,  W H O I  R e f e r e n c e  N o .  7 7 - 5 ,  W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c
I n s t i  t u t i o n ,  W o o d s  H o l e ,  M a s s .
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L I M I T E D  E F F O R T :  E F F E C T S  O N  I N D I V I D U A L  P O R T S
A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  l i m i t e d  e f f o r t
p l a n s  o n  s e v e r a l  p o r t s  m u s t  c o n s i d e r  t h e  d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e
N e w  E n g l a n d  f i s h e r y .  T h e  i m p a c t  o f  a n y  p l a n  o n  f i s h e r m e n ,
f i s h i n g  v e s s e l s ,  s p e c i e s  s o u g h t  a n d  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  c a n n o t
b e  p r e d i c t e d  s i m p l y  f o r  " T h e  N e w  E n g l a n d  F i s h i n g  I n d u s t r y . "
S o m e  o f  t h e  m a j o r  p o r t s  a r e  e x a m i n e d  o n e  a t  a  t i m e  t o  e x p l o r e
b r i e f l y  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a p p l y i n g  a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m
i n  e a c h .
B o s t o n
A  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m ,  a n d  i n d e e d  m o s t  m a n a g e m e n t
t e c h n i q u e s ,  c o u l d  p r o b a b l y  b e  a p p l i e d  m o r e  e a s i l y  i n  B o s t o n
t h a n  i n  t h e  o t h e r  l a r g e  p o r t s .  T h e  o f f s h o r e  t r a w l e r s  a r e
l a r g e ,  m a k e  l o n g  ( t e n  t o  l 4  d a y )  t r i p s ,  s e e k  a  l i m i t e d  a r r a y
o f  s p e c i e s ,  l a n d  f i s h  a t  t h e  F i s h  P i e r ,  a n d  s e l l  f i s h  a t  a
p u b l i c  a u c t i o n .  C o n t r o l  o f  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  l a n d i n g
f i s h  o f  e i t h e r  s p e c i f i c  v a r i e t i e s  o r  m i x e d  s p e c i e s  w o u l d  b e
r e l a t i v e l y  s i m p l e .  R e p o r t e d  c a t c h  c o u l d  b e  c h e c k e d  w h e n  t h e
b o a t s  l a n d  t h e i r  f i s h ,  a n d  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  v e s s e l s
w o u l d  s i m p l i f y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  f i s h  l a n d -
i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  w h o l e s a l i n g  i n  o n e  p h y s i c a l l y  s m a l l  a r e a
w o u l d  k e e p  m a r k e t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  c a t c h  d a t a  e a s i l y  a v a i l -
a b l e  i f  a n y  a l t e r a t i o n s  i n  e f f o r t  w e r e  n e e d e d .
I n  t e r m s  o f  t h e  n e e d  t o  l i m i t  e f f o r t ,  o r  t h e  k i n d  o f  e f f o r t
w h i c h  s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d ,  B o s t o n  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  c a s e .
T h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  i n  B o s t o n  s e e m s  u n l i k e l y  t o  i n c r e a s e
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u n l e s s  t h e  v a r i e t y  o f  s p e c i e s  t h a t  a r e  c a u g h t  c h a n g e s  t o  a c c o m -
m o d a t e  m a r k e t  p r o m o t i o n  p r o g r a m s  b y  t h e  p r o c e s s o r s  a n d  w h o l e -
s a l e r s .  T h e  l a r g e  v o l u m e  a n d  e x t e n s i v e  m a r k e t s  o f  B o s t o n ' s
o r o c e s s o r s  m a k e  t h i s  s o r t  o f  e x p a n s i o n  a t t r a c t i v e ,  a t  l e a s t  i n
~
t h e o r y .  I n  f a c t ,  t h e  p r o c e s s o r s  h a v e  r e g u l a r  s u p p l i e r s  f r o m
C a n a d a  a n d  o t h e r  u . s .  p o r t s ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  a r e  r e l u c t a n t
t o  e x p a n d  o p e r a t i o n s  t o  i n c l u d e  m o r e  B o s t o n - l a n d e d  f i s h  u n l e s s
t h e y  a r e  c e r t a i n  o f  a  s t a b l e  s u p p l y .  A n y  l i m i t a t i o n  o r  i n -
c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  i n  B o s t o n  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d
i n d e p e n d e n t  o f  l o c a l  b u y e r s  a n d  t h e i r  m a r k e t s .
I n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n ,  e x i s t i n g  v e s s e l
c a p a c i  t y  c o u l d  e m p l o y  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  p e r c e n t  m o r e  c r e w
t h a n  a t  p r e s e n t .  T h e  n u m b e r  o f  c r e w  i s  l e s s  t h a n  t h a t  f o r
w h i c h  t h e  v e s s e l s  w e r e  d e s i g n e d  b e c a u s e  t h e  b o a t s  g e n e r a l l y  a r e
n o t  f i l l e d  i n  t h e  t e n  t o  l 4  d a y  t r i p s ,  a n d  l o n g e r  t r i p s  a r e
i m p r a c t i c a l  -  b o t h  s o c i a l l y  a n d  f o r  t h e  q u a l i t y  o f  f i s h  l a n d e d .
A l s o ,  f e w e r  m e n  i n  t h e  c r e w  i m p l i e s  a  g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e
s a l e s  ( g r o s s  s t o c k )  f o r  e a c h  f i s h e r m a n ,  a n d  s i n c e  m o s t  o w n e r s
a r e  a l s o  c a p t a i n s ,  t h i s  i s  t o  t h e i r  a d v a n t a g e  a s  w e l l .  B o t h
l o w  c a t c h  r a t e s  u n d e r  t h e  l i m i t e d  t r i p  t i m e  ( n e c e s s a r y  i f  f i s h
i s  t o  b e  s o l d  f r e s h )  a n d  d e s i r e  f o r  h i g h  i n c o m e  l e v e l s  m i  t i -
g a  t e  a g a i n s t  i n c r e a s i n g  c r e w  s i z e ;  c r e w  s i  z e  i s  u n l i k e l y  t o
i n c r e a s e  u n l e s s  s t o c k s  o f  p o p u l a r  f i s h  a n d / o r  p r i c e s  o f  u n d e r -
u t i l i z e d  f i s h  r i s e  s i g n i f i c a n t l y .
A t  p r e s e n t  t h e  n a t u r a l  e c o n o m i c  f o r c e s  i n  t h e  i n d u s t r y
s e e m  q u i t e  s u f f i c i e n t  t o  l i m i t  e n t r y  i n t o  t h e  B o s t o n  f l e e t .
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I f  c o n d i t i o n s  i m p r o v e  i n  t h e  f u t u r e  a n d  e n t r y  i n t o  t h e  f i s h e r y
t h r e a t e n s  t o  r e v e r s e  a  f a v o r a b l e  t r e n d  i n  p r o f i t s ,  a  l i m i t e d
e n t r y  p r o g r a m  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  f a i r l y  e a s i l y  i n  B o s t o n .
G l o u c e s t e r
D e s p i t e  i t s  p h y s i c a l  p r o x i m i t y  t o  B o s t o n ,  G l o u c e s t e r ' s
f i s h i n g  i n d u s t r y  i s  a  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  B o s t o n ' s .  G l o u c e s t e r
i s  h o m e  p o r t  t o  m o r e  v e s s e l s  t h a n  B o s t o n ,  a n d  t h e s e  b o a t s  s e e k
a  d i v e r s e  g r o u p  o f  s p e c i e s  a n d  e m p l o y  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  g e a r
a n d  s t y l e s  o f  f i s h i n g .  I n s t e a d  o f  a  s i n g l e  f i s h  p i e r  w i t h  a
c e n t r a l  a u c t i o n ,  i n  G l o u c e s t e r  t h e r e  a r e  m a n y  p i e r s ,  a n d  b o a t s
l a n d  t h e i r  f i s h  d i r e c t l y  a t  a  b u y e r ' s  p l a n t ,  g e n e r a l l y  b y  p r i o r
a r r a n g e m e n t .  D a t a  c o l l e c t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  a n y  l i r n i  t e d
e f f o r t  s c h e m e  w o u l d  b e  a  m u c h  m o r e  c o m p l e x  t a s k  t h a n  i n  B o s t o n .
F i s h  c a t c h  h a s  b e e n  e x p a n d i n g  i n  G l o u c e s t e r  s i n c e  t h e
l a  t e  1 9 6 0 '  s ,  a l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  o n l y  a b o u t  h a l f  t h e  v o l u m e
o f  t h e  1 9 5 0 '  s .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  s o m e  o p t i m i s m  i n  t h e
p o r t  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  i n d u s t r y  a r e  b e t t e r  n o w  t h a n  t h e y
h a v e  b e e n  i n  f i f t e e n  y e a r s .  T h i s  o p t i m i s m  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e
e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  p a i r  t r a w l s  a n d  o t h e r  n e w  t e c h n i q u e s  b y
s o m e  b o a t s  i n  t h e  f l e e t ,  a n d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e v e r a l
n e w  s t e e l  s t e r n  t r a w l e r s .
D e s p i t e  t h e  l a r g e r  v o l u m e  h a n d l e d  b y  p r o c e s s o r s  o f  i m p o r t e d
f r o z e n  b l o c k s  o f  f i l l e t s ,  f r e s h  f i s h  p r o c e s s o r s  i n  G l o u c e s t e r
h a n d l e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f i s h  a n d  a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  e x -
p a n d i n g .  G l o u c e s t e r  s e e m s  a  b e t t e r  p r o s p e c t  f o r  p r o c e s s i n g  a n d
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m a r k e t i n g  u n d e r - u t i l i z e d  s p e c i e s  t h a n  m o s t  N e w  E n g l a n d  p o r t s .
T h e  f r o z e n  f i l l e t  p r o c e s s o r s  h a v e  a  d i f f e r e n t ,  m o r e  c a p i  t a l
i r i t e n s i v e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  w h i c h  p o t e n t i a l l y  c o u l d  b e  u s e d
t o  p r o d u c e  U .  S .  - c a u g h t  f i s h  p r o d u c t s .  T h e  e x p e r i e n c e  o f
p r o c e s s o r s  a n d  f ¡ s h e r r n e n  s i n c e  W o r l d  W a r  I I  h a s  b r e d  a  w i l l i n g -
n e s s  t o  e x p e r i m e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  v e r y  h e l p f u l  i n  e x p a n d i n g
t h e  f i s h e r y .  T h e  m a j o r  d i f f i c u l t y  i n  m a n a g i n g  t h e  G l o u c e ~ t e r
f i s h i n g  i n d u s t r y  w o u l d  b e  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  e f f e c t s  a n y
m a n a g e m e n t  p l a n  w i l l  h a v e  o n  t h e  t w o  d i s c r e t e  p a r t s  o f  t h e
f l e e t :  t h e  m o d e r n  i n n o v a t i v e  t r a w l e r s ,  o f t e n  w i t h  r e l a t i v e l y
y o u n g  c r e w ,  a n d  t h e  o l d e r  w o o d e n  s i d e  t r a w l e r s  w i t h  o l d e r
c r e w .  T h e  t w o  g r o u p s  d o  o v e r l a p  t o  s o m e  e x t e n t ,  p a r t i c u l a r l y
w h e n  a  y o u n g  m a n  b u y s  o r  o p e r a t e s  a n  o l d e r  v e s s e l  u n t i l  h e
c a n  a f f o r d  a  n e w e r  o n e .  H e  m a y  b e  w i l l i n g  t o  t r y  n e w  s t y l e s
o f  f i s h i n g  o r  s e e k  n e w  s p e c i e s  o f  f i s h ,  b u t  h i s  i n i t i a l  v e s s e l
m a y  l i m i t  h i s  a b i l i t y  t o  d o  s o .  T h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f
a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m  w o u l d  n e e d  c a r e f u l  a n a l y s i s  i n
G l o u c e s t e r .
N e w  B e d f o r d
I n  t e r m s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s e t t i n g  f o r  a  l i m i  t e d  e f f o r t
p r o g r a m ,  N e w  B e d f o r d  f a l l s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  B o s t o n  a n d  G l o u -
c e s t e r .  T h e  f i s h i n g  f l e e t  i n c l u d e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o f f s h o r e
v e s s e l s  i n  t e r m s  o f  a g e  a n d  s i z e ,  b u t  m o s t  u s e  s t a n d a r d  s i d e
o r  s t e r n  t r a w l  g e a r ,  a n d  f i s h  f o r  a  s m a l l  s e l e c t i o n  o f
p o p u l a r  s p e c i e s .  A l t h o u g h  t h e  f i s h e r m e n  i n c l u d e  a  w i d e  r a n g e
o f  a g e s  a n d  e t h n i c  g r o u p s ,  m o s t  a r e  c o r n i  t t e d t o  t r a d i t i o n a l
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f i s h i n g  m e t h o d s .  M o s t  f i s h  i s  s o l d  a t  p u b l i c  a u c t i o n ;  s o m e
i s  s o l d  d i r e c t l y  t o  p r o c e s s o r s .
A n y  l i m i t a t i o n  o n  t h e  n u m b e r  o f  f i s h e r m e n  o r  v e s s e l s
w o u l d  p r o b a b l y  p r o v o k e  s t r o n g  o p p o s i t i o n .  T h e  N e w  B e d f o r d
f i s h e r m e n  f e e l  t h e y  a r e  d o i n g  q u i t e  w e l l ,  e v e n  w i t h  r e d u c e d
s t o c k s  o f  y e l l o w t a i l  a n d  o t h e r  p o p u l a r  s p e c i e s .  T h e y  w a n t
t o  c a t c h  m o r e  f i s h ,  b u t  m o s t  a r e  n o t  y e t  w i l l i n g  t o  s e e k
u n f a m i l i a r  s p e c i e s .  M u c h  o f  t h i s  r e l u c t a n c e  t o  e x p a n d  t h e
f i s h e r y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  N e w  B e d f o r d  p r o c e s s o r s  w h o
w e r e  b a d l y  s c a r e d  b y  t h e  r a p i d  d e c l i n e  i n  v o l u m e  d u r i n g  t h e
l a t e  6 0 '  s  a n d  e a r l y  7 0 '  s .
S t r i c t e r  q u o t a s  o n  y e l l o w t a i l ,  c o d  a n d  h a d d o c k  m i g h t  d r i v e
s o m e  f i s h e r m e n  o u t  o f  b u s i n e s s ,  b u t  a  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m
w o u l d  p r o b a b l y  e l i m i n a t e  e v e n  m o r e  o f  t h e m .  T h e  t r a n s i t i o n
t o  n e w  s p e c i e s  w i l l  n o t  b e  e a s y ;  p a s t  e x p e r i e n c e  i n  N e w  B e d f o r d
v i  t h  r e d  c r a b ,  d o g f i s h  a n d  s q u i d  h a s  b e e n  m i x e d .  T h e  p r o c e s s o r s
e  a  c r i t i c a l  l i n k  i n  i n t r o d u c i n g  n e w  s p e c i e s  f o r  t h e  f i s h e r m e n
d  c a n n o t  b e  i g n o r e d  i n  s e t t i n g  u p  a  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  t o
l t e r  f i s h i n g  p a t t e r n s .
P o  i n  t  J u d i  t h
P o i n t  J u d i t h  i s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p o r t ,  b u t  t h e  d i v e r s i t y
o f  s p e c i e s  l a n d e d  a n d  o f  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  g i v e  i t  a  s p e c i a l
p l a c e  i n  t h e  N e w  E n g l a n d  f i s h e r y .  P o i n t  J u d i t h  f i s h e r m e n ,
t h r o u g h  t h e  C o o p ,  h a v e  d e v e l o p e d  a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  s t r a t e g y
o f  c a t c h i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f i s h  a n d  a  l i m i t e d  v o l u m e  o f  a n y
o n e  s p e c i e s .  T h e  C o o p  h a s  e s t a b l i s h e d  m a r k e t i n g  c h a n n e l s  w h i c h
b r i n g  i n  h i g h  p r i c e s  t o  t h e  f i s h e r m e n .  I t  h a s  p r o v i d e d  a
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c u s h i o n  o f  s u p p o r t  t o  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h
n e w  g e a r  a n d  t e c h n i q u e s .
A p p l y i n g  a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m  t o  P o i n t  J u d i t h  w o u l d
a p p e a r  u n n e c e s s a r y ;  t h e  C o o p ' s  s e l f - i n t e r e s t  d i c t a t e s  c a r e f u l
r e s t r i c t i o n  a n d  a l l o c a t i o n  o f  c a t c h .  A n n u a l  s p e c i e s  q u o t a s
c o u l d  p r o b a b l y  b e  h a n d l e d  m o r e  e a s i l y  i n  P o i n t  J u d i t h  t h a n
i n  m o s t  N e w  E n g l a n d  p o r t s ,  a s  t h e  C o o p  c o u l d  c o o r d i n a t e
e f f o r t .  H o w e v e r ,  s i n c e  m o s t  P o i n t  J u d i t h  b o a t s  a r e  s m a l l e r
a n d  c a r r y  f e w e r  c r e w  t h a n  N e w  B e d f o r d  b o a  t s ,  q u o t a s  i n  t e r m s
o f  p o u n d s  p e r  m a n  p e r  t r i p  w o u l d  p u t  P o i n t  J u d i t h  a t  a  d i s -
a d v a n t a g e .  L i m i t i n g  g e a r  o r  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  t o  c o n t r o l
e f f o r t  w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  d e t r i m e n t a l  t o  P o i n t  J u d i t h ' s
a c t i  v i  t i e s .  I f  a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m  w e r e  f o r m u l a  t e d  t o
d i s c o u r a g e  c a t c h i n g  p o p u l a r  s p e c i e s ,  P o i n t  J u d i  t h  c o u l d
r e a d i l y  s h i f t  t o  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  u n d e r - u t i l i z e d  s p e c i e s
C e r t a i n l y  t h e  t r a n s i t i o n  w o u l d  b e  e a s i e r  i n  P o i n t  J u d i  t h  t h a n
i n  o t h e r  N e w  E n g l a n d  p o r t s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  f l e x i b l e
f i s h i n g  f l e e t  a n d  a  s t r o n g  a n d  v a r i e d  m a r k e t i n g  s y s t e m  t h r o u s
t h e  C o o p  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  u n d e r  a n y  m a n a g e m e n t  s y s t e m ,  b u t
p a r t i c u l a r l y  f o r  a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m .
R o c k l a n d
R o c k l a n d :  s  m a i n s t a y  a s  a  f i s h e r y ,  t h e  o f f s h o r e  r e d f i s h
c a t c h ,  w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  s i m p l e  t o  m a n a g e  ( a n d  p r o b a b l y
l e s s  n e c e s s a r y )  u n d e r  a  l i m i t e d  e f f o r t  p r o g r a m .  T h e  f i s h i n g
v e s s e l s  a r e  o w n e d  b y  t h e  p r o c e s s i n g  p l a n t  w h i c h  b u y s  a n d
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p r o c e s s e s  t h e i r  e n t i r e  c a t c h .  T h e  d e s i r e d  f i s h i n g  e f f o r t
c o u l d  b e  p r e s c r i b e d ,  a n d  m a j o r  d e c i s i o n s  a b o u t  n u m b e r  o f  b o a t s
a n d  c r e w  c o u l d  b e  l e f t  t o  t h e  o w n e r  c o m p a n y  w h i c h  a l r e a d y
m a k e s  t h o s e  d e c i s i o n s  a n y w a y .  T h i s  w o u l d  b e .  e f f e c t i v e  a s  l o n g  a s
o n l y  
o n e  c o m p a n y  i s  a c t i v e  i n  t h e  f i s h e r y .  I f  e x p a n s i o n  i s
d e s i r e d ,  n e w  e n t r a n t s  c o u l d  b e  a d m i t t e d  a s  n e c e s s a r y  -  e i t h e r
i n d e p e n d e n t  o r  p r o c e s s o r - o w n e d  b o a t s .  P r e s e n t  f i s h i n g  e f f o r t
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  e x c e s s i v e ,  b u t  i f  t h e  o v e r a l l  h e a l  t h  o f
t h e  N e w  E n g l a n d  f i s h e r y  r e q u i r e d  r e d u c e d  r e d f i s h  c a t c h ,  a r r a n g -
i n g  a  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m  w o u l d  n o t  b e  d i f f i c u l t .  O n e
p r o b l e m  i n  R o c k l a n d  w o u l d  b e  t h a t  t h e  e n t i r e  b u r d e n  o f  r e d u c i n g
t h e  f l e e t  w o u l d  f a l l o n  o n e  c o m p a n y  a n d  m i g h t  d e s t r o y  i t s  e c o -
n o m i c  v i a b i l i t y .
F U T U R E  O F  F I S H E R Y  M A N A G E M E N T
D e v e l o p i n g  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m s  f o r  t h e  l a r g e  N e w  E n g l a n d
p o r t s  i s  a  c h a l l e n g e ;  d e v e l o p i n g  m a n a g e m e n t  p l a n s  f o r  a l l  N e w
E n g l a n d  f i s h e r m e n  m a y  b e  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  t h e  m e n ,  t h e i r  v e s s e l s ,  m a r k e t s ,  g e a r  a n d  o t h e r
v a r i a b l e s .  B e c a u s e  m a n y  f i s h e r m e n  f i s h  o u t  o f  s m a l l  p o r t s  f r o m
M a i n e  t o  R h o d e  I s l a n d  w h i c h  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  N M F S  s u r v e y
o f  f i s h  l a n d i n g s ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  f i s h  s e a s o n a l l y ,  f o r  a
v a r i e t y  o f  s p e c i e s  i n  a r e a s  w h i c h  c h a n g e  w i t h  t h e  w e a t h e r
a n d  m a r k e t s ,  t h e y  a r e  d i f f i c u l t  t o  f i n d ,  i n t e r v i e w  o r  f i n d  a g a i n .
A l  t h o u g h  t h e s e  i n s h o r e  a n d  n e a r s h o r e  f i s h e r m e n  w e r e  n o t  c o n -
s i d e r e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h
l 2 4 .
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c o l l e c t i n g  d a t a  o n  t h e m  a r e  t h e  s a m e  d i f f i c u l t i e s  o n e  w o u l d
e n c o u n t e r  i f  t r y i n g  t o  d e v e l o p  a  l i m i t e d  e n t r y  p r o g r a m  f o r
a l l  N e w  E n g l a n d  f i s h e r m e n .  A  f i s h e r y  m a n a g e m e n t  p r o g r a m
w h i c h  i g n o r e s  t h e s e  p e o p l e  m i g h t  b e  a  r e a s o n a b l e  s o l u t i o n ,  a s
l o n g  a s  i t  d i d  n o t  p u t  t h e m  o u t  o f  w o r k  o r  c a u s e  a  s h i f t  i n
f i s h i n g  e f f o r t  t o w a r d  b i g g e r  l a n d i n g s  b y  f i s h e r m e n  f r o m  t h e
s m a l l  p o r t s .  I t  m a y  b e  t h a t  m a n a g e m e n t  w i l l  b e  p l a n n e d  i n
t e r m s  o f  t h e  l a r g e  N e w  E n g l a n d  p o r t s  o n l y ,  u s i n g  a  p e r c e n t a g e
o f  c a t c h  t o  e s t i m a t e  a l l  a c t i v i t y  o f  o t h e r  f i s h e r m e n  f o r
w h i c h  w e  h a v e  n o  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r  i  a  l i m i t e d  e n t r y  p l a n
f o r  N e w  E n g l a n d  w o u l d  s u r e l y  b e  l e g a l l y  c h a l l e n g e d  i f  2 0  p e r -
c e n t  o r  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  f i s h  w e r e  c a u g h t  b y  m e n  n o t  a f f e c t e d
b y  t h e  r e g u l a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  l i m i  t e d  e n t r y  p l a n
w h i c h  m i g h t  b e  e q u i t a b l e ,  d a t a  w o u l d  b e  n e e d e d  f r o m  a  r e a s o n a b l e
s a m p l e  o f  a i i  f i s h e r m e n  i n  a  g i v e n  f i s h e r y ,  a  r e q u i  r e m e n t  b o t h
e x p e n s i v e  a n d  t i m e - c o n s u m i n g .
N o w  t h a t  t h e  2 0 0 - m i l e  f i s h i n g  l i m i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,
t h e  N e w  E n g l a n d  F i s h e r i e s  M a n a g e m e n t  C o u n c i l  h a s  t h e  t a s k  o f
s e t t i n g  g o a l s  a n d  p r i o r i  t i e ~  f o r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  N e w  E n g l a n d
f i s h e r y .  A l  l o c a t i o n  a n d  f u t u r e  i n d u s t r y  s t r u c t u r e  e m e r g e  a ' s
t h e  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  t h e  r e g i o n a l  c o u n c i l  m u s t  f a c e .
M o s t  o f  t h e  d a y - t o - d a y  p r o b l e m s  i n  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  r e f l e c t
o n e  o r  b o t h  o f  t h e s e  i s s u e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f
y e l l o w t a i l  f l o u n d e r  q u o t a  a l l o c a t i o n  a m o n g  A m e r i c a n  f i s h e r m e n
i l l u s t r a t e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  p r o b l e m s  w i l l  b e  s e r i o u s  w i  t h i n
t h e  n e x t  f e w  y e a r s  b e c a u s e  q u o t a  s y s t e m s  d e v i s e d  t h u s  f a r  a r e
n o t  v a l u e  f r e e .  T h e r e  i s  a  p o t e n t i a l  f o r  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e
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i n  t h e  s i z e  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  f l e e t  a n d  c a t c h ,  b u t  a  r a t i o n a l
p l a n  f o r  t h i s  g r o w t h  i s  n e e d e d  t o  g u i d e  e x p ~ n s i o n ,  p r o v i d e
s u p p o r t  f o r  d e c l i n i n g  s e g m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  d i s c o u r a g e
r i g i d i  t y  i n  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  w h i c h  w o u l d  i m p a i r  t h e  l o n g -
r u n  v i a b i l i t y  o f  t h e  i n d u s t r y .
D e s p i  t e  t h e  a p p e a l i n g  m a n a g e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a
l i r n i  t e d  e n t r y  p r o g r a m ,  s u c h  a  p r o g r a m  d o e s  n o t  s e e m  a p p r o p r i a t e
f o r  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  N e w
E n g l a n d  f i s h e r y  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  a n y  a t t e m p t  a t  f i s h e r i e s
m a n a g e m e n t  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  a d o p t i o n  o f  l i c e n s i n g  p r o g r a m s
w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  a l l o c a t i o n  u n d e r  l i m i t e d
e n t r y  p r o g r a m s .  A  l i c e n s i n g  s y s t e m  w o u l d  p r o v i d e  t h e  c o u n c i l
w i t h  a  f r a m e w o r k  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  S y s t e m a t i c  k n o w l e d g e
o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  g i v e s  t h e  c o u n c i l  a  r a t i o n a l  b a s i s
f o r  m a k i n g  d e c i s i o n s .  T h e  b a s i c  p r o b l e m s  o f  a l l o c a t i o n  a n d
i n d u s t r y  s t r u c t u r e  m u s t  b e  f a c e d  b y  a n y  m a n a g e m e n t  m e t h o d .  I f
a t  s o m e  f u t u r e  t i m e  l i m i t e d  e n t r y  o r  s o m e  o t h e r  i n n o v a t i v e
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e  s h o u l d  b e c o m e  a t t r a c t i v e ,  t h e  c o u n c i l  w i l l
h a v e  t h e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  r e s p o n d  t o
c h a n g e s  i n  t h e  f i s h e r y .
~
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